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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy. Toda España: Tendencia 
tormentosa, alimento de temperatura: Máxima del jue-. 
ves, 32 en Cótdoba, mínima, 13 en Zamora. En Madrid, 
máxima de ayer, 27,1; minima, 18. (Véase en quinta pla-
na el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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Lg guerra, seguida de una paz complicada y laboriosa, que sembró en 
yjjos y otros el descontento, ha dejado en el ambiente una disposición anti-
be'icosa que, no obstanté los nacionalismos que se mantienen sensibles y ví-j 
vos se acusa fuertemente en la li teratura y en la política. Calmadas las efer-; 
vescencias, pasada la tensión que sostenía los espíritus como en un ambiente 
artiñcial, algo visionario y de forzadas esperanzas, flota sobre la EJpropa des-
o-arrada' el triste recuerdo de las horas angustiosas, de negros horrores, el 
cansancio que sigu,e al 'prolongado esfuerzo, la experiencia de cuán lenta-
mente se reconstníjfe lo que í a , guerra destruye en poco tiempo. 
La línea, que durante cuatro años dividió los campos beligerantes, se bo-
rra cada vez más . Se acercan los que fueron enemigos, y surgen querellas 
suspicacias entre los que fueron aliados. En vez de aquellos sentimientos, 
¿q cerrada parcialidad, que correspondían a las circunstancias dificilísimas, 
a las supremas inquietudes de los años de la conflagración, ha surgido un 
estado de espíritu reflexivo y elevado, que ya no trata de arrojar sobre nin-
gún bando todas las culpas y todas las abominaciones, sino que considera 
V condena la guerra en sí misma, nó viendo, en el largo y terrible conflicto 
pasado un objeto de acusación de unos pueblos contra otros, sino una expe-
riencia alecciona.dora para todos. 
Como es natural, en el campó católico la corriente pacifista se muestra 
inspirada en la idea de la soberanía de la moral sobre los individuos y sobre 
los pueblos. Desde este punto de vista, fundamental y necesario, el problema 
¿H" la guerra, aún basado en los mismos pl•incipios, doctrinales, puede pre-
sentar hoy distinto aspecto. Así, una de las condiciones de la guerra justa. 
¡s que no cause males desproporcionados a la injusticia o desorden que trata 
de i-emediar. Es un principio que i%e para las guerras como para las revo-
luciones. Pero hoy este principio tiene prác t icamente mayor alcance que en 
otros tiáínpos, pues por los terriblés adelantos conseguidos en los medios de 
destrucción, y por ser hoy la guerra un choque no meramente entre ejércitos 
profesionales, sino entre pueblos, los males que produce son tan grandes, 
que se hace m á s difícil que haya causia bastante para justificarlos y para 
hacer lícita una acción ofensiva. 
La importancia del actual movimiento pacifista católico, es innegable. Un 
reflejo consolador pudo verse en el m i t i n internacional celebrado en Madrid, 
con ocasión de la reunión de la Sociedad de Naciones. Conocidos soji los Con-
gresos democráticos internacionales que se celebran anualmente por inicia-
tiva católica. En el orden ̂ doctrinal, las manifestaciones abundan, y es im-
posible dar idea de ellas en un art ículo. Registremos con satisfacción las 
del Cardenal Faulhaber, Arzobispo de Munich, en su sermón de 31 de diciem-
bre del año último. E l Cardenal, que no es ciertamente un utopista, cree que 
las guerras deben hacerse menos frecuentes a medida que se extiende el 
orden social del cristianismo y declara que toda guerra, aun la m á s nece-
saria, aún la más justa, es una herida hecha a ese .orden social cristiano. 
Un teólogo alemán, el doctor, Frantz Keller^ en el Congreso'" nacional de 
la Unión de los católicos alemanas polo la paz, celebrado en el año últ imo, 
ha estado tan expresivo, que el "Bul le t ín catholique international" comenta 
así su trabajo: "no creemos que ningún teólogo católico, en ningún país, 
haya estado tan categórico en la reprobación de la guerra y de todo lo que 
la sirve". E l doctor Frantz Keller apMca a la guerra defensiva justa los 
principios del caso de legí t ima defensa. " E l derecho de legí t ima defensa no 
entra en vigor m á s que si se t rata realmente de un ataque que amenace la 
vida, y si éste ataque tiene lugar contra todo derecho". No se puede matar 
Bino en la medida en que lo exige la salvación del agredido. 
Destaca, sobre todo, en esta corriente, la actitud del Papa, que ya en la 
Encíclica "Ubi arcano Dei", muestra las inquietudes de su corazón, se inclina 
sobre la Europa desgarrada, y señala las condiciones con las cuales debe re-
nacer el espíritu de paz. En las 1 actas del Concilio, Vaticano, de 1870, se lee 
el "Postulatum", presentado por cuarenta Obispos, que hablan de los hom-
bres "persuadidos de la necesidad de promulgar esta parte del derecho canó-
nico, que trata del derecho de •gentes y del ca rác te r de la guerra, y que de-
fine cómo se hace un deber o un crimen." Cdando el Concilio Vaticano se 
reanude, es bien probable que la cuestión ocupará los pensamientos de la 
augusta asamblea. 
No se trata sólo de calmar efervescencias y apagar odios. Hay que re-
frenar la avidez de los apetitos que se disputan los bienes materiales. En un 
ambiente espiritual de moderación y de ascetismo es donde el ángel de la 
paz bate sus alas. 
Salvador MINGUIJON 
va rearadarLOS SOCIMftS PA 
M R H O 
ció de Ultramar 
Anuncia en un manifiesto su pró-
xima salida para Nicaragua 
El pÜOtO Y/ag'flOmi gaDÓ Otm VOZ Salen de N U ^ T Y ^ H T varios dele-
para Inglaterra la Copa Scteder 
Sólo terminaron la carrera dos in-
gleses y un italiano, clasi-
ficado e[ segundo 
ATCHERLEY FUE DESCALIFICA-
DO, DESPUES DE VOLAR A 
531 KILOMETROS 
Dal Molín sufrió algunas quemadu-
ras y Cárdingher escapó ile-
so de un accidente 
fi/IAS DE MILLON Y MEDIO DE 
PERSONAS PRESENCIA-
RON LA PRUEBA 
El "record" mundial de velocidad, 
batido en 18 kilómetros por hora 
CALSHOT,' 7 (urgente). —Inglaterra 
ha ganado de nuevo la Copa Schneider 
de hidroaviones. 
* * * ' 
LONDRES, 7, a las 5,30 (radiograma 
urgente).—Gon un enorme interés se 
ha corrido esta tarde, en el circuito á 
Calshot, la Copa Schneider. Se congre 
garon para ver la competición alrede-
dor de un millón y medio de personas. 
E l tiempo fué magnífico. 
La prueba fué ganada por el piloto 
inglés Waghorn, el cual alcanzó en la 
totalidad del recorrido, e incluidos los 
peligrosísimos virajes de los ángulos, 
la velocidad media de 528,765 kilóme-
tros, lo que..,s¡y.pone un nuevo "record" 
del mundo dé velocidad. E l segundo pi -
loto del e q u i ¿ * británico logró, én dos 
de las siete vueltas del recorrido, la 
velocidad de 531,200 kilómetros. 
•Los italianos, cuya part icipación en 
la carrera ha sido aplaudida por el pú-
blico como un gesto deportivo, hicieron 
una espléndida demostración. Dos de 
sus pilotos, a velocidades extraordina-
rias, hicieron amarajes forzados, sdn el 
menor contratiempo. 
Resultados finales 
MERIDA, Yucatán, 7.—El jefe de los 
rebeldes nicaragüenses, geneiCl Sandi-
no, ha publicado un manifiesto, t n el 
que exhorta aJ pueblo nicaragüense a 
continuar la lucha contra el yanoui in-
vasor, mientras él se ocupa de la reanu-
dación de sus actividades guerreras. 
E l manifiesto del general Sandino ter-
mina con las palabras siguientes: " M i 
salida con rumbo a Segovia significará 
el triunfo absoluto de la lihejtad de N i -
caragua".—Associated Press. 
A L C. D E L COMERCIO E N 
ULTRAMAR 
NUEVA YORK, 7.~Hoy ha embarca-
do con rumbo a España la primera ex-
pedición de delegados que han de to-
mar parte en el 11 Congreso del Comer-
cio español en Ultramar, el cual ha de 
reunirse en Sevilla en el mes de octu-
bre próximo. 
Forman parte de este primer grupo 
los directivos de Ta Cámara de Comer-
cio española de esta capital, don Manuel 
Díaz y don Eugenio Sánchez, y el se-
cretario de dicho organismo, don Joa-
quín Sunyo. 
Don Antonio B. Caragol, don Tomás 
Subirana, don José Caras y don Juan 
Gallego, que, con los anteriores, 'nte-
l gran la Delegación, saldrán el lunes.— 
Associated Press. 
NUEVAS DELEGACIONES 
QUITO, 7.—tPara representar al Go-
bierno del Ecuador en el Congreso de 
Ultramar, han sido designados el mi-
nistro del Ecuador en España, don Ri-
cardo Crespo Ordóñez y el cónsul ge-
neral don Hipólito de Mozoncillo. 
La Cámara española de Comercio de 
Guayaquil designó como ponente en el 
mismo Congreso, a don Juan Marcet. 
Cardringhar (Italia) se vió obligado 
Til IT!! nnipyiM^̂ ^ aterrizar en la segunda vuelta por 
mal funcionamiento del motor. E l avia-
dor resul tó ileso. 
E l aviador inglés Atcherley fué des-
calificado por no haber dado la vuelta 
correctamente sobre el poste, cerca de 
Bembridge. 
E l italiano Monti se vió obligado a 
amarar después de haber cubierto la 
primera vuelta en seis minutos once 
segundos, a una velocidad media hora-
ria de 301,47 millas (485 kilómetros 
065 metros). E l piloto resultó ileso. 
Las apuestas, casi iguales 
Continúa con grande entusiasmo la 
organización de estas manifestaciones 
de piedad que E s p a ñ a se propone lle-
var a cabo en el próximo mes de octu-
bre y en las que los católicos de la 
Península desean demostrar a Su San-
tidad su adhesión y ^u júbilo por''el feliz 
acuerdo de Le t rán y por su Jubileo 
sacerdotal. 
Las nueve peregrinaciones archidio-
cesanas españolas están en plena' acti-
vidad y en todas ellas se registran ya 
numerosas inscripciones, viéndose en 
esta forma el entusiasmo que existe 
por participar en ellas y el éxito que 
prometen tener. 
El eminentísimo Cardenal Primado 
FUNDACION LUGA DE TENA 
Suma anterior, 179.923,75 pesetas. — El 
ilustre periodista don Jaime Tur, presiden-
te de la Asociación de la Prensa de Me-
lilla, ha remitido la siguiente relación de 
donantes, correspondiente a la suscripción 
abierta por dicha Asociación: Junta Mu-
nicipal, 500 pesetas; Asociación de la Pren-
sa, 500; don Cándido Lobera, 150; don Ra-
fael Alvarez Claro, 150; don Tomás llore-
no Lázaro, 25; don Francisco de las Cue-
vas, 25; don José Ferrín, 15; don Ruper-
to Prado, 10; don Juan Palacios, 10; don 
Jaime Tur, 10; don Antonio Palomero, 10; 
don Luis Herrero, 5; don Julio Martínez 
Abad, 5; don Carlos de Echeguren, 5; don 
Lorenzo Antoine, 5; don Pablo Máiqirez, 
5: don Enrique Apolinar, 5; don Mariano 
Aranda, 5; don Tomás Segado, 5; don Ra-
fael Fernández ce Castro, 5; don Federico 
Pita, 5; don Federico José Pita, 5; don 
José María Burgos, 5; don Miguel Gómez 
se apresta ya para su viaje, que lo MoraleS) 5; ¿on Nicolás Pérez M. Feriso-
la, 5; don Antonio Bertuchi de Berlanga, 
5; don Juan CastVo Alonso, 5; don Carlos 
Marinas, 5; don Carlos Hernández de Cas-
tro, 5; don Fermín Requena, 5; dftn oJsé 
Sánchez dél Rosal, 5; don Carlos Sanz, 3; 
don Francisco González, 2. 
También por mediación del presidente 
de la Asociación de la Prensa de Ceuta, 
don Carlos Micó, envía la señora condesa 
bará con la primera peregrinación; es 
decir, con la que sale desde Madrid el 
día 4 de octubre. Su eminencia perma-
necerá en Roma todo aquel mes y reci-
birá en la Ciudad Eterna a todas las 
demás peregrinaciones españolas, que 
llegarán presididas por los d e m á s Car-
denales y Arzobispos del país y por nu-
merosos Obispos. No es aventurad? | de Jordana el nuevo siguiente giro: Jefes 
asegurar que aquel mes se da r án cita, y oficiales de la Mehalla Jalifiana de Me-
en Roma lo más destacado de las per- 'üHa, número 2, 130 pesetas, 
sonalidades católicas de España , dando E * los. puntos de suscripción de Madrid 
realce a la manifestación religiosa ^ ^ ^ Z S ^ T ^ s ^ e t S o 
Hermosa que nación alguna haya-podido, del Comjté paritario de prensa de Madrid. 
Presentar en conjunto al Santo Padre. ^ don A. M. Gorri. de Paris, 125; don 
La Junta Nacionai. Española de Pe- Salvador Echeandía Gal, 100; don José de 
regrinaciones tiene ya ultimados todos la Morena, 100; don Antonio de Hoyos y 
los detalles, hechas las reservas de los|Vinent, 50: don Manuel Montilla y Gar-
hoteles, organizados los servicios de vi-lcía. 25: señor gobernador general de San-
sitas a las ciudades, ia asistencia a las^a Isabel (Guinea Española). 25; don Ju-
f,1T1„- „ „ . . . _ „ ; ho Cavestany Anduaga, 2o; don Ramón 
funciones religiosas que en Roma se ce-, de Silv¿ ^ d(£ p ^ o ^ , 
lebraran con tan fausto motivo; en i ana i^ . don José F- Fernández Núñei> 15; don 
palabra, tiene ya asegurado cuanto han" Francisco de Goñi, 10; don Francisco Sem-
menester- los peregrinos. 
Muy pronto e s t a r á n listas t ambién 
las insignias que servirán de recuerdo 
y distintivo de la peregrinación, que son 
alarde de buen gusto y arte y que 
ostentan en su anverso y reverso dos 
Slorias del catolicismo español: la una 
«s la Virgen del Pi lar y la otra el mo-
numento al Sagrado Corazón en el Ce-
"o de los Angeles. 
La oficina central de la Junta, sita 
pere Reinansa, • 5. Total, 181.908,75 pesetas. 
Los médicos de Poincaré 
celebran consulta 
Ha desaparecido el foco congestivo 
y se le volverá a operar en octubre 
PARIS, 7.—Esta tarde, en ej domi-
d la calle de las Infantas, 42, Madrid, j cilio del ex presidente del Consejo Poin-fioi - Clase de detalles al lo | ca ré han celebrado consul ta*médica el 
bipn1^* Los interesad03 pueden tam-j profesor Marión y los doctores Roidin 
tan girse en busca de informes de-¡y Perard. Se ha facilitado el siguien-
^uados a todos los Obispados de Es-lte parte: 
CALSHOT, 7.—He aquí los resulta-
dos de la Copa Schneider: 
1, Waghorn (Inglaterra), en 39 m.*42 
s. 4/5, a una velocidad media horaria 
de 328,63 millas (528 kilómetros 765 
metros); 
2, Daluolin (I tal ia) , en 45.m. 54 se-
gundos 2/5; velocidad media horaria, 
284,2 millas (457 kilómetros 277. me-
tros). 
3, Arcy Greig (Inglaterra), en 46 m i -
nutos 15 s. 1/5; velocidad media hora-
ria, 282,11 millas (453 ki lómetros) . 
Se cree que cesarán en su posición 
negativa ante la actitud 
de la "Heimwerh" 
Están dispuestos a desarmar si lo 
hacen las milicias derechistas 
Los partidos católico, agrario y pan-
germanista apoyan la refor-
ma constitucional 
LA P ñ l H P! 
DEL M I O OE Lll 
S. BE ü El G i r a 
Fué colocada ayer, en presencia de 
todas las Delegaciones 
en la Asamblea 
En el cofrecillo se encerraron mo-
nedas de todos los países adheridos 
EL ACTA ESTA REDACTADA 
EN TREINTA IDIOMAS 
L A J 3 A B A N A , *7.—El Gobierno de la 
República ha nombrado delegado para 
el Congreso del Comercio- Español en 
Ultramar, al agregado comercial don 
Jul ián Mart ínez Castell y al cónsul de 
Cuba en Sevilla,' don José Carballal, los 
cuales actuacán en dicho Congreso con 
el carác ter de observadores y asesores 
técnicos. 
L A IJN DEPENDENCIA D E L BRASIL 
RIO JANEIRO, 7.—Hoy se ha cele-
brado en todo el país el Día de la I n -
dependencia. 
En esta capital ha habido una gran 
parada de las fuerzas de mar y tie-
rra y otros festejos. Los elementos U-
beraies han ogan"i¿Mdo taiííbiéu 'una ttta-
nifestación, en la que llevaban banderas 
con inscripciones, en solicitud de am-
nist ía para los desterrados políticos y 
libertad electoral.—Associated Press. 
E N MEMORIA DE A L B E B D I 
BUHANOS AIRES, 7.—El diario "La 
Razón" ha abierto un concurso entre 
escolares, en memoria del profesor A l -
berdi, defensor argentino del pacifismo. 
Í! • > « » - - 1 _ 
VIENA, 7.—El partido cristiano so-
cial, una vez escuchada la opinión de 
su presidente, ex canciller monseñor 
Seipel, ha adoptado la resolución de 
invitar al Gobierno federal austr íaco 
para que presente cuanto antes al Par-
lamento el proyecto de reforma cons-
titucional. Idénticas resoluciones han 
sido aprobadas en las reuniones cele-
bradas por los partidos agrario y pan-
germanista. 
En cuanto al partido socialista, no ha 
definido todavía su actitud a este res-
pecto. Desde hace algún tiempo, sobre 
todo desde la reciente agitación de la 
"Heimwerh" fascista, se observa que 
atraviesa por un periodo de hondas dis-
cusiones internas, entre las que pre-
domina la corriente inclinada a la re-
conciliación con los tres partidos bur-
gueses y a una colaboración parlamen-
taria con ellos, después de abandonar 
su eterna actitud de negativa intransi-
gencia. 
Parece que la fracción socialista es-
t á dispuesta a consentir en el desarme 
de la organización mili tar republicana 
"Schutzbund" con tal de que los ele-
mentos derechistas y de orden procedan 
a hacer lo propio con la "Heimwerh". 
Todo esto es un síntoma de aquieta-
miento ..de los ánimos, bastante agita-
dos por el peligro de una guerra civil, 
que hace bien pocos días parec ía inmi-
nente y que aún es tá muy lejos de ha-
ber completamente desaparecido. 
LONDRES, 7.—Esta tarde, a las dos, 
ha empezado la competición de la Copa 
Schneider entre los seis hidroaviones 
ingleses e italianos inscritos. Se ha 
disputado dicha prueba en la costa de 
Solent, junto a Calshot, con la isla Hay-
ling como punto de salida, para seguir 
por el Oeste de Cowes y por Southsea. 
E l tiempo ha sido espléndido. E l sol 
ha lucido en toda la duración de la 
prueba, y corr ía una ligera brisa de 
una velocidad de diez millas por hora. 
Antes de la carrera, los técnicos sel 
mostraron reservados respecto a los r e - | - — — — „ , 
n. J .« i „ ' • w „„„ quedo envuelto en una espesa nube de 
multados finales» si bien concedían que, ¿ . . , . x , * • • <. 
en lo r e f e r en t r a las máquinas, había ^ ^ f 1 P".vó de sconocimiento, 
una ligera ventaja a favor de los avia-j ^ teniente Monti, el único italiano 
dores bri tánicos. Una alta autoridad 1 ^ ^ ^ % conse^ldo tf"11111^ ^ Pvrueba-
aeronáut ica declaró que las apuestas ¡sufri0 ligeras quemaduras en los brazos 
estaban a seis contra cinco a favor de ¡y en la espalda. Monti ha quedado muy 
éstos, lo que supone una escasa dife-¡distanciado del mgles Waghorn, a pesar 
rencia. Añadió que el "hidro" "Macchiide haber quedado clasificado en segun-
Renace en Palestina la 
tranquilidad 
Han sido retiradas las tropas de 
los puntos poco peligrosos 
LONDRES, 7.—La "Colonial Office" 
anuncia hoy, con carác te r oficial, que 
el día ha transcurrido tranquilo en Pa-
lestina. En el transcurso del día ha sido 
posible retirar a sus cuarteles algunos 
de los destacamentos británicos, -pero 
continúan patrullando las tropas en 
aquellos lugares donde pudieran repro-
iucirse los pasados sucesos. 
V E I N T I S I E T E DETENCIONES 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Jeru-
salén al "Times" dando cuenta de ha-
berse practicado veintisiete detenciones, 
con motivo de los registros practicados 
ayer por la Policía bri tánica en Hebron 
y Jaffa. 
Hace e! viaje en un hidroavión, 
que pilota él mismo 
SEVILLA, 7.—Ha llegado al aeródro-
mo de Tablada un avión a lemán t r ipu-
lado por tres aviadores civiles que rea-
lizan ensayos para establecer una línea 
postal y de viajeros entre Berlín y Se-
villa. 
Han efectuado el vuelo con una sola 
escala en Marsella, cubriendo los 2.400 
kilómetros que separan ambas capita-
les en catorce horas cuarenta minutos. 
Los aviadores alemanes se proponen 
regresar inmediatamente a Berlín. 
E L PILOTO ES E L PRINCIPE 
ALBRECHT 
MARSELLA, 7.—A las diez menos 
cuarto de la m a ñ a n a ha amarado en 
Marignane un hidroavión alemán, que 
lleva como piloto al príncipe Albrecht, 
y como pasajero a von Schroeder. A las 
diez treinta y cinco minutos el hidro-
avión reanudó el vuelo, con dirección a 
Sevilla. 
* » •» 
N . de la R.—El príncipe Albrecht per-
tenece a la Casa alemana de Schaum-
burgo Lippe, y es hijo segundo del di-
funto príncipe Maximiliano y d© la du-
quesa Olga de Wurtemberg. Cuenta en 
la -actualidad veintinueve años, y es te-
niente de Navio, retirado de la Marina 
Imperial alemana. 
Explotación de saltos de 
m Andorra 
P E R P I Ñ A N , 7.—El prefecto de los 
Pirineos orientales ha ido a España pa-
ra presentar a la ñ rma del Obispo de 
la Seo de Urgel, Principe de Ando-
52""* e"n e í ^ k ^el" mayor " ¿ e Bernardiido lugar-Vo10 so,ore 61 <<MaccllLÍ 52''> des- vvâ  ^ áecreto concediendo la explo-
había batido el "record" mundial de¡P"és de que Dal Molín, que lo ocupaba, | tación de las fuerzas hidráulicas de A n -
velocídad que ha regido hasta ahora, ¡^ubo amarado, y treminó a la velocidad dorra a una Compañía francoespanola. 
Se ha constitutuído una So-
ciedad hispanofrancesa 
Van a construirse varias fábricas 
de producción de energía 
GINEBRA, 7.—Esta tarde, a prime-
ra hora, se ha verificado la ceremonia 
de colocar la primera piedra del Pa-
lacio de la Sociedad de Naciones, en 
presencia de todas las Delegaciones en 
la Asamblea de la Sociedad. 
Pronunciaron discursos el secretario 
general de la Sociedad, el presidente 
de la Asamblea y el presidente actual-
mente en ejercicio del Consejo. 
La primera piedra encerraba un co-
frecillo de plomo en 'el que se habían 
depositado moneda de todos los países 
miembros de la Sociedad y un pergami-
no con la fecha de la ceremonia, natu-
raleza del edificio y nombres de los Es-
tados adheridos al organismo de Gine-
bra. El texto del documento va tradu-
cido en treinta lengxias, 
COMENTARIO D E "L'OSSERVA-
TORE" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—"L'Osservatore Romano" 
comenta en un art ículo editorial el dis-
curso -pronunciado por Briand en la 
Asamblea de la Sociedail de las Na-
ciones, y afirma que es una de las me-
jores oraciones del jefe del Gobierno 
francés por su claridad y su sencillez. 
E l órgano de la Santa Sede no re-
cata sus aplausos a las elevadas pala-
bras de Briand, sobre todo por lo que 
demuestran cuánto camino ganan, a pe-
sar de todo, la idea y el convencimien-
to de la paz.—Dafíina. 
W I R T H CONTESTA A WESTARP 
ÑAUEN, 7.—El ministro de Regiones 
Ocupadas del Reich, doctor VVirth, pu-
blica hoy en "Germania", órgano del 
partido del Centro, un articulo en el 
que refuta las —aseveraciones del jefe 
parlamentario del partido nacionalista, 
conde de Westarp, en su reciente dis-
cuiáo en una reunión de su grupo. 
Afi rma el ex canciller W i r t h que los 
acuerdos de La Haya sobre la fórmula 
de vigilancia en Renania para lo futu-
ro no establecen ningún derecho de in-
vestigación para la Sociedad de las Na-
ciones, no representan aumento alguno 
de las competencias de la Comisión de 
arbitraje establecida por el Pacto de 
Locarno, ni confiere a dicha Comisión 
facultad alguna, a petición francesa o 
belga, para comprobaciones en territo-
rio alemán, sin previo dictamen de la 
Comisión superior, la mayoría de cuyos 
elementos es tán en manos de las poten-
cias neutrales. 
Asi, pues, Concluye Wir th , no existe 
ningún control, perpetuo, en contra <•« lo 
que reclamaba Francia." 
Los periódicos "Deutsche Tages Zei-
tung" y "Der Tag", ven cambio, sostie-
nen la tesis contraria a la defendida por 
el ex canciller centrista y se declinan 
más bien a adoptar el punto de vista 
del jefe del partido, monseñor Kaas. 
Eokéner construirá cinco dirigibles 
mayores que el "C. de Zeppelm" 
Se ha constituido ya en Norteamé-
rica un consorcio de banqueros 
Los tripulantes del "City of San 
Francisco" han sido en-
contrados muertos 
ÑAUEN, 7.—El diario berlinés "Deuts-
che Allgemeine Zeitung' í 'publica hoy un 
despacho de su servicio particular en 
Wáshíngton, según el cual han sido ya 
acordadas, entre el doctor Hugo Eoké-
ner y un Consorcio formado por ban-
queros norteamericanos, las condiciones 
para el establecimiento de un futuro ser-
vicio regular de pasajeros entre Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Según dicho periódico, el servicio co-
menzar ía a funcionar dentro del plazo 
de dos años, después de terminada la 
construcción de cinco dirigibles tipo 
"Zeppelin", de mayor t amaño y poten-
cía que el que acaba de dar la vuelta al 
mundo. 
<• * * 
NUEVA YORK, 7. — P a ú ^ W. Ligh-
field, presidente de la "Goodyear Zeppe-
l i n C.0", y representante en los Estados 
Unidos de las fábricas "Zeppelin", ha 
i embarcado con dirección a Buenos Aires. 
Se cree que este viaje puede estar 
: relacionado con el proyectado estableci-
miento de un servicio de dirigibles con 
Sudamérica, partiendo de Friedrichsha-
fen o de Sevilla. 
Lighfield ha celebrado conferencias la 
semana pasada con el ingeniero alemán 
doctor Eckener, relacionadas con la cons-
trucción de dirigibles y el planeamiento 
de nuevas líneas aéreas. — Associated 
Press. 
E L "CITY OF SAN FRANCISCO" 
WINSLOW (Estado de Arizona), 7.— 
E l aeroplano de viajeros "City of San 
Francisco", perdido hace varios días, en 
cuya busca habían salido muchos avio-
nes en las ú l t imas noventa y seis horas, 
ha sido hallado en las faldas del monte 
Taylor, situado en el Estado de Nuevo 
Méjico. 
Todas las personas que viajaban en el 
aparato han sido encontradas muertas.— 
Associated Press. 
era el mejor de los aparatos italianos. 
En cuanto a los^"Macchi" nuevos, la 
impresión es que dar ían excelentes re-
sultados respecto a velocidades, pero 
que suponían un gran peligro para sus 
pilotos en los casos de amaraje. 
A l comenzar l a can-era, que fué pre-
senciada por mlHón y medio de perso-
nas, la visibilidad era tan buena, que 
desde todos los puntos del circuito pu-
dieron ser seguidas'*Ias evoluciones de 
los aparatos'por medio de gemelos. 
Orden de salida 
de 457 kilómetros por hora, es decir, 71 
menos de la media, conseguida por el 
vencedor. Fué estruendosamente ovacio-
nado por la muchedumbre. 
Atcherley, uno de los favoritos del 
equipo inglés, quedó descalificado por 
haber tomado mal uno de los virajes. 
Se considera que, gracias a esta cir-
cunstancia, los italianos han conserva-
do el segundo puesto, pues Atcherley 
fué el que logró la mayor velocidad de 
todos. 
Con la proeza de Waghorn, ha sido 
I lSfa' (ioncie. se les proporcionará folie-1 " E l pequeño foco congestivo en el 
explicativos. pulmón ha desaparecido casi por com-
pleto. La segunda operación podrá ser 
practicada eñ los primeros días de oc-
tubre." 
E l enfermo no ha sido aún autoriza-
do a abandonar el lecho, pero por las 
tardes recibe algunas visitas. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
A las dos en punto se dió la señal de 
partida. Salió en primer lugar el "Rolls 
Royce 6", pilotado por el oficial aviador 
inglés Waghorn. Los otros cinco le si-
gueron, con veinte minutos de intervalo 
entre sí, por el siguiente orden: "Mac-
chí 52", italiano, piloto Dal Molín; "Su-
permarine Napier 5", inglés, piloto 
D 'Arcy Greig; "Macchi 67", italiano, p i -
loto Cadringher; "Suptrmarine Rolls 
Royce inglés, piloto Atcherley, y 
"Macchi" 67", italiano, piloto Monti . 
Cada uno de estos seis hidroaviones 
llevaba sus respectivos números, pinta-
dos en el fuselaje, 'de modo que pudie-
ran ser fáci lmente idntificados desde tie-
rra. » 
Los resultados de la carrera son ya 
conocidos. 
Monti está lesionado 
Su 
F E R I A DE MUESTRAS E N 
ESTRASBURGO 
ESTRASBURGO, 7.—El prefecto ha 
j inaugürado hoy la Feria de Muestras. 
^ ;. ia la cual concurren 1.400 expositores, 
P/OCIO es de DIEZ CENTIMO.S entre ellos numerosos extranjerps. 
E l aviador italiano Cadringher sufrió 
un accidente, en el que escapó de una 
muerte segura, por habérsele roto el de-
pósito del aceite cuando se encontraba 
en pleno desarrollo de velocidad. Decla-
ró que el aiparato, al sufrir l a avería, 
E l prefecto se dirigió inmediatamen-
te a dicho Principado, haciendo entre-1 
ga oficial del documento al síndico gh- i 
neral de los Valles, el cual lo recibió ¡ 
solemnemente. 
Se construirán en Andorra varias f á ^ 
bricas para la producción de energía 
eléctrica y, a cambio de ello, los con-
cesionarios construirán^ varias carrete-
ras, la primera en la vertiente francesa. 
3 L a Asociación francoespañola está in-
tegrada por el señor Boussac, en re-
presentación de Francia, y por el se-
batido el "record" munáial de veloci-1'301' Quintero, presidente de la Cámara 
de Comercio esoañola en París , en nom-
bre de España. 
dad, hasta ahora en poder del italia-
no De Bernardi. La diferencia ha sido 
de unos 16 kilómetros por hora, si bien 
hay que tener en cuenta que el aviador 
italiano, cuyo "hidro" ha tomado parte 
en esta carrera, conquistó su "record" 
en línea recta. 
En cuanto a los resultados de la úl-
t ima disputa de la Copa Schneider, ga-! LONDRES, 7.—El diario "Daily Mai l " 
Las japonesas emplean el 
sueldo en vestirse 
nada en Venecia, en 1927, por el in-
glés Webster, ha sido superado aquel 
"record" por Waghorn en más de 75 
kilómetros por hora. 
E l vencedor, Waghorn, tiene sola-
mente en la actualidad veinticinco años 
y es el "benjamín" del equipo inglés, 
que ha tomado parte en la prueba. 
Los asistentes 
ha publicado un informe oficial de la 
industria del algodón en el Japón, en 
que queda demostrado que las obreritas 
japonesas son tan coquetas o m á s que 
sus hermanas las europeas. 
Según dicho informe, una muchacha 
japonesa que trabaje como obrera enl 
xina hilatura gana unos 30 yens al mes. 
lo que equivale, aproximadamente, a tres ! 
libras esterlinas, las cuales gasta de la' 
RIDE (Isla de Wight) , 7.—La prueba juanera siguiente: pañuelos, cinco peni-l 
de l a Qopa Schneider para hidroavio-iques; jabón, cinco peniques; polvos de 
nes ha despertado este año excepcional!tocador, mi chelín; polvos para la cara, 
entusiasmo. La prueba fué presenciada' diez chelines; cintas para el pelo, dos| 
por numerosas personalidades y una'peniques; aceite para el pelo, ocho peni-' 
enorme multitud, figurando entre la.s ques; peinecillos, ocho peniques; polvos i 
primeras, además del Príncipe de Ga-1 para los dientes, dos peniques ¡horquillas,! 
les y del primer ministro, Macdonald, etcétera, cinco peniques, y vestidos, diez 
el mariscal francés Franc^et d'Esperey. 1 chelines. 
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MADRLD.—El Rey salió anoche pa-
ra Santander y el infante don Jaime 
y el jefe del Gob ernó para Valen-
cia, donde embarcarán con rumbo a 
Baleares.—Comienzan las fiestas cen-
tenarias del Cuerpo de Carabineros; 
cuenta hoy con 16.000 miembros, tres 
generales y 700 jefes y. oficiales.—El i 
ministro de Instrucción se entrevis-
t a rá con el alcalde 'para tratar de ! 
los nuevos institutos creados en Ma-
drld (página 5). 
PROVINCIAS.—Cosechas de caña de ¡ 
azúcar, destruidas por un tifón en 
Torre Mar (Málaga).—Ha comenza-
do la feria de Albacete.—En octubre 
habrá maniobras militares en Zamo-
ra.—Ocho m i l duros para obras be-
néficas y decentes en Salamanca.— 
Ocho casas destruidas por el fuego 
en la provincia de Zamora.—Se pro-
yecta una línea aeropostal entre Se-
villa y Berlín (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Inglaterra ha ga-
! nado otra vez la Copa Schneider; el 
j piloto Waghorn voló a una media de 
j 529 kilómetros por hora.—Parece que 
1 dentro de dós años comenzará a fun-
cionar una línea de dirigibles entre 
Alemania y los Estados Unidos; van 
: a ser construidos cinco mayores que 
| el "C. de Zeppelin".—Sandino se pro-
j pone reanudar la lucha contra los 
| yanquis.—Católicos, agrarios y pan-
I germanistas reclaman en Austria la 
j reforma constitucional; los socialis-
tas parecen mostrarse dispuestos a 
| la colaboración parlamentaria (pá-
ginas 1 y 2). 
3 Ffií 
Fueron presentados a! Monarca 
por el embajador 
BRUSELAS, 7.—El Rey Alberto re-
cibió ayer a l embajador de Espaüa, se-
ñor Gutiérrez de Agüera, quien presen-
tó al Monarca a una Delegación de ofi-
ciales de la flotilla española de contra-
torpederos fondeada en Amberes. 
BANQUETE E N AMBERES 
AMBERES, 7.—El gobernador de la 
provincia de Amberes y su esposa, la 
baronesa Hoevet, dieron anoche un ban-
quete en honor del comandante y oficia-
les de la flotilla de contratorpederos 
españoles surta en el puerto. A l ban-
quete siguió un baile, que estuvo br i -
llantísimo. 
HOY SALDRAN PARA ESPASA 
AMBERES, 7.—Los oficiales y tr ipu-
lantes de la escuadrilla española surta 
jen este puerto, han visitado la pobla-
ición esta mañana . 
A la una, la Administración comunal 
obsequió con un banquete en el Ayun-
tamiento, a la oficialidad de la escua-
drilla. Asistió también el embajador de 
España en Bruselas. 
El burgomaestre brindó a los postres 
ipor sus majestades los Reyes de Espa-
ñ a don Alfonso y doña Victoria, y el 
Embajador español contestó haciendo 
votos por la salud de los Soberanos 
fbelgas. 
A las cuatro de la tarde, los mari-
nos españoles obsequieron con un té, a 
bordo de uno de los contratorpederos de 
la escuadrilla, a las autoridades de Am-
iberes y colonia española. 
Por la noche, el cónsul de España 
ha dado una comida a los oficiales es-
apañóles y autoridades de Amberes. 
La escuadrilla española zarpará ma-
ñana a las seis de la misma. 
m u m . i m m m m m 
«> 
Las aguas han ocasionado 
muchos daños 
El huracán de Luzón ha causado 
más de 150 muertos 
NUEVA ORLEANS, 7.—Puede decir-
se que toda la ciudad se encuentra hoy 
bajo las aguas, debido a la lluvia to-
rrencial que ha caído durante la pasada 
noche, y que inundó por completo la 
población. 
No ha habido que lamentar acciden-
tes personales, pero los daños materia-
les producidos por las aguas, son de 
consideración.—Associated Press. 
CIENTO CINCUENTA MUERTOS 
E N LUZON 
M A N I L A , 7.—Las úl t imas noticias re-
cibidas dan cuenta de que más de 150 
personas han perecido a consecuencia 
del tifón desencadenado sobre la isla de 
Luzón hace pocos días. 
Varias unidades de la Armada norte-
americana, conduciendo médicos, enfer-
meras, víveres y medicamentos, han sa-
lido en socorro de Iftzona afectada por 
el fenómeno.—Associated Press. 
Maniobras en el Báltico de 
la Escuadra rusa 
MOSCU, 7.—La flota del Báltico se 
ha hecho a la mar, con objeto de efec-
tuar los ejercicios navales de otoño. 
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y servicios Se crean las Cámaras de la Propiedad Rúst ica 
del Consejo de Energía 
DESPUES DE L A COPA SCHNEIDER 
Un Sindicato cíe usuarios de ins-
talaciones hidroeléctricas 
LAS QUE REALICE AQUEL SE 
CONCEDERAN POR 75 AÑOS 
El Comité técnico formulará las 
ponencias de aprovechamientos 
El decreto-ley que hoy publica la "Ga-
ceta" relativo al aprovechamiento de la 
energía producida on las presas de los 
ríos, en la electrificación de los ferroca-
rriles y en industrias electroquímicas 
que exijan energía muy económica, y 
creando el Consejo de Energía, va pre-
cedido de una extensa exposición, en la 
que se razona su necesidad y convenien-
cia. 
Consta la part . dispositiva de 23 ar-
tículos. En virtud de este real decreto 
se reserva el Estado para su aplicación 
a la electrificación de los ferrocarriles 
y a Industrias electroquímicas que exijan 
energía muy ecDnómicay a juicio del mi-
nisterio de la Economía deban declararse 
de interés nacional, toda la energía de 
que pueda disponerse al pie de las pre-
sas de embalse en lor, desagües perió-
dicos que para lot fines de regulación 
de C8,udales hayan de hacerse en cnan-
to se construyan por la Confederación, 
por el Estado con auxilio de los usua-
rios, por éstos con auxilio del Estado o 
por el Estado directamente. 
E l Estado se reserva igualmente el 
derecho de decidir en cada caso si la 
cooperación que deben aportar los usua-
rios al coste de los embalses de cuya 
regularización se aprovechen, según las 
bases estipuladas en la ley vigente, ha 
de ser realizada en metálico, o en poner 
a su disposición una fracción de la ener-
gía que por este decreto se crea. 
En todo caso, se respetarán las con-
cesiones ya otorgadas y aun se exclui-
rán aquellas que estimen justas y equi-
tativas de las que en la fecha de este 
decreto estén en trámite de concesión. 
En un plazo que se fijará se invitará 
a los usuarios de instalaciones hidro-
eléctricas actuales a formar un Sindica-
to que tendrá por objeto el máximo 
aprovechamiento y mayor garant ía de 
servicio, asi como el régimen de inter-
conexión que se establece. 
Se reserva a los usuarios que se ad-
hieran al Sindicato la exclusiva de las 
concesiones de instalación de redes eléc-
tricas en las zonas afectas al intercam-
bio y distribución de energía que se de-
terminen, así como la de la construc-
ción de la red nacional si, no obstante 
la red de interconexión y distribución 
que se ha de crear para aplicar esta 
ley, acordara el Estado su construcción. 
Hasta tanto que los saltos reservados 
al E3tado puedan prr_ orcionar energía 
suficiente para las necesidades de la trac-
ción de los ferrocarriles, el Sindicato de 
productores facilitará la energía com-
plementaria necesai-ia a precio' no supe-
rior a 0,06 la unidad en corriente de alta 
El Consejo de energía propondrá la 
distribución y condiciones de servicio que 
deban cumplirse con la tracción de ferro-
carriles. 
Para las aplicaciones a industrias 
electroquímica se abrirán por el minis-
terio de la Economía Nacional concur-
sos, según pliegos de condiciones pro-
puestos por el Consejo de Energía. 
El Sindicato de prodKictores apor tará 
el captal necesario para equipar los _at 
tos de pié de presa y para instalar las 
redes de interconexión y distribución, aai 
como las instalaciones complementarias 
precisas para hacer los suministros con-
venidos. 
Todas las instal¡alones que el Sindi-
cato realice se considerarán como con-
cesiones a 75 años, a cuyo vencimiento 
revest irán íntegras r l Estado sin gra-
vamen alguno. 
Pasados los diez primeros años, el 
Estado podrá acordar el rescate debi-
damente justipreciado de estas redes e 
Instalaciones cuando se estime conve-
niente modificar las aplicaciones o ins-
talaciones, en el caso de que el Sindica-
to no acceda a realizar las reformáis ne-
cesarias. 
E l Sindicato se considerará formado 
cuando se hayan asociado los usuarios 
con concesiones en explotación o cons-
trucción que representen, por lo menos, 
el 70 por 100 de la potencia total insta-
lada hasta el día. 
Todos los concesionarios que soliciten 
utilizar las aguas procedentes de embal-
ses construidos por el Es tádo o Confe-
deraciones o con su auxilio es tarán obli-
gados a adherirse al Sindicato. 
E l Estádo podrá renunciar a aquello? 
aprovechamientos de energía, que no 
pueden reportar utilidad a los fines pro-
puestos, y en este caso, los aprovecha-
mientos renunciados podrán ser objeto 
de concesión dando preferencia para ello 
a las Confederaciones hidrográficas y. 
en su defecto, a los Ayuntamientos o 
Mancomunidad de ellos lo soliciten. 
La energía que pueda desarrollarse en 
los altos de los Canales de Riego que-
da rán a favor de las Confederaciones a 
los fines de elevación de agua para rie-
go y necesidades agrícolas. 
Para la ejecución y desarrollo de es-
te decreto se crea un Consejo de la Ener-
gía, bajo la dependencia del ministerio 
de Fomento. Este Consejo estará inte-
grado por los elementos siguientes: 
Un presidente, que será un ingeniero 
especializado en esta materia nombrado 
directamente por el ministro. Un repre-
sentante del Consejo de Obras públicas; 
otro de las Confederac:ones, otro del Co-
mité de electrificación de ferrocarriles, 
otro del Consejo Ferroviario, otro del 
Consejo de Combustibles, otro del mi-
nisterio de Hacienda, dos del de Econo-
mía, otros dos de la Cámara de Pro-
ductores eléctricas, otro de industria? 
electroquímicas y otro del Sindicato mi-
nero. 
E l Consejo de energía nombrará de 
su seno un Comité técn'-co. que se en-
ca rga rá directamente de formular las 
ponencias de aprovechamientos, interco-
nexiones, redes principales y secunda-
rias; y otro industrial, que será el po-
nente obligado en cuanto se relacione 
con los suministros, características, tari-
fas, carácter económico do las instala-
ciones y cuanto a la relación con ¡a ex-
plotación por el Sindicato o por el con-
cesionario se refiere. 
E l Consejo de Energía quedará for-
mado antes de un mes de la fecha del 
presente decreto ley, debiendo hacer sus 
propuestas los Centros y entidades in-
teresadas antes de dicha fecha y una 
vez constituido presentará la propues-
ta de su reglamento antes de los treinta 
días de su constitución. 
El ministro de Fomento habilitará las 
cantidades necesarias para el funciona-
miento del Consejo de la Energía du-
rante este ejercicio, con cargo a las Con-
federaciones y Comité de Electrifica-
ción de ferrocarriles, formulando para 
los años sucesivos su presupuesto es-
pecial con carg-Aa los mismos Centros 
y cua.ndo haya Iterar ampliando la coo-
peración al Sindicato de productores y 
a las Industrias 'químicas que Be bene-
ficien de estos aprovechamientos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Residirán en cada capital de provincia y en Ceuta y Melilla. 
Las Cámaras formarán un Censo de propietarios y esta-
dísticas de la propiedad rústica y de su aprovechamiento. 
Por el real decreto del ministerio de ; piedad rústica, como recurso permanen 
Economía, que hoy publicará la "Gace- te para realizar sus fines, percibirán el 
¡ta", se constituye en cada provincia una. tanto por ciento que cada una anual-
' Cámara de la Propiedad Rústica, con el mente fije, mientras no exceda deWdos, 
;fin concreto de fomentar y defender les sobre las cuotas que aplique el Tesoro 
¡intereses generales de cada propiedad. on concepto de contribución terrritorial, 
i Residirán, por regla general, estos or- siempre que estas cuotas sean superio-, 
¡ganismoa en la capital de la provincia, res a 25 pesetas anuales, 
respectiva y en Ceuta y Melilla. Pero po- j La cobranza se ha rá por trimestres, 
idrá su residencia establecerse en lugar i semestres o años, según la importancia 
¡distinto de la capital cuando el minis^de las cuotas, al tiempo de hacerse la; 
iterio de Economía Nacional lo dispon- recaudación de la contribución del Esta-; 
ga, o lo acuerden sus miembros electi-;do, y deberá realizarse por los recauda-1 
vos, por mayoría absoluta de votos. ¡dores de Hacienda, los cuales liquidarán1 
Pertenecerán de modo obligatorio a la i directamente con las Cámaras. 
Cámara todos los propietarios de la pro-| E i caso de resistencia al pago de las' 
vincia que por contribución territorial; ^uotas para las Cámaras , será aplicable ' 
satisfagan al Tesoro más ie 25 pesetas a la exacción de las mismas el proce-1 
anuales. 
Las Cámaras provinciales de la Pro-
piedad rústica constituidas con arreglo 
a esta disposición serán Corporaciones 
oficiales, dependientes del ministerio de 
Economía Nacional, y asumirán la re-1 vinciales de la Propiedad Rúst ica pre-
presentación de los intereses de la pro- santarán al ministerio de Economía Na-
dimiento de apremio administrativo, que j 
será encomendado a los re'caudores de 
Hacienda. 
En la primera decena del mes de 
diciembre de cada año, las Cámaras pro-i demasiado at rás! . . . 
U N D O C A T O L I C O 
[ i l i n 
JOHN BTJLL (al Tiempo).—¡Corra usted más , padre Orenos, que le dejan 
Será emplazado en los subterrá-
neos de la iglesia de Santa Ana 
* . La infanta doña Isabel entreo-a 
El día 15 recibirá el Papa a cinco; e| día 15 e, mant0 re?a!ado J d 
mil peregrinos de la Juventud 
Católica Italiana 
el Rey a la Patrona de Béjar 
piedad rústica del territorio de la juris-
dicción provincial. 
Serán Cuerpos consultivos de la Ad-
ministración pública, y tendrán obliga-
ción de. sumlnisti-ar al Gobierno y a los 
organismos administrativos provinciales 
y locales, los datos e informes que se (ministerio su Memoria anual y Balan-
("Western Mai l" , Cardiff.) 
cional los proyectos de presupuestos pa- M p i j ^ 
ra el ano siguiente, pudiendo el minis-
terio aprobarlos, modificarlos o denegar-
los. 
Dentro de la primera quincena del 
mes de enero las Cámaras elevarán a! 
les pidan. 
Tendrán por especial objeto las Cá-
maras provinciales de la Propiedad Rús-
tica: 
Proponer y solicitar de los Poderes 
públicos cuantas resoluciones juzguen 
convenientes para el desarrollo y mejo-
ra de la propiedad rústica. 
Representar a la clase patronal agrí-
cola en la organización corporativa de 
la Agricultura y Retiro obrero en el ̂ am-
po; y asimismo, ante los Ayuntamientos, 
Corporaciones y Oficinas públicas de to-
do orden de la prov: "a, promoviendo 
con tal carácter y representación, las so-
licitudes, recursos y procedimientos le-
gales que convenga ul intircs de la pro-
piedad rural. 
ce, detallando la gestión realizada y ofre-
ciendo un resumen claro de su estado de 
cuentas. 
E l ministerio de Economía Nacional 
podrá suspender y aun disolver las Cá-
maras cuyo funcionamiento no respon-
da a la finalidad perseguida, precedién-
dose en el último caso a nueva elec-
ción de vocales. 
Una vez constituidas las nuevas Cá-
maras, procederán a la redacción de sus 
reglamentos de régimen interior, que 
serán elevados a la aprobación del mi-
nisterio de Economía, 
Los vocales electivos de las suprimi-
das Cámaras Agrícolas formarán interi-
SUMAKIO B E L D I A 8 
Fomento.—R. decreto-ley estableciendo 
la Asociación Nacional para la defensa! 
contra los incendios de la riqueza fores-jp^RA INTENTAR EL SOLO LA 
tal ; R. D. relativo al aprovechamiento i ^ 
de la energía producida en las presas ¡TRAVESIA SEVILLA-PUbRTO RICO 
de los ríos, ea la electrificación de los 
ferrocarriles ysen industrias electroquí- Ayer se verifico en e! "Mary" la 
diligencia,de reconstitu-
ción del suceso 
micas que exijan energía muy económi-
ca, y creando el Consejo de Energ ía ; 
declarando que el Estado, con carác ter 
ñámente las" Cáraaras provinciales "de^Va ide descubridor, y cuando se trate de ya-
Propiedad Rústica y serán los encarga-icimientos minerales en que la produc-
Realizar, por sí mismas, con la apro-l<los de convocar las elecciones para el !ción,ofre:íca Vn especial ínteres bien pa-; c,47vTTT„A_ _ . . , 
bación del ministerio de Economía Na- nombramiento de las Juntas definitivas, Ira el mayor desarrollo industrial o agn-j SANLUCAR. 7.—El juez especial que 
en el próximo mes de noviembre. cola del Pais' 1)1611 Para íiaes relaci0: • interviene en el suceso ocurrido a bordo 
En las provincias donde no hubiera nados con la defensa del reino podra ¡del yat.e "Mary" estuvo esta mañana , 
posibilidad de formar las Cámaras in- reservarse los terrenos en que dichos ya-;durante do3 hoYSLS con el doctor Pran. 
cional, las qferas o servicios q(ue esti-
men útiles para sus fines. 
Fomentar la mejora de las fincas rús-
ticas. 
Intervenir como árbitros en las cues-
tiones que surjan entre propietarios 
cuan voluntariamente les sean someti-
das por ellos. 
Fundar en provecho de los propieta-
rios rústicos Montepíos, Cajas de Aho-
rro, Mutualidades de Seguros, Servicios 
coperativos, etc. 
Ejercitar ante los Tribunales de jus-
ticia, a petición de los propietarios, las 
acciones civiles, criminales o contencio-
so administrativas correspondientes a és-
tos y que se relacionan con su propie-
dad. 
Informar pericialmente ante los Tr i -
bunales de justicia en los asuntos que 
afecten a la propiedad rústica. 
Promover y organizar estudios y en-
señanzas relacionados con la mejora 
de la propiedad rural. 
10. Concertar con el Estado, Diputa-
ciones, Ayuntamientos o Mancomunida-
des las cobranzas de la contribución rús-
tica y de los impuestos y arbitrios que 
se refieren a esa propiedad. 
11. Formar las estadísticas relativas 
a la propiedad rústica de la provincia, 
cuando para ello fueren requeridas, y 
encargarse de la formación o conserva-
ción^ del . Catastro ,con Ja. debida inter-
vención del Estado. 
Proponer o designar los individuos que 
hayan de representar a la propiedad 
rústica en las Comisiones y organismos 
en que, con arreglo a das disposiciones 
vigentes, tengan intervención. 
Cuantas iniciativas y buantos trabajos 
persigan la mejora y el fomento de la 
propiedad rústica, como instrumentos de 
riqueza y propiedad. 
Los presidentes de las Cámaras pro-
vinoiales de la Propiedad rústica, serán 
vocales natos de los Consejos agrope-
cuarios de las respectivas provincias. 
Las Cámaras se dividirán en Seccio-
nes que atiendan a las distintas carac-
terísticas de la propiedad de la tierra, 
con relación a loa ou'tivoa y a los usos 
y costumbres que, según dichos cultivos, 
rijan para, los arrendamientos, aparce-
rías, etc. Estas Seccionas podrán variar 
en oíase y número, según 1* estimen las 
Cámaras, en atención a sus convenien-
cias provinciales, pero cuando menos 
existirán siempre las siguientes Seccio-
nes: Primera, Cultivo de secano; segun-
da, cultivos de riego; tercera, Dehesas 
y pastizales, y cuarta,. Montes con arbo-
lado. 
Las Cámaras provinciales de la Pro-
piedad rústica se compondrán de tres 
miembros electivos por cada partido ju -
dicial, y de un número de vocales coo-
peradores, que nunca po^rá ser superior 
a una tercera parte dqrlos vocales elec-
tivos. 
Las Cámaras se renovarán cada tres 
años por mitades; en la primera reno-
vación se determinará la mitad saliente 
por medio de sorteo. 
Las Cámafas provinciales designarán 
por votación entre sus vocales, un pre-
sidente, dos vicepresidentes, un tesore-
ro, un contador y tres miembros más, 
que constituirán la Junta permanente 
La Cámara en pleno designa rá libremen-
te un secretario retribu'do, con voz con-
sultiva, pero sin voto. 
Las Cámaras se reunirán en pleno 
siempre que lo acuerde su presidente 
o lo soliciten dos terceras partes de sus 
vocales, celebrando, cuando menos, dos 
sesiones anuales. La Comisión perma-
nente^ ac tuará por delegación del pleno, 
reuniéndose forzosamente una vez cada 
mes y, además, siempre que lo acuer-
de su presidente. 
Las Cámaras provinciales de la Pro-
terinas con estos elementos, el minis-
terio de Economía Nacional, a propues-
ta del gobernador civil, las designará. 
Las Juntas provinciales interinas se 
harán cargo de la docunentación, fondos 
y oficina.s de las Cámaras Agrícolas ofi-
ciales, mediante acta de entrega, con el 
correspondiente inventario, excepción he-
cha de todo el material que posean des-
tinado a las campañas contra las plagas 
del campo que hubieran adquirido con 
fondos procedentes del impuesto especial 
de plagas del campo, que entregarán en 
las respectivas Diputaciones provinciales 
antes del d ía 1 de noviembre próximo. 
Alto Jucar (vino blanco) 
COÑAC G O S Á L V E Z 
SON PRODUCTOS ESPAÑOLES 
HA HABIDO CHOQUES EN BER-
LIN Y MUNICH 
cimientos se hallen enclavados, con tal 
de que se encuentren francos y registra-j^ssclu en ei mencionado yate para prac-
bles mineraimente considerados; inclu- ticar las diligencias de reconstitución 
yendo en el plan general de carreteras 
del Estado, con la clasificación de ter-
cer orden, la de Pineda de la Sierra a 
la de Lerma a la estación de San Asen-
sio, en la provincia de Burgos; creando 
un organismo con el título de Instituto 
de Estructuración Minera. 
de los hechos. Ha sido levantada la in-
comunicación que pesaba sobre el doc-
tor Francesschi, con quien se ha podido 
conversar. E l doctor nos ha mostrado 
centenares de cables de Nueva York y 
Puerto Rico, entre los que destacan va-
rios firmados por distinguidas señori tas 
(De, nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Ante las naturales nece- j 
-idaaes del nuevo Estado de la Ciudad 
del Vaticano, el gobernador civil de la 
misma, señor Seraflni, se ha visto pre-1 
cisado a exponer al Santo Padre la pre-
cisión de instalar un cementerio en el 
recinto de aquélla. 
Los trabajos que se realizarán al efec-
to es tarán en relación cop los de res-
tauración y adaptación de la antigua 
iglesia de Santa Ana, que se convertirá 
on iglesia parroquial. 
En los subterráneos de dicho templo 
existe un antiguo osario. Ahora bien, 
los técnicos de la Ciudad del Vatica-
no, después de una detenida visita a 
aquel lugar, han afirmado que éste pre-
renta condiciones de amplitud suficien-
tes para instalar un pequeño cemente-
rlo, y, previo el consentimiento de Su 
Santidad, se han iniciado ya los opor-
tunos trabajos.—Daffina. 
La J. C. italiana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Para fines de la próxima 
semana es esperada en Roma la pere-
grinación nacional de la Juventud Ca-
tólica. Se han recibido hasta ahora, pa-
ra tomar parte en ella, adhesiones de 
más de cinco mil personas, las cuales 
serán recibidas, en solemnísima audien-
cia, por el Santo Padre, el domingo día 
15. Iva audiencia se celebrará en el pa-
tio de San Dámaso.—Daffina. 
Peregrinación de estudiantes 
ROMA, Y—El Santo Padre ha recibi-
do en audiencia especial a 350 estudian-
tes belgas, a los que otorgó la bendición 
apostólica. /. 
Presidencia.—R. D. declarando vigente XJWO ^ m ^ v * ^ ^ ^ ^ ¿ ^ . ^ ^ 
el de 21 de septiembre de 1928, número de la sociedad portorriqueña, con frases 
1.607, para que el Servicio Nacional del expresivas y alentadoras. Hay otro del 
Crédito Agrícola pueda realizar *présta- millonai.io Eduardo Georgetti. La espo-
mos a los agricultores, con destino a la sa y los sobrinos del doctor Francessphi 
adquisición de simiente de trigo; crean-).. *; 
do en esta Presidencia la Junta Supe- u 
rior de Estadís t ica económica; decla-
rando corresponde a la Caja para el fo-
mento de la pequeña prqpiedad la ins-
pección de los terrenos y construcciones 
sobre los que haya de otorgar préstamos 
hipotecarios, para determinar su valor 
como garant ía de las operaciones que 
realice. 
"Pensamos en t í ; sentimos contigo". 
El juez del distrito de Puerto Rico ha 
enviado también un despacho cablegrá-
fico, cuyo texto dice: 
"Tenga fé, justicia española." 
Anuncian que a bordo del "Marqués 
de Comillas" han llegado a Barcelona 
BERLIN, 7.—Ayer sé han producido 
algunos choques en diversas ciudades 
alemanas, especialmente en Berl ín y 
Munich, entre los socialistas nacionales 
y comunistas, resultando varios heridos, dad Rústica. 
Marina.—R. D. autorizando al minis-1 con el propósito de acompañar al doc-
tro para contratar con la Sociedad Es- j tó r Franceschi el célebre médico porto-
pañola de Construcción Naval la cons-1 rriqUeño BiamJEfíot y el licenciado Gei-
trucción de un destructor idéntico de ca- ggj 
racterísticas y condiciones al "José Luis p ¿ s realmente abrumador el número 
•Diez • - id& cables y telegramas que se reciben 
Economía.--R. D. aplazando por tiem.|de todo mundo Es curi0sa ia propo-
^ r a n ^ e " d T i r a n I t ; í S u ^ e S L ^ I f i ó n hecha al doctor desde Sevilla por 
cada provincia una Cámara de Propie-i Francisco Palomares, " E l Mar ino ' quien 
muestra deseos de comprar el yate pa-
Quince heridos en un 
choque de "autos" 
Cuatro de él!os lo están de gravedad 
PARIS, 7.—En el Bosque de Vincen-
nes, un autocar ha chocado con un au-
tomóvil de turismo, resultando heridas 
quince personas, cuatro de ellas de gra-
vedad. 
J X * U /TV iwrrr-ruyrm-irr -̂gw 
ra hacer solo la travesía Sevilla-Puerto 
Rico. 
E L "POLIZON" SALE DE L A CARCEL 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 7.— 
Esta tarde se consti tuyó el Juzgado es-
pecial que entiende en el sumario por la 
muerte del marinero Carbó, y decretó 
la libertad del "polizón" del yate "Ma-
\xy", Roberto A. López, que marchó a l | 
barco donde es ta rá a disposición de las 
autoridades americanas, sin saltar a tie-
rra. E l doctor Francesschi, a quien se 
le ha levantado la incomunicación, re-
cibe innumerables visitas en las horas 
permitidas. 
o ? -
E L AVIADOR.—Este es el paracaídas, por si tengo que ti-
rarme del aparato. 
LA SEÑORA ANCIANA.—Está bien... Pero yo creo que sería 
más eficaz si se lo pusiera usted en la cabeza, ¿no? 
("The Passing Show", Londres) 
E L POBRE.—Una perrilla para un pobre hom-
bre, señorito. 
E L CABALLERO.—¿Por qué no trabaja us-
ted como yo? Lo que usted debía pedir era inte-
ligencia, no dinero. 
E L POBRE.—Caballero, yo le he pedido a 
usted lo que creía que usted podría tener. 
("Dondon Opinión", Londres) 
Una salve de la Coral de Madrid a 
la Virgen de las Angustias, 
en Cuenca 
La Semana de Consiliarios que va » 
celebrarse en Toledo desde mañana al 
domingo próximo, se sujetará al aiguien. 
te programa: 
Lunes.—Seis treinta mañana, comienza 
la serie de Meditaciones "de vita et doc-
trina Jesu Christi", cuyos puntos dará 
todos los días a los señores con§ii¡a. 
rios el Cadenal Primado. » 
Primera meditación: "De vita occulta 
D. N . J. C." "Et Jesús profleiebat sa-
pientia, et aetate et gratia apud Deum 
et homines" (Luc. I I , 52). 
Siete quince a diez, horas reservadas 
todos los días para celebración ae las 
misas, desayuno y tiempo libre para el 
rezo, en privado, de las Horas Menores 
Diez a doce, doce el martes al sába-
do, ambos inclusive, estarán dedicadas 
estas dos horas a la Lección matutina 
solpre tema de "Acción Católica de ca-
rácter general". Por excepción, el lunes, 
a las diez de la mañana, será la sesión 
de apertura, presidida por el Cardenal. 
El orden del acto será: 
I . "Veni Creator", a tres voces y ór-
gano, alternando el canto gregoriano 
M. Haller. 
I I . Telegrama al Papa. 
I I I . " A los señores semanistas", por 
el director del Secretariado Central de 
la Acción Católica Española. 
IV. Discurso de apertura, por don Fe-
liciano Rocha Pizarro, Obispo titular de 
Aretusa y auxiliar de Toledo. 
V. Constitución de l a s secciones. 
Anuncio dél local asignado a cada una 
según el número de consiliarios de cada 
grupo, y distribución, a la salida, de las 
propuestas presentadas por los mismos. 
V I . "Tu es Petrus", a cuatro voces 
y órgano. Job. Díebold. 
De doce a una, tiempo libre. 
Una a cuatro, comida, visita al Santí-
simo y descanso. 
Cuatro a cuatro cuarenta y cinco, re-
uniones familiares de consiliarios, por 
grumos homogéneos, en locales distintos 
y especialmente dedicados a los de cada 
especialidad, según el plan siguiente: Pri-
mer grupo: Consiliarios de Junta dioce-
sana de A. C., de caballeros. Segundo: 
Consiliarios de Obras femeninas. Terce-
ro: Consiliarios de organizaciones de 
obreros. Cuarto: Consiliarios de la Or-
ganización Catól ico-Agrar ia . Quinto: 
Consiliarios de las Federaciones de Pa-
dres de Familia y masculinas de jóve-
nes y de estudiantes. 
La Patrona de las cigarreras 
coruñesas 
CORUÑA, 7.—Mañana es esperado el 
Arzobispo de Santiago, que oñeiará de 
medio pontificial en la misa que ha de 
celebrarse en la iglesia de San Jorge por 
iniciativa de las cigarreras en honor de 
su Patrona, la Virgen de la Consolación. 
Por la tarde dará la bendición papal y 
dirigirá una plática a las cigarreras. -
Una salve a la Virgen de las 
Angustias 
CUENCA, 7.—En el Santuario de la 
Virgen de las Angustias cantó esta no-
che, a las ocho, una salve la Masa Co-
ral de Madrid. Todos los caminos que 
conducen al Santuario hallábanse ates-
tados de público, que aplaudió^ calurosa-
mente a los cantores y felicitó a su di-
rector, el maestro Benedito. 
La entrega de un manto a la Virgen 
del Castañar 
SALAMANCA, 7.—El próximo día 15 
llegará a Béjar la infanta doña Isabel 
para hacer entrega del manto que per-
teneció a la reina doña Cristina y que 
ha sido regalado por el Bey a la Virgen 
del Castañar, Patrona de aquel pueblo. 
. Con tal motivo se realizan en Béjar 
grandes preparativos para recibir a la 
Infanta. En el Santuario de la Virgen 
del Cas tañar se celebrará una solemne 
fiesta religiosa en i memoria de la reina 
doña Cristina. 
La Obra Teresiana 
SEVILLA. 7.—Han llegado las coope-
radoras técnicas de la obra teresiana, 
de la que es presidenta la señorita Car-
men Cuesta. Hoy han celebrado por la 
mañana una misa en la cap Hita del in-
ternado. Después visitaron el Museo pro-
vincial de pintura y arqueología, y ma-
ñana por la mañana harán una excur-
sión a La Rábida. 
El Colegio de Abogados de 
Barcelona en la Asamblea 
Varias candidaturas de 
representantes 
BARCELONA, 7.—Continúa la acti-
vidad entre los c bogad os con motivo de 
las próximas elecciones de asambleístas. 
Circulan varias candidaturas en las que 
figuran nombres más o menos verosími-
les y prestigiosos, Aunque la Junta del 
Colegio se abstielhe de nombrar candida-
tura, manteniéndose en \m terreno neUr 
tral , se sabe que se presentará una can-
didatura integrada por el ex ministro 
señor Roig y Bergadá, el catedrático de 
Derecho adniin;:trativo señor Sánchez 
Diezma y el teniente de alcalde señor 
Ponsa. Parece que esta candidatura la 
aprueba la Junta. E l catedrático sefior 
Sánchez Diezma figura en la mayor par-
te de las candidaturas. A pesar de lo 
majiifestado con carác ter oficioso 
los amigos de Cambó y los artículos de 
"La Veu" de que la Liga regionalista 
no quiere ir a la Asamblea, 'iste cier-
to desconcierto entre los abogados, y se 
proponen votar a Cambó, a reserva de 
que acepte o no la representación. I*'0 
parece que prospere ésto, y lo más ve-
rosímil es que los elementos más carac-
terizados del regionalismo se abstenga^ 
en estas elecciones. 
g 
—¡Aquí tiene usted una pieza, señor! 
.("Judge", Nueva York ) 
ESTOCOLMO, 7. — E l trasatlántico 
finlandés "Kuru" se ha ido esta tarde ^ 
pique cerca de Tamxnerfors. Llevaba 
bordo 200 pasajeros. 
E l número de victimas z. consecuen-
cia del naufragio se eleva a 80. 
E l "Kuru" se hundió en un minuto. 
Nnm. 6.287 
O L 
p i DE15 (3) Domingo 8 de septiembre de 1929 
Ocupa 16.500 metros cuadrados, y 
lo forman tres grupos de edificios 
Aportación de España y de varios 
países, que exhiben sus pro- . 
ducíos y su maquinaria 
BARCELONA, 7. 
Si todo, absolutamente todo, en esta 
Exposición de Barcelona—colmo de Ex-
posiciones—no revelara, aún en sus más 
¡ninimos detalles, el acierto con que na 
sido concebida y organizada, bastaría, 
para dar cumplida fé de ello, el espec-
táculo soberbio—tanto quizá como el que 
más de cuantos nos depara el maravillo-
so recinto del Certamen—que ofrece el 
grupo de edificios de la Sección de Agri-
cultura. 
yección es ésta a la que ninguna del 
Isúcleo Industrial puede ni remotamente 
comparársele. La arquitectura de los edi-
íicios, que evoca en buena parte el estilo 
de las construcciones rurales del medio-
día de España, no puede ser más ade-
cuada al fin a que aquellos son desti-
En octubre habrá maniobras militares en Zamora. Doce ma-
leantes detenidos en la feria de Mérída. Cuarenta mil pese-
tas para obras benéfico-docentes en Salamanca. 
OCHO CASAS INCENDIADAS EN DOS PUEBLOS DE SORIA 
Ocupa la Sección de Agricultura una 
superficie de 1 .̂500 metros cuadrados. 
Está formada por tres grupos de edifi-
cios, uno de los cuales comprende la en-
trada principal de la Sección situada en 
el Paseo de Santa Madrona, bella entra-
do con un pórtico en forma de semi-cír-
culo. Los dos grupos restantes se le-
vantan alrededor de una amplia y her-
mosa plaza, a la que unos parterres y 
unos grandes surtidores sirven de deli-
cioso ornato. E l conjunto de estos edi-
ficios ofrece una perspectiva formidable, 
que impone verdaderamente al visitante. 
La amplitud con que se ha concebido 
la Sección de Agricultura no ha de ex-
trañar a nadie que esté en el secreto de 
la riqueza de España. La fuente princi-
pal de riqueza de nuestro país la cons-
tituye la producción agrícola. Como an-
taño, los trigales, las huertas, los viñados 
españoles, llenos de vigor y lozanía, acu-
san un rendimiento considerable. 
Actualmente la producción agrícola de 
nuestra nación se cifra en 270 millones 
de quintales, de los cuales corresponden 
35 millones al trigo, que, en lo que se 
refiere a la cultura de cereales, ocupa 
el primer puesto. Siguen, por orden de 
importancia, los viñedos, las plantacio-
nes de olivos, los cultivos de cebada, 
avena, centeno, maíz, arroz, etcétera, et-
cétera. 
Todos estos productos, junto con sus 
derivados industriales, tenían que en-
contrar amplia cabida en la Sección de 
Agricultura, espléndida exhibición en la 
que España eclipsa a todos los países 
representados en el Certamen. 
No faltan, claro está, ni debían fal-
tar al lado de los productos del 3ampo 
los instrumentos y máquinas de tipo mo-
derno, de aplicación en las labores pro-
pias de los diversos cultivos agrícolas, y 
cuyo empleo está de más en más recono-
cido como un elemento de economía for-
midable. Aún en este aspecto, único en 
el cual España podía verse superada por 
las otras naciones concurrentes, logra 
presentarse la nuestra a la altura de 
ellas. 
Esta afirmación ha de parecer a mu-
chos exagerada, mayormente si señala-
mos que entre los países extranjeros 
representados en la Sección de Agricul-
tura figuran Francia, Austria, Checoes-
lovaquia. Estados Unidos. Italia, Alema-
nia, Suiza y Yugoeslavia, cada uno de 
los cuales ha aportado sus productos 
más selectos, sus invenciones más recien-
tes, sus manufacturas más delicadas y 
perfectas. 
Francia, que en esta sección ha pro-
curado distinguirse quizá como en nin-
guna otra del Certamen, presenta una 
multiplicidad de instrumentos de labran-
za, de siega, etcétera, en que los primores 
de la técnica alcanza maravillas, junto 
con sus productos agrícolas más nota-
bles, sus famosos caldos vinícolas, sus 
licores, sus árboles frutales, sus semi-
llas, sus conservas, etcétera, etcétera. E l 
cuadro que en este Palacio ofrece la sec-
ción francesa da, por cierto, una impre-
sión bastante completa de su utillaje 
agrícola y de los frutos caracterizados de 
sus jugosas y fértiles campiñas. 
Alemania se presenta únicamente con 
lo que en este aspecto le era dable: ma-
quinaria agrícola, abonos y cerveza. 
Las secciones austr íaca y checoeslo-
vaca presentan características análogas 
a la alemana. 
No difiere mucho de las anteriores la 
sección de los Estados Unidos, compues-
ta principalmente de maquinaria agrícola. 
La de Italia es otra dé las exhibicio-
nes notables de la Sección de Agricultu-
ra. En ella figura, no sólo un grupo mag-
nifico de maquinaria, sino también otro 
muy estimable en el cual se hallan re-
presentados los célebres caldos de la 
campiña piamontesa, sus aceites y algu-
nos de sus productos industriales más re-
nombrados. ^ 
Suiza presenta un excelente cuadro de 
producción quesera, junto con algu-
0s de sus licores nacionales. 
e, , a sección muy curiosa y nutrida 
h3 la de Yugoeslavia, en la que este país 
a reunido una diversidad considerable 
e Productos agrícolas característicos de 
su campiña. 
Finalmente, España con la espléndida 
esentación de su agro y de su técnica 
fricóla completa el cuadro realmente 
¡¿ lumbrador ^ las vastas y numero-
of! Salas de la Sección de Agricultura 
t ' ecen al visitante. En punto a produc-
mn afrícolas> España figura, como he-
os dicho, a la cabeza de todos loa paí-
concurrentes. Toda la huerta españo-
t i ' y marcadamente entre ella la levan-
Tám^?Stentan Sus frutos incomparables, 
tán ^ no merios ampliamente es-
la , re?resentadas la producción viníco-
a' a industria de conservas, la de los 
taa la de los abonos y tantas y tan-
du ^ ocuPan en el cuadro de la pro-
gJci,0n española un lugar privilegiado. 
" nalSmos finalmente el sector de ma-
má"ana' en el cual se ha dado cita las 
Sülrcas más renombradas de la penín-
Jial v sección española ofrece, en una 
i a' Una ^ernos^^olón brillantísima. 
iv. Í a l̂ Ue todos nuestros compatriotas 
cid seri*:lrse hondamente enorgulle-
j , S" ^ ' a constituye dentro de las mag-
tont eX^*^'c'ones industriales de esta por-
- osa Exposición de Barcelona, el ex-
el máximo de la riqueza patria y 
sello 
ción mas característico de la produo-nacinonal.—R. 
La feria de Albacete 
ALBACETE, 7.—Con asistencia de las 
autoridades y representantes de distin-
tas cor-poraciones, se ha inaugurado hoy 
la feria anual. Concurrieron también va-
rias bandas de música. 
Con objeto de oficiar en el pontifical 
de mañana, con motivo de celebrarse la 
fiesta de la Virgen de los Llanos, Patro-
na de Albacete, ha llegado el Obispo de 
Murcia, que ha sido objeto de un cari-
ñoso recibimiento. E l día 11 bendecirá 
dicho Prelado la bandera de los Explo-
radores locales. 
Conflicto obrero 
BARCELONA, 7.—El gobernador ha 
recibido la visita del contratista de obras 
del -.puerto-refugio de Arenys de Mar, 
quien tiene determinadas diferencias con 
sus obreros. E l señor Miláns del Bosch 
manifestó al delegado regional del Tra-
bajo que sea solventada dicha cuestión 
en el Comité, paritario. 
—Han celebrado una conferencia el go-
bernador j el señor Gassó y Vidal, presi-
dente de la Unión Patriótica. Los con-
ferenciantes trataron de los actos que 
habrán de celebrarse el 13 de septiem-
bre en conmemoración del golpe de Es-
tado. 
Cuatro osos blancos para el Parque 
BARCELONA, 7.—-Esta mañana llega-
ron, después de cuatro días de viaje, los 
cuatro g'randes osos blancos que se han 
adquirido para .el parque zoológico. La 
expedición, qiíé venía de Italia, pesaba 
3.000 kilos. Estaban tan furiosos y afe-
rrados a la jaula en que han hecho el 
viaje, que no ha "habido manera de po-
derlos sacar. Desde las cuatro de la 
tarde hasta las diez de la noche se ha 
trabajado'por lograr sacarlos y sólo se 
ha conseguido hacer salir a uno del ca-
jón. E l foso que se ha construido para 
encerrar a las fieras está muy próximo 
al público, pues solamente dista un me-
tro de altura, y ello puede ocasionar 
alguna desgracia. En otra piscina hay 
tres focas, las cuales son alimentadas 
con doce kilos de pescado fresco diario. 
Piden una medalla para el señor 
BILBAO, 7.—Los vecinos de Guecho 
han dirigido una instancia al Ayunta-
miento para que éste solicite la conce-
sión de la Medalla Naval a don Hora-
cio Eohevarrieta y al capitán del "Ma-
ría del Carmen Ana", don Ramón Urre-
chaga. 
Yeguas y sementales para el 
Ejército cubano 
CADIZ, 7.—A bordo del transatlántico 
italiano "Istra" saldrá mañana con rum-
bo a la Habana el primer teniente vete-
rinario del -Ejército de Cuba, don Anto-
nio Martíhea Arredondo, que ha adqui-
rido en la yeguada militar de Jerez quin-
ce yeguas de raza árabe, otras quince 
hispanoárabes y tres sementales árabes. 
Con la expedición van un ca,bo y cinco 
soldados de la Yeguada de Jerez, que se 
han ofrecido para ello voluntariamente. 
Viaje transatlántico a bordo de una 
gasolinera 
CADIZ, 7. — Los parientes del joven 
Angel Velarde Ramos Izquierdo, que 
abriga el proyecto de realizar la tra-
vesía del Atlántico a bordo de una ga-
solinera para llegar a España al cabo 
de treinta días, han tenido hoy noti-
cias de la salida del navegante. Este es 
hijo del ex alcalde de Jerez, don Juan. 
Yate francés en Coruña 
CORUÑA, 7.—Ha llegado al yate fran-
cés de recreo "Le Kurrigane", pertene-
ciente al Yatch Club de Francia,. Viajan 
en él sus propietarios, señor Du Chagen-
ce y señora. E l martes continuará su 
viaje hacia Niza. 
—En la carretera de Pasajes un auto-
móvil, conducido por Mariano Rivadu-
11a, perdió, la dirección y chocó con un 
árbol. Han, resultado heridos el chofer 
y Santiago Corviño, que le acompañaba. 
—Se ha celebrado el banquete ofrecido 
por el Auto-Aero Club a los aviadores 
señor Lecea y señorita María Bernaldo 
de Quirós. Ofreció el agasajo el • presi-
dente del Club citado e hicieron también 
uso de la palabra el presidente de la Re-
unión de Artesanos y otros señores. 
La Bibiiioteca-Museo de E l Toboso 
E L TOBOSO,, 7.—La Biblioteca-Museo 
Cervantino de E l Toboso va en continuo 
aumento. Ya se han reunido algunos mi-
les de volúmenes, entre los que figuran 
ediciones del "Quijote" en todos los idio-
mas. Sólo faltan dos ediciones: la pola-
ca y la austríaca. E l presidente de la 
Sociedad Cervantina de E l Toboso, don 
Jaime M. Pantoja, ha dado cuenta de 
esta falta al encargado del despacho de 
Asuntos Exteriores, señor Pía, el cual, a 
vuelta de correo, le comunicó que pedía 
dichas ediciones a los representantes de 
España en Polonia y Austria. 
E l señor Pantoja ha recibido última-
mente las siguientes donaciones: 
De Cuba, cincuenta y seis volúmenes. 
De Panamá, por mediación del presi-
dente y del secretario de la Cámara Ofi-
cial Española de Comercio, don Carlos 
Eleta, y el conde de San Simón, varias 
obras y el anuncio de un envío de 158 
volúmenes lujosamente editados. 
Del mariscal Hindemburg, una edición 
del Quijote en^alemán, con dedicatoria 
autógrafa del ¿residente alemán. 
E l alcalde de Buenos Aires ha comu-
nicado el entusiasmo con que el Conce-
jo bonaerense acogió la carta del señor 
Pantoja, y remite 34 kilogramos de l i -
bros, un croquis de la capital argentina 
y un lujoso álbum con reproducción de 
edificios. También envía una fotografía 
del presidente Irigoyen, iniciador de ia 
Fiesta de la Raza. 
Merced a las gestiones del presidente 
del Centro Gallego de Montevideo, señor 
Mosquera, la Biblioteca Nacional de esa 
ciudad ha enviado una gran colección 
de obras de los mejores autores uru-
guayos. 
E l señor Pantoja ha solicitado la co-
operación de los Poderes públicos en su 
obra cultural. 
Ahora se necesita una casa, y el señor 
Pantoja entiende que la más adecuada 
es la que, por tradición, se llama de Dul 
cinea, en la que vivió, desde luego, doña 
Ana Zarco de Morales, hermana del doc-
tor Zarco, en cuya familia, según los 
tratadistas, hay que buscar la personifi-
cación de Dulcinea. Dicha casona está 
casi derruida Sus escudos coinciden en 
un todo con la descripción que el citado 
doctor hace en su testamento. Varios 
extranjeros han solicitado comprar el 
edificio, pero el dueño no ha accedido. 
E l señor Pantoja entiende de urgente 
necesidad la construcción del parador 
proyectado por el Patronato Nacional 
de Turismo, ya que cada día es más visi-
tado el pueblo de Dulcinea. 
L a Junta nacional para el monumen-
to a Cervantes en E l Toboso ha acor-
dado organizar dos viajes semanales en 
"autocar" _ desde Madrid a E l Toboso, 
Comenzarán los viajes en octubre pró-
ximo. 
Sin estar aún abierta la suscripción 
para el monumento, se ha recibido de 
Méjico una importante suma, y al mis-
mo tiempo una excitación para que 
pronto se abra la suscripción. En octu-
bre visi tarán esta villa manchega buen 
número de mejicanos. 
Avería en una boya 
FERROL, 7.—Por la Comandancia de 
Marina se hizo público, para conocimien-
to de los navegantes, que a causa de una 
avería ha quedado sin luz la boya núme-
ro 5, situada a la entrada de este puerto. 
—En unos montes de Vivero se declaró 
un incendio. 
Se ha comprobado que el siniestro fué 
casual. 
Los daños causados por el fuego, as-
cienden a unas cinco mi l pesetas. 
Montes destruidos por el fuego 
FERROL, 7. — U n violento incendio 
destruyó dos montes de la parroquia de 
Vieiro. 
Gracias al oportuno auxilio y a los 
esfuerzos realizados por los vecinos no 
se propagó a otros cercanos. 
E l fuego fué casual. 
—La Guardia civil de Vivero detuvo a! 
joven Eugenio Más, autor del incendio 
del monte. 
Accidente de "auto" a los hijos del 
almirante Pita 
FERROL, 7.—En la carretera de Fene 
volcó un automóvil de la Capitanía Ge-
neral, ocupado por los hijos del almiran-
te don Nicasio Pita. Sufrió heridas en 
un brazo el comerciante de Santiago don 
Jesús Gamayo, prometido de la hija del 
señor Pita. Fué curado en el Hospital 
de Marina. 
Bodas de oro de un médico 
GIJON, 7.—Se ha celebrado un ban-
quete ofrecido por el Colegio de Médi-
cos al doctor gijonés don Jacobo Olañe-
ta, con motivo de celebrar éste sus bo-
das de oro con la profesión. 
El estado de Gitanillo 
MALAGA, 7.—El diestro Gitanillo ha 
sufrido un pequeño retroceso en su es-
tado. En vista de la persistencia de la 
fiebre, que no baja de los 39 grados, los 
médicos le practicaron una operación, 
inyectándole en la herida buena canti-
dad de agua oxigenada. Terminada la 
intervención, el herido quedó en un es-
tado de amodorramiento. 
Cosechas destruidas por un tifón 
MALAGA, 7.—Dicen de Torre Mar que 
un tifón ha ocasionado grandes destro-
zos en aquellos campos y destruidos la 
cosecha de caña de azúcar. 
En el Balneario del Carmen, el tifón 
ha arrancado la terraza de hormigón y 
hierro y una pasarela que conduce a los 
baños y al paseo. Los daños sufridos por 
el balneario se calculan en 8.500 pesetas. 
"Trabajadores de carteras" 
MERIDA, 7.—El comandante del pues-
to de la Guardia civil de esta localidad, 
don Félix Flores González, ha detenido 
a uno de los autores del robo cometido 
recientemente en el vecino pueblo de 
Valverde de Mérída. 
E l mismo señor ha detenido a doce 
sujetos, que tenían el propósito de "tra-
bajar carteras" durante la pasada fe-
ria. " 
Dos heridos al hundirse una bóveda 
OVIEDO, 7.—En un garage en cons-
trucción en la calle de Azcárraga, se 
hundió la bóveda de una jaula sobre la 
que trabajaban tres pintores. Bajo la bó-
veda se hallaban el vigilante de la obra, 
Julio Nadal, de treinta y dos años, y 
Adolfo Fernández, de trienta y ocho. 
El primero sufrió heridas graves en la 
cabeza, con probable fractura del crá-
neo. Ha ingresado en el Hospital. Adol-
fo fué curado en la Casa de Socorro de 
heridas leves en el brazo derecho. 
—Cuando pasaba un túne l fué alcan-
zada por el tren Rosaura Domínguez, 
que sufrió la fractura de ambas pier-
nas y otras heridas graves. Conducida 
al Hospital de Oviedo, falleció a poco 
de ingresar. 
Para obras benéficas y docentes 
SALAMANCA, 7.—-En el Gobierno civil 
se ha reunido la nueva Junta interven-
tora para distribuir los fondos existen-
tes destinados a obras de carácter be-
néfico y docente. Las 40.000 pesetas dis-
ponibles han sido distribuidas así: 20.000 
para ampliación de la escuela de ambos 
sexos de las religiosas adoratrices, 7.000 
para construir una galería en el Hos-
picio, y lo restante para los pobres de 
la provincia y asilo de mendigos. 
.jDsérvase gran afluencia de foras-
teros venidos para asistir a la feria, que 
se inaugurará mañana. 
El monumento al "Pájaro Amarillo" 
SANTANDER, 7.—Hoy han llegado a 
Comillas, aterrizando en la playa de 
Oyambre, tres aparatos, que procedían 
del aeródromo de Gamonal (Burgos). 
También estaba anunciada la llegada 
del "Pájaro Amarillo", pero se recibió 
un telegrama firmado por los aviadores 
participando que salieron de Par ís esta 
m a ñ a n a y se vieron obligados a aterri-
zar en Biárritz, de donde saldrán ma-
ñana, a las ocho y media, para llegar a 
las once. El "Dornier 16", que se en-
cuentra en Santander, también asistirá 
a la fiesta. 
Se celebrará un banquete en el chalet 
del Real Club de Oyambre en honor 
de los aviadores franceses y españoles. 
A las tres de la tarde se verificará la 
inauguración oficial del monumento. Pro-
nunciarán discursos el conde de Güell, 
en nombre de España, y el conde de Pe-
retti de la Rocca, por Francia, que lle-
gará m a ñ a n a por la mañana . 
A las seis de la tarde, los aviadores 
tomarán rumbo a San Vicente de la 
Barquera, para asistir a la coronación 
de la Virgen, acto al que también asis-
t irá el Nuncio de Su Santidad. Predica-
rá el Obispo de Ciudad Rodrigo, que 
siendo doctoral de Santander, incoó el 
expediente de coronación de la Virgen. 
Luego se celebrará una verbena. Los 
aviadores se t ras ladarán tambén a San-
tillana, donde habrá un banquete y una 
verbena en el parador "Gi l Blas". 
Siete casas destruidas por 
un incendio 
SORIA, 7.—En el pueblo de Ventoso 
de Fuentepinilla se declaró un gran in-
cendio, que ha destruido siete casas con 
todos los ajuares. No hubo que lamen-
tar desgracias personales. Las pérdidas 
son considerables. 
—Otro incendio ha reducido a ceni-
zas una casa en el pueblo de Mazate-
cón, propiedad de Simón García. Se que-




EBL Secciones de catalogación, produc-
ción, transformación e información 
y una especial de sales potásicas 
«». 
El territorio nacional dividido en 4 
Una Comisión para las cuestiones 
de cooperación intelectual 
regiones: Norte y Noroeste; Cen- Conferencia de Mons. La Serré, ca-
cantidad hari-
El piloto inglés Waghorm, que ha ganado la Copa Schnéider para 
hidroaviones, disputada por Inglaterra e Italia en Calshot 
El triunfo de Waghorm ha constituido, ante todo, una revelación de 
este formidable piloto, que ha volado a la velocidad media de 528 kiló-
metros por hora. Y ello, no porque se dudase de las posibilidades de 
Waghorm: había sido seleccionado como uno de los mejores pilotos de 
la Aviación británica. Sin embargo, su nombre apenas ha sonado, ni 
durante los preparativos ni en los preliminares de la carrera. Los enten-
didos manejaban, como sus favoritos, los nombres de aviadores tan con-
sagrados como Arcy Greig, Orlebar y Atcherley. Una vez más, por un 
capricho de la suerte, ha triunfado la modestia, que hoy hace de este 
hombre casi desconocido uno de los más populares del mundo. 
marón gran 
na y leña. 
Sacerdote muerto en accidente 
de ^ 
TERUEL, 7.—En la carretera de Za-
ragoza, kilómetro 16, cerca de Alcañiz, 
un automóvil de la matrícula de Valen-
cia, número 8.295, a causa de la rotura 
de un neumático dió una vuelta de 
campana y cayó a un terraplén. Resul-
tó muerto el sacerdote don José Mom-
pell, párroco de Tobadella (Castellón). 
El conductor, Juan Paell, y su esposa 
resultaron con heridas graves. 
•—Comunican de Luna que en el mon-
te carbonero, propiedad del conde de 
Locatelli, se produjo un incendio que 
destruyó 400 pinos y monte bajo. ; < 
Franco en Vigo 
VTGO, 7.—Procedente de Ferrol, en 
donde ha pasado unos días con su fami-
lia, llegó hoy, a las tres menos cuar-
to de la tarde, el comandante Franco. 
Inmediatamente se dirigió a un garage 
para reparar una pequeña avería que se 
había producido en su automóvil. Des-
pués se trasladó a un hotel para almor-
zar. E l público le reconoció y le aco-
gió con simpatía, aunque en silencio. 
A preguntas que se le hicieron, ma-
nifestó que su viaje a Vigo no obedecía 
mas que al deseo de conocer esta pobla-
ción y disfrutar de los paisajes de la 
costa. 
Lamentó el incendio del "Dornier 14", 
que dice era un aparato excelente, do-
tado de los mejores adelantos modernos. 
Al preguntarle si conducía él mismo su 
automóvil, contestó: 
—¡Claro! No tengo recursos para más. 
E l comandante Franco continuó su 
viaje a Madrid a las cuatro aproxima-
damente. 
En busca de un campo de aterrizaje 
VIGO, 7.—Con objeto de buscar un 
campo de aterrizaje han llegado hoy el 
capitán Lecea y la aviadora María Ber-
naldo de > Quirós, que se proponen vol-
ver a Vigó el lunes a bordo de una avio-
neta, regalo del Aero Club de Madrid. 
Aterr izarán en la playa de Panjón. 
Fallecimiento de una religiosa 
ZAMORA, 7.—En Toro ha fallecido 
hoy repentinamente sor Dolores Rosas 
Orfell, de setenta y dos años, superio-
ra del Hospital-Asilo de aquella ciudad. 
Llevaba cuarenta y nueve años en re-
ligión. Su muerte ha sido muy sentida. 
Maniobras militares 
ZAMORA, 7.—A mediados de octubre 
próximo se celebrarán en las inmedia-
ciones de Zamora importantes maniobras 
militares, en las que tomarán parte los 
regimientos de Infantería de la séptima 
región, así como las fuerzas de Caballe-
ría, Artillería, Intendencia y Sanidad M i -
litar. Mandará las tropas el coronel de 
cada regimiento. 
tro; Aragón, Cataluña y Levan-
te, y Andalucía y Extremadura. 
En un plazo de seis meses deberán 
proponerse, las reformas de orden 
legislativo que resulten oportunas 
tedrático del Instituto de París 
(De nuestro enviado especial, Sr. Ortiz) 
SEVILLA, 7.—Por la mañana , en el 
salón de sesiones de la plaza de Espa-
ña se reunió la Asamblea general de 
estudiantes católicos para examinar las 
proposiciones presentadas. Fué muy ani-
mada la discusión, que se llevó con ex-
Hoy publica la "Gaceta" el real de-i tremado orden. En ella se acordó la or-
creto de estructuración minera, aproba-
do en uno de los últimos Consejos. En 
el preámbulo de dicha disposición se 
habla de la preocupación constante, ca-
da día más universalmente sentida, de 
estimular y fomentar el desarrollo de 
las fuentes naturales de riqueza de los 
pueblos, y se dice que en España, apar-
te de la agricultura, ningún sector de 
la reproducción merece mayor interés 
que la minería. 
En las estadísticas de producción mun-
dial, de algunos minerales, mantiénese 
España en lugares preferentes y la r i -
queza contenida en nuestro subsuelo re-
present^. t .ódavía cifras muy considera-
bles, auíiqúe sea de lamentar que en los 
dos últimos años el valor de los produc-
tos obtenidos en el ramo de laboreo, re-
presente una considerable baja, que pue-
de cifrarse aproximadamente en más de 
80 millones de pesetas, aunque tenga 
compensación satisfactoria por el bene-
ficio en el país de los minerales extraí-
dos. Pero no puede dudarse que nos ha-
llamos en el momento más racional y 
más oportuno para desarrollar nuestra 
producción minera. 
De aquí se deduce la necesidad de 
crear un nuevo organismo, dependiente 
de la Dirección de Minas del ministerio 
de Fomento, que tenga a su cargo tan 
delicada e interesante finalidad. 
Claro está que para que puedan ser 
llevados a la práctica algunos de los pro-
yectos de estructuración que formulen 
el Instituto de que Se trata, será nece-
sario introducir en nuestra legislación 
minera, singularmente en el decreto- ley 
de bases de 29 de diciembre de 1868, al-
gunas reformas, con independencia del 
real decreto-ley relativo a reserva de 
terrenos a favor del Estado y su_ ulte-
rior aprovechamiento por explotación di-
decta o mediants concesión minera es-
pecial, que con esta misma fecha so-
mete el Gobierno a la aprobación de su 
majestad, y lógico es que el proyecto de 
tales reformas sea estudiado y propues-
to al ministerio de Fomento por el pro-; 
pío Instituto de estructuración minera. 
Don Juan y don Gonzalo estuvieron 
por la tarde en Bilbao 
SANTANDER, 7.—A las ocho y me-
dia de la mañana , en varios automó-
viles, salieron para Limpias las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina y los 
infantes don Juan y don Gonzalo, acom-
pañados del general Berenguer, varías 
damas y personal palatino, con objeto 
de visitar e" Santuario. En la plaza de 
la Iglesia, que da acceso al Santuario, 
se hallaba congregado el pueblo, que 
hizo objeto de grandes manifestaciones 
de s impat ía a las augustas personas. 
También se encontraban allí el cape-
llán preceptor de los Infantes, don An-
gel Urriza, y el ayudante del Rey, se-
ñor Espinosa de los Monteros, con su 
esposa e Mjos, los cuales ofrecieron 
magníficos ramos de flores a las - In-
fantas. 
Sus altezas penetraron bajo palio en 
si templo. Y las Infantas ocuparon en 
el altar mayor unos reclinatorios. Don 
Juan y don Gonzalo ayudaron a su ca-
pellán al santo sacrificio, durante el 
cual comulgaron las augustas personas, 
el séquito y gran número de fieles. Ter-
minada la misa, sus alteza¿ se trasla-
daron a desayunar a uno de los hote-
les de la ciudad. Don Juan y don Gon-
zalo marcharon a Ramañes para visi-
tar las cuevas prehistóricas allí exis-
tentes, y después de almorzar se di r i -
gieron a Bilbao, de donde regresaron 
a ú l t ima hora de la tarde. 
—La Reina y l a infanta Beatriz es-
tuvieron en el campo de "tennis" de la 
real posesión y doña Cristina en el de 
la Real Sociedad. 
DON J U A N Y DON GONZALO 
E N B I L B A O 
BILBAO, 7.—Esta tarde, a las tres 
y media, llegaron los infantes don Juan 
y don Gonzalo. Se dirigieron a la Casa 
de Misericordia, donde fueron recibidos 
por la Junta directiva. Después de asis-
t i r a diversos actos, sus altezas re-
gresaron a Santander. 
ganización de la Secretaría , que es ne-
cesario ampliar, dado el creciente tra-
bajo y las nuevas actividades de "Pax 
Romana". Luego, entró en una fase ac-
tiva el debate al tratarse de la pro-
puesta española sobre la aprobación 
pontificia de las modificaciones estatu-
tarias. Llegóse, por fin, al acuerdo de 
encargar al Obispo de Friburgo, presi-
dente de honor de "Pax Romana", que 
haga diligencias cerca de la Santa Sede 
para que sea ella quien determine la 
forma de relacionarse la Asociación 
Internacional. 
Por la tarde reunióse el Comité direc-
tivo, y /a las tres se reanudó la Asam-
blea. En ella, a propuesta de España , 
se tomó el acuerdo de constituir una 
Comisión de estudio para las cuestio-
nes de cooperación intelectual y esta-
tutos. Esta Comisión t rabajará , después 
de la clausura oficial del Congreso, du-
rante el resto del viaje escolar por Es-
paña. 
Conferencia de monse-
ñor La Serré 
También continuaron los estudiantes 
su detenida visita tur í s t ica a los monu-
mentos de la ciudad. E l mayor grupo 
acudió al Museo arqueológico y de pin-
tura, donde fueron objeto de toda clase 
de atenciones por su director, don Juan 
Lafita, el gran sevillano de la s impat ía 
internacional. 
Reunidos todos de nuevo en la plaza 
de España, pronunció su anunciada con-
ferencia el protector del Instituto Cató-
lico de París , monseñor La Serré, sobre 
el tema "El porvenir de la sociología a 
la luz de la doctrina católica". Para 
monseñor La Serré, la ciencia socioló-
gica nace en el siglo X I X . Hasta enton-
^ e l plazo" más breve que le sea posible; ees no se conoce la ley social del mo-
Por otra parte, l a reforma que se pro-
pone, en el presente real decreto, no re-
presenta alteración sensible en el pre-
supuesto del Estado ni sacrificio para el 
Erario,-núes la prepuesta se l imita a uti-
lizar m ^ acertadamente-los grandes co-
nocimientos y el gran deseo de trabajo 
de los ingenieros que constituyen el cuer-
po nacional de Minas. 
La parte dispositiva comprende diez 
y ocho artículos, en el primero de los 
cuales Se crea, con el título de Instituto 
de Estructuración Minera, organismo cu-
ya finalidad será conocer, ordenar y es-
tructurarla producción minera de Espa-
ña, vigilar y encauzar el- comercio...y. 
transformación de las sustancias mine-
rales y de los materiales que se obten-
gan directamente de su tratamiento, así 
vimiento por que se rigen las mul t i tu-
des, y nace la sociología, a la que pone 
nombre 4Augusto * Compte. Marx, en 
cambio, significa para la sociología el 
método. A par t i r de este momento co-
mienza a distinguirse la escuela, y sur-
ge Stuart Mille, que interpreta cosmo-
lógicamente la sociología y capitanea 
una corriente biológica. Preténdese lle-
gar a un punto de vista único para el 
estudio de todos los fenómenos sociales. 
Y el movimiento, que es deísta, t rata 
de construir una moral amplia y vulgar 
por un presente racionalista y religioso, 
que ambienta una peligrosa moral la i -
ca, hoy infiltrada en mul t i tud de ins-
tituciones y muy defendida principal-
como proponer a la superioridad las re- mente p0r el laicismo universitario. En 
formas legislativas que se crean conve-1 Francia se establece una sociología que 
nientes. 
Los cien turistas que con los Prelados 
La Serré y Svetlik hospedáronse esta 
semana en Madrid en la espléndida re-
sidencia que en la calle de Recoletos, 10, 
tiene el Hotel Infante Don Juan, entre-
garon espontáneamente al marchar un 
testimonio de gratitud a los propieta-
rios del Hotel por lo admirablemente 
que fueron atendidos. 
MUERE UN MENDIGO QUE HSBIf 
REUNIDO SEIS NHL PERRAS GORDAS 
OVIEDO, 7.—Ha fallecido en el hos-
pital de Llanes un mendigo muy popu-
lar, conocido por el sobrenombre de 
"Quiquín". Este ciudadano vivía en una 
choza, donde sólo disponía de una cama. 
Por orden de las autoridades se ha 
realizado un registro en el domicilio del 
"Quiquín", y se han encontrado guar-
dadas en el jergón del camastro, 600 pe-
setas en monedas de diez céntimos, to-
ldas las cuales estaban tan lustrosas que 
parecían nuevas. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
ijrandes danos en un 
incendio en Bélgica 
BILSEN (Límburgo), 7.—En unos 
grandes talleres de aserrado mecánico 
se produjo anoche un formidable incen-
dio, que causó daños materiales por va-
lor de varios millones de francos. 
SANTANDER, 7.—Esta tarde el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedeschi-
ni, se t ras ladó de Comillas a Torrela-
vega, con objeto de pasar allí unas ho-
ras. El pueblo de Torrelavega esperaba 
la llegada del Nuncio en las proximida-
des del palacio municipal, y lo recibió 
a los acordes de la Marcha Real. 
A las seis y media hizo su entrada 
en el Ayuntamiento. En el salón de se-
siones se celebró una recepción, donde 
el alcalde leyó unas sentidas cuartillas, 
siendo contestadas por monseñor Tedes-
chini con bellísimas frases. 
Terminada la recepción en la que 
tomó parte todo el pueblo de Torrelave-
ga, el Nuncio de Su Santidad marchó 
en automóvil, seguido de una larga ca-
ravana de automóviles, al edificio de la 
Cámara de Comercio, donde fué invi-
tado por el presidente de dicha Cor-
poración a visitar la Exposición de pro-
ductos regionales. A las siete y media 
de la tarde, bajo palio, que llevaba la 
Juventud Catódica, entró en el hermoso 
templo parroquial. Se rezó u n Rosario, 
y el Nuncio dió la bendición papal. Ter-
minados los actos religiosos, fué obse-
quiado monseñor Tedeschini en casa del 
párroco de Torrelavega con un "lunch''. 
Después regresó a Comillas. 
Dependerá de la Dirección general de l 
»• „ /~\ v,,,^*;^!^^ i r lo vco-ira nna. lcl •l-c' 
es como un sustitutivo religioso contra 
Minas y Combustibles y lo regira una 
Junta, presidida por un inspector ge-
neral, tres jefes de sección ""de la mis-
ma Dirección general, un representante 
del ministerio de Hacienda, otro de Eco-
nomía Nacional y otro de Trabajo; cua-
tro representantes de los mineros, desig-
nados por las Cámaras mineras; tres in-
genieros nombrados por el ministerio de 
Fomento, a propuesta de la Asociación 
de Ingenieros de Minas de España, y un 
secretario ingeniero de Minas, designa-
do libremente por aquel ministro. 
Los servicios del Instituto se dividen 
en cuatro secciones generales y una es-
pecial, a saber: de Catalogación,^ esta-
dística y 'publicación; de Producción; de 
Transformación, y de Información sobre 
importaciones y exportaciones. Sección 
especial. Sales potásicas. 
E l territorio nacional se distr ibuirá 
en cuatro divisiones. Norte y Noroeste 
(Vascongadas, Santander, Oviedo y Ga-
licia; Centro (Castilla); Aragón, Catalu-
ña,- Levante y Andalucía y Extremadura. 
La sección primera formará un catá-
logo completo de los yacimientos conoci-
dos que contenga nuestro subsuelo cla-
sificados por sustancias; la segunda es-
tudiará los precios de coste en las dis-
tintas ramas de la producción interior 
y en cada una de las regiones y zonas 
mineras. 
Y las condiciones de la producción de 
materiales destinados a la exportación 
y los medios conducentes a intensifi-
carla. 
La sección tercera tendrá a su cargo 
cuantos asuntos se relacionen con la 
transformación directa de los minerales 
y materias contenidas en el subsuelo 
nacional. 
Realizará un estudio de los medios 
más convenientes para asegurar el abas-
tecimiento del país y la máxima inten-
sidad en la transformación de nuestros 
minerales, y propondrá la creación de 
induetrias nuevas. 
También pres tará atención especial al 
estudio de cuantos problemas se relacio-
nen con la destilación o hidrogenación 
de los combustibles y con el fomento de 
las industrias de la obtención de produc-
tos derivados de aquéllos. 
La sección cuarta informará de cuan-
to se relaciona con el comercio interior 
y exterior de minerales y primeras ma-
terias y de productos obtenidos de su 
transformación directa. 
La Oficina • reguladora de la produc-
ción, fábrica y venta de sales potásicas 
y la Junta superior de explotación de 
las mismas pasarán a constituir la sec-
ción especial de sales potásicas. 
Los servicios de la séteión de estadís-
tica del Consejo de Minería formarán 
parte de la sección primera del Insti-
tuto de Estructuración. 
En el plazo de seis meses, como má-
ximum, el Instituto presentará al Go-
bierno su propuesta sobre reformas de 
orden legislativo, que ha de comprender, 
de modo especial, la obligación de los 
concesionarios de coordinar sus trabajos 
de explotación, las normas de estructu-
ración que se ñjen en cada caso, la for-
ma de definir las indemnizaciones a que 
hubiere lugar, los casos de expropiación 
forzosa y los de caducidad de las explo-
taciones que no hayan sido comenzadas 
cuando los concesionarios no acepten co-
operar en la forma y cuantía en que, 
corno consecuencia del plan de estructu-
ración aprobada, les corresponda. 
Cuatro obreros muertos en 
una obra 
M I L A N , 7.—En un edificio en cons-
trucción se der rumbó ayer el andamia-
je, resultando cuatro obreros muertos i 
y varios heridos graves. 
De estas consideraciones históricas 
para analizar el concepto de sociología, 
hoy—dice—es una ciencia, cuyo objeto 
y método no están del todo preciEades, 
y es menester que los católicos le pres-
ten su adhesión, porque está relacio-
nada con diversos objetos que son re-
sultado de la vida material y de la ac-
tividad moral. Del hecho social existe 
la responsabilidad personal que ío rma 
toda agrupación. Constituyen sus resul-
tados la actividad moral de sus com-
ponentes, la convergencia de sus nece-
sidades y los puntos de vista comu-
nes. Pero antes es el ideal. Sin él, e! 
hecho social no existiría. Cristo trans-
mite al individuo la gracia, y así pue-
de completar la Iglesia el concepto de 
sociedad. Celebra que se le presenten 
problemas con ella relacionados y por 
lo mismo deben investigarse algunas 
como las que presenta la vida económi-
ca con espír i tu cristiano. Del mismo 
modo debe estudiar la sociología cris-
tiana cuestiones y factores que deter-
minan relaciones personales. De ese mo-
do,, puede aportar la sociología un mag-
nífico concurso a las ciencias filosóficas 
y jurídicas, lo mismo que a la ciencia 
intemacionalista, al hablar de lo cual el 
conferenciante elogia a nuestro Vitoria. 
Un té en el "Alfonso Xllí" 
En el patio y ga ler ías del suntuoso 
hotel, orgullo de los hoteles españoles, 
que se honra llevando el nombre de 
nuestro Monarca, es el marco en qixa 
se celebra, a l atardecer, la fiesta que 
la ciudad ofrece a los cultos jóvenes que 
forman esta generación intelectual ca-
tólica de todos los países. 
Las elegantes y bellas señoritas y 
sus cultos compañeros instálanse en las 
galerías que circundan el amplio patio, 
y en torno a una de ellas, colocados en 
sitio de honor, tomaron asiento el te-
niente de alcalde señor Zbikowski, que 
ostentaba la representación del alcal-
de; el rector del Instituto Católico, de 
Par ís , M . L a Serré ; el presidente de-la 
Audiencia; el vicerrector de la Univer-
sidad, don Mariano Mota; el cónsul da 
la Argentina, señor Molina, en repre-
sentación del Cuerpo consular, y el se-
ñor Tasara. La Banda Municipal sevi-
llana, dirigida por el veterano maestro 
don Manuel Font, dejó oír desde el an-
tecomedor los briosos acordes de varias 
composiciones, entre las que predomi-
naban las m á s caracterís t icas de la mú-
sica española, que fueron muy celebra-
das por la s impát ica y juvenil concu-
rrencia, a la que, además, se unieron, 
coincidiendo en asistir al hotel a tomar 
el té, algunas ar is tocrát icas familias 
sevillanas. Así terminó la brillante jor-
nada de hoy, en la que, como en los 
demás días, se unieron la laboriosidad 
y la expansión, bajo la hermosa cuidad 
de Sevilla.—Luis Ortiz. 
Amanul lah vuelve a 
Constantinopla 
CONSTANTINOPLA, 7.—Los periódi-
cos turcos anuncian que el ex Rey del 
Afghanistán, Amanullah, y su familia, 
l legarán a esta capital en el mes d« 
octubre próximo. 
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Se corrió ayer el Gran Critérium internacional de San Sebast ián 
Lo ganó "La Mayelón", del conde de la Cimera. Las últimas regatas a la 
vela de Bilbao. Sharkey contra Loughran para el día 26. 
!Jugadores de Football se celebró anoche; 
una reunión de sus asociados. 
Se dió cuenta de la aprobación del re-, 
glamento por la Dirección de Seguridad.] 
L a presidencia explicó el significado! 
del Comité paritario, e insistió sobre la 
finalidad e importancia de la Asociación 
Nacional de Jugadores de Football. 
Se procedió inmediatamente al nom-] infamemente la entrega a un hombre. 
Carreras de caballos 
l a , cuarta reunión en Lasarte 
LASARTE (Hipódromo), 7.—Con bas-
tante concurrencia se ha celebrado hoy 
la cuarta reunión de la temporada, en 
la que se disputó como prueba princi-
pal el Gran Cr i té r ium Internacional. 
En esta carrera, los colores Cimera 
tomaron el desquite sobre los de la 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, pues "Nora" 
sólo consiguió el segundo puesto. La ca-
rrera resultó Interesante. 
"Tatler" volvió a triunfar. E n cuan-
to a los preparadores, al señor Cade-
nas le correspondieron los honores, pues-
to que entraron dos de sus pensiona-
rios. 
Detalles: 
Primera carrera, mi l i ta r vallas ("han-
dicap"), 1.500 pesetas; 3.200 metros.— 
l , PERE NOEL, de don Rafael Garcia 
Ciudad, montado por el señor Talave-
ra; 2, "Mandarina", del regimiento de 
Lanceros de la Reina, montado -por eí 
señor García Ciudad, y 3, "Karamba", 
de don Nemesio Mart ínez Hambre, mon-
tado por el señor Garcia Fernández . 
Tiempo: 4' 8" 4/5. v 
Ventajas: lejos, lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Segunda carrera, premio Aranjuez 
(venta), 2.000 pesetas; 2.000 metros.— 
1, TATLER, del marqués de Amboage, 
montado por Gibert; 2, "Bleu de Roi", 
de don Ensebio Bertrand, montado por 
Chavarr ías , y 3, "Monteau du Cour", 
de! conde de Valparaíso, montado por; 
Leforestier. No colocados: "Clio n",| 
"Mousqueton", "Alí", "Feti t Saussay" y! 
"Sweet Thought". 
Tiempo: 2' 14" 4/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 5 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 
6, 7,50 y 6,50 pesetas, respectivamente. \ 
E l caballo ganador fué reclamado porj 
el duque de Pastrana en 6.000 pesetas. 
Tercera carrera, premio Las Fraguas, 
4.000 pesetas; 1.200 metros.—1, CASA-
NOVA, del conde de la Dehesa de Ve-
layos, montado por Leforestier, y 2, 
"Port au Prince", del m a r q u é s de Val-
deras, montado por Cá r t e r . No coloca-
dos: 3, "Albeisa", de don Tomás Bre-
tón, montado por Méndez, y "Headline". 
Tiempo: V 23" 3/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 6 cuerpos, le-
jos. 
Apuestas: ganador, 6,50; colocados, 
6 y 8,50 pesetas. 
Cuarta carrera, Gran Cr i té r ium I n -
temackmal, 20.000 pesetas; 1.100 me-
tros.—1, L A M A D E L O N , del conde de 
la Cimera, montado por Belmente; 2, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S K H E LLESS1S TIEMffi 
F S I A V A * " R a ^ í v í A * \ n h o " leíosísima comedia de Luis Manzano " E l 
^ u - ? ° „ difunto era mayor". Gran éxito de la 
Sábela, moza campesina, huérfana re- com -ja de comedias cómicas Aurora 
cogida por ñus tíos Salustio y Blasa, e.s;Red^ndo Valeriano León, 
victima de la codicia de esta u l t ima qu^ ' 
En el combate Mandell-Vicentini, re-
sultó derrotado por puntos el úl t imo de 
estos dos púgiles. 
En el combate Sullivan-Ros, resul tó 
vencedor por puntos Sullivan, y por úl-
timo en la lucha del chileno Loayza y l 
Medill, hicieron combate nulo. 
Todos los encuentros estaban concer-
tados a diez asaltos.—Associated Press.; 
Mandell vence a Vicentini 
CHICAGO, 7.—Sammy Mandell, cam-| 
peón mundial de pesos ligeros, ha ven-
bramiento de la Directiva, La votación 
arrojó el siguiente resultado: 
Presidente, don Pedro Escobal. 
Vicepresidente, don Tomás Castro. 
Secretario, don José Merino. 
Vicesecretario, señor Reverter. 
Tesorero, don Fél ix Pérez . 
Contador, don Félix Quesada. 
La moza, aletargada por un nárcotico, 
no conoce al autor de su deshonra. Bla-
sa muere despeñada cuando va a lavar 
al rio, y Salustio, que débil y poco avi-
sado, nada supo evitar, dice que no co-
noce al seductor. 
Esto desespera a Sábela, y, sobre todo, 
a su novio Andrés, quien, seguro de la 
¡inocencia de la muchacha, se casa con 
Primer vocal, don Manuel Valderrama.! ella, dispuesto a reconocer al hijo, fruto 
Segundo vocal, señor Santos. I ̂  la falta. 
Tercer vocal, señor Flores. 
Comité fie la Federación Cán tab ra 
Lo más interesante... 
está en el TEATRO A L K A Z A R . Hoy y 
mañana lunes, tarde y noche, "La casa 
endemoniada". E l martes, noche, " E l 
proceso de Mary Dugsfci", con reparto y 
presentación insuperables. 
Terraza del Callao 
En las secciones de tarde (salón) y 
Pasan años, vuelve de la ciudad el r i - noche (terraza) se proyecta por úl t ima 
|cacho Antón, padrino de boda, arrenda-jvez "La taberna roja", por Myrna Loy, 
idor generoso y amigo constante del ma- y " E l duelo", por Made Christians. 
• P I rwr , i t ¿ la T r ^ ^ o o i A r . w ^ ^ o i ' t r i m o n i o - E1 hijo de Sábela, garrido. Mañana lunes, cambio total de pro-
E l Comité de la Federación Regional: fuertei valieute Jy bueno como 6e, p ^ ; grama, estrenándose "Noche serrana", 
cido por puntos, en diez "rouds", a Luis i Cán tab ra de Football se ha constituido, a Andrés, a quien cree su padre, por Reginald Denny, y "La que paga 
Vicentini. ¡como sigue: ipero nó transije con Antón, a pesar de¡el pato", por Marión Davies. 
Presidente, don Antonio Gorordo; vi-isus favores, y con razón, porque el r i - ' ¡Gran éxito! 
Sharkey contra Loughram ; cepresidente, don Mariano Muñiz; se- cacho está enamorado de Sábela, y lo * 
celebrará para el jueves día 26 del . . , oimr, ginarse; se sabe entonces que Antón fuei *WJlv* ** w | # w » w v w a v M 
E l conde de Altamira, que ha gana-
do el campeonato de tiro de Vizcaya, 
(Foto Espiga.) 
se 
presente mes el interesante combate 
entre Jack Sharkey y Tommy Lou-
ghram. 
E l martes pasado renunció ante la 
Federación de Boxeo del Estado de Nue-
va York su t í tulo de campeón mundial 
en la categor ía de semi gran peso. 
Una velada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—En el campo 
de Atocha se ha ceíebrado esta noche 
una interesaaite velada, cuyos resulta-
dos fueron los siguientes: 
A R I L L A vence a Echevarr ía , por 
puntos. (Pesos moscas.) 
CORTEJARENA ganó a Ortíz, por 
puntos. (Pesos medios.) 
MORERA ganó a Muñoz, por aban-
dono en el noveno asalto. (Pesos lige-
ros.) 
Tapia y Marín han hecho un combate 
nulo. (Peses welters.) 
M U R SANTOS venció a Tril lo, por 
puntos. (Pesos plumas.) 
Luis del Olmo. 
L a Directiva del Athletic bilbaíno 
el burlador de Sábela, y Andrés, que ha 
soñado constantemente con la vengan-
... za, al ver a Antón maltratado y repudia-Don Manuel Castellanos, d i s t i n g u i d o ^ su jo d one su¡. ren. 
deporüs ta , nominado presidente del coregf declara3ldo qUe ia justicia de Dios 
Athletic en la ú l t ima Asamblea del 
Club, nos participa que la Junta direc-
t iva del Athletic ha quedado constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente, don Manuel Castellanos 
Jacquet; vicepresidente, don José María 
Raimundo Abando Urréjola. 
A beneficio de Queralt 
LOS DE HOY 
CEJVTliO (Atocha 12).—Compañía de 
comedias cómicas de Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, El 
es mas eficaz que la criminal que el pen- ditunto era mayor (éxito inmenso), 
saba tomar. j COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
El autor novel don Mario César Cas-jP,añia Loreto-Chicote.—7 tarde y 11 no-
fpílanos llee-a al teatro tan influido ñor che' E1 la radlo> el peque y la tella s llega ai teatr  ta  i n m  p r hi de ue (tres actos). 
la manera tradicional ya en los dramas VAYON (EmbajadoreS( n).-Despedida 
O l a í a r í a M . de las Rivas; secretario, de f ^ 1 6 ^ 6 ^ compañía.-7,15 y 11 (éxito gran-
dón Jesús Torre Charroalde; vicesecre- neutro convencionalismo consaetudma-,dioso), ¡Que se mueran las fea^! Lunes, 
tario, don Angel L a n d á b u m Lazcano; no P " ^ m ^ en f . ^ 6 la Edmond de Bnes y 
tesorero, don Luis de Errast i Aldecoa; ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d* ^ Cebada, l ) . - . 
contador, don Nicolás Gaminde Guimón; i " f " ^ laj 5 (butaca, 1,50), Málaga tiene la 
vocales, don Samuel B. de Elor r iaga ; l ° r - ^ P ^ f 3 d* la: sensación de un ^ " ¡ f a m a . . . Cante joAdo: Niño de Vélez Má-
Amallobeitia, don Severino Zuazo Ugal-: ^ ^ a d o , y no porque vaya¡ laga y pepe el ^ Badajoz.-A las 7 
de, don Mar t ín Amézola Aspiazu y don I directo a la en t r aña del drama, que es-j (butaca, dos pesetas), Elect ra . -A las 11 
xtáirnnri/tn v.Qn/i« TTv^áir.iíi | cenas de interior tiene de sobra, exce-i (butaca, dos pesetas). E l soldado de San 
sivas en varias ocasiones, que, bien ¡Marcial. 
aprovechadas, le hubieran servido para ALKAZAR.—A las 7, La casa ende-
VIGO. 7 . _ M a ñ a n a se ce lebrará e l ¡ d - - b o r del te r ruño con lo que l ^ T o ^ ^ o ^ 
partido a beneficio del jugador Queralt, |fuerza d r a m á t i c a hubiera ganado aljtro petíetas). 
Ciclismo 
Más inscripciones para la Vuelta 
a Cataluña 
Para la interesante prueba ciclista 
de la Vuelta a Cataluña, se han hecho 
inscripciones supaementarias. Total, 8, 
de modo que el total de matriculados 
asciende ahora a 130. 
10, "Loreley", de los señores Baud y 
Orueta, 2 h. 43 m. 12 s. 
11, "Mar i Sol", de la señori ta de Eiza-
guirre, 2 h. 43 m. 22 s. 
Las regatas se celebraron con viento 
fresco. 
Terminadas las regatas se realizó el I i 
reparto de premios a los balandristas! 
"Nora", de la Yeguada Mi l i t a r de Je - i^6 obtenido los primeros lugares 
rez, montado por Perelli, y 3, "Jarana", len el crucero Santander-Bilbao, 
del conde de Ruiz de Castilla, montado} 
por Cár te r . No colocados: "Pomposa",! 
Directiva de la Asociación de Jugadores 
de Football 
E n el domicilio de la Asociación de 
entre el Celta y una selección del Real 
Club Deportivo y Racing Ferrolano. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
destacar sobre un ambiente concreto 
y la pintura de tipos hubiese adquirido 
m á s viveza e interés. 
FUENCAKRAL (Fuencarral. 143). — 
4,30, Los gavilanes.—6,45, La tempestad, 
por la Badía, Torres, Peñalver y Alrno-
Demuestra, sin embargo, soltura, va-dóvar.—10,45, Los gavilanes, por la Ba-
lentía y un concepto propio del t e a t r o ^ ^ ^ f " ^ 6 1 " J Almodovar. 
en la enérgica exposición y en la ™ . ] p ™ ™ ™ ^ 
ñera sobria y correcta de relatar «cádte (éxito).—7 tarde, 11 noche, Los 
hecho escabrosísimo que da origen a la¡ chicos de la escuela. La mujer de su 
acción. Algo humano late en la actitud,marido (saínete de Fernández del Vi -
"Diavul", " Escipión ", " Montecasino ", 
"Camsi" y "Ouib". Este Último desmon-
tó a su jinete Chavar r ías . 
Tiempo: 1' 12" 2/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 3 cuerpos, ca-
beza. 
Apuestas: ganador (cuadra), 12 pe-
setas; colocados, .5,50, 6 y 11,50. pe^^g , . 
respectivamente. 
Quinta carrera, premio Mussolini 
("handicap"), 4.000 pesetas; 2.200 me-
tros.—1, TOKEBIO, de las señor i tas de 
Carrión, montado por Leforestier; 2, 
"L'Eneo", de don Eduardo Cobián, mon-
tado por Cárter , y 3, "Borracho", de 
don José Núñez, montado por Alonso. 
Tiempo: 2' 31" 1/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 6 cuerpos. 
Regatas a la vela 
Las últimas regatas de Bilbao 
BILBAO, 7.—Se han celebrado hoy 
las ú l t imas pruebas de balandros. Se 
registraron los siguientes resultados: 
Clase do ocho metros 
1, " IBIS IT ' , de don Manuel Vicente. 
Tiempo: 2 h . 31 m. 23 s. 
2, "Neva", de la señori ta Mora, 2 ho-
ras 32 m. 33 s. 
8, "Ala i" , de Gandarias, 2 h. 36 mi -
nutos 4 s. 
4, "Mena", del conde de Revilla Ca-
margo, 2 h. 37 m. 51 s. 
5, "L'Ailée V I " , de madame Heriot, 
2 h. 47 m. 54 s. 
Serie de seis metros 
1, "KABUSHA" , de los señores de 
Lizasoain y Londaiz. Tiempo: 2 horas 
30 m. 53 s. 
2, "Petite Ailée", de madame He-
riot, 2 h . 31 m. 11 s. 
3, "Lau", de Candar ías , 2 h. 32, m i -
nutos 45 s. 
4, "Cormorán", de Vallejo Herma-
nos, 2 h. 34 m , 1 s. 
5, "Isoba", de don Fidel Alonso 
Allende, 2 h. 34 m. 23 s. 
6, "Frusler ías" , de don Luis Olava-
rri, 2 h. 34 m. 30 s. 
7, "Sonnia", de Mr. Thomas, 2 ho-
ras 34 m. 31 s. 
8, "F rómis t a EC", de don Pedro Ga-
líndez, 2 h. 41 m. 26 s. 
9, "Cisco V I I " , de don Luis Arana, 
2 h. 42 m. 22 s. 
Lawn tennis 
Los campeonatos internacionales de jl 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—Se celebraron'! 
los partidos de "tennis" con los s i - i ; 
guientes resultados: ; 
C. SATRUSTEGUI y ElizaJde vencenIj 
a Ansaldo y Pérez por 6—1, 6—2. 1 
•"•Señori ta 'de"SATR'ÜSTEGUI vence a l 
la señorita Cayo del Rey por 6—2, 6—2.1 
Madamoiselle PEIRA a Besnerais por:! 
6—3, 6—4. : 
V. LONDAIS a Le Besnerais por 6—1, \ 
6—0. í|¡ 
J. SATRUSTEGUI vence a Dural! L 
por 6—1, 6—1. 
SATRUSTEGUI y ANSALDO vencen i 
a Noblon y Durall por 6—2, 6—1. 
Señora MORALES y NO V A L L A ven-^ 
cen a madamoiselle Peire y Nivrane por' 
6—3. 6—1. ! 
M L L E . MOORE y P A R L E T vencen 
a S. Lema y Alonso por 6—3, 1—6, 6—2. 
M L L E . M A R R E y L INARES vencen 
a P. Chavarri y Legarra por 6—1, 6—4. 
T E J A D A vence a V . Londais por 
6—3, 6—5. 
M L L E . ESPERANZA y LONDAIS 
vencen a Mad. Adanof y Tejada por 
6—4, 6—3. 
L I L I FtOZPIDE y EITORNE vencen 
a señori ta Morris y Lavin por 6—2, 
6—0. 
M L L E . MARRE vence a señora Mo-
rales por 6—2, 6—3. 
MASGRANE y L INARES vencen a 
Cifuentes y Parvon por 6—1, 6—1. 
M L L E . LAGORZAN y MARRE ven-
cen a F. Lema y C. Chavarri por 6—2, i 
6—1. 
D U R A L L T y PARLET vencen a Can-, i 
das y Segarra por 6—2, 6—3. 
TEJADA y C. C H A V A R R I vencen! 
a Crosil y Petit Fierre por 6—3, 6—3. 
Pugilato 
Tres combates interesantes en Chicago 
CHICAGO, 7.—Anoche se celebró enj 
esta ciudad la velada pugilíst ica anun-j 
ciada, con el siguiente programa: Sam-i 
my Mandell contra el chileno Luis V i -
centini, de la categor ía de pesos ligeros;! 
el oranés Alfredo Ros contra M . Y. Su-
llivan, y, por último, el chileno Estanis-i 
lao Loayza contra Joe Y. Medill. 
o m caminos 
El martes 10 de septiembre, a las seis y media de la mañana, se abre 
al público la linea de Quevedo a Cuatro Caminos, y todos los trenes de 
la línea Ventas-Sol-Quevedo. cont inuarán hasta la nueva estación de 
Cuatro Caminos. 
E l recorrido desde Cuatro Caminos a Santo Domingo, o viceversa, se 
h a r á en seis minutos y cos ta rá 10 CENTIMOS. 
Las restantes tarifas se rán en uno u otro sentido: 
liesde Cuatro Caminos á. Isabel I I o Sol 35 céntimos 
Desde Tetuán, Estrecho o Alvarado a Santo Domingo 20 
Los viajeros que desde la línea Quevedo a Cuatro Caminos deseen con-
t inúan a Tetuán, efectuarán el transbordo de la nueva estación de Cua-
tro Caminos a la antigua muy cómodamente, pues los andenes de ambas 
estaciones son contiguos y están al mismo nivel. 
'encogida y rabiosa de Salustio, encu-
bridor y casi cómplice a la fuerza; en 
la fiereza de Sábela y en el furor de 
Andrés. ¡Lás t ima que se olviden de que 
son campesinos y no sepan, en frase 
llana, que aumenta la verdad, y, por 
consiguiente, la emoción, expresar sus 
sentimientos. 
Con todo, es este primer acto el me-
jor construido de la obra, por m á s es-
pontáneo y más sincero. 
En los demás se deja arrastrar por 
; el procedimiento usual, tipos secunda-
• rios, alguno muy feliz, aunque recarga-
i'do, como el de una criada parlanchína, 
I i escenas familiares de una bondad, del 
llar, maestro Luna; gran éxito). "Buta-
ca, dos peseta.». 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía comedias Baena.—7, y 11, Ras-
tros de lobo. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Hoy domingo, dos grandes funciones.— 
A las 6.30 y 10,30, grandiosa función de 
circo. Exito de la gran compañía "Fé-
mina" y de Ramper. Más de cuarenta 
mujeres en la pista, 
PALACIO DE L A MUSICA (P¡ y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 30, Con-
tra el amor, nada- La senda de las es-
trellas. Los enemigos de la mujer.—A 
las 10,30, Una aventura de caza. Amor 
y toque de clarines. E l séptimo chico. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
•-««-ni illíio).—6.30 y 10,30 (terraza). Los apuros : |un carino empalagoso, tosca e infanti l- de un sab i¿ ^ taberRa rojai p01. ^ y , . . 
na Loy. Diario Metro. E l duelo, por 
La l iberac ión del 
en este poderoso 
reconsíituyentc. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
| |mente expresados, y al final de acto 
las dos o tres escenas d ramát icas de 
torpe preparación y esperadas ya por 
el publico, y con todo, algo de nervio 
vibrante y de valor teatral, que acusa 
un temperamento de autor. 
Aparte de lo escabroso del punto de 
f; arranque, la tendencia de la obra no 
i I puede ser m á s sana; hay un ambiente 
\ moral cristiano de fe, de confianza en 
la justicia divina, ante la que ceden 
venganzas y rencores; de honradez y 
de buena fe que es muy simpát ico; al-
guna que otra frase jocosa, no de mu-
cha monta, desdicen un poco de la l im-
pieza general. 
Carmen Muñoz, Carlos Mar ía Baena, 
José Ontiveros, representaron limpia-
mente la comedia; destacó de modo 
muy saliente, Mar ía L . Gámez, muy ac-
triz, con un gracioso desenfado en el 
papel de la criada respondona, aunque 
animada por su éxito personal, exage-
ró un poco en el tercer acto. 
L a comedia gus tó ; el autor fué lla-
mado a escena, pero no se hallaba en 
el teatro. 
Jorge D E L A CUEVA 
La Sinfónica y la Coral de Madrid 
CUENCA, 7.—Anoche, de once a tres 
de la madrugada, se celebró el gran 
concierto musical á cargo de la Orques-
ta Sinfónica, dirigida por Arbós, y la 
Masa Coral, bajo la batuta del maestro 
Benedito. 
E l público aplaudió con entusiasmo e 
Mady Christians, 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
10,30 (terraza), gran éxito de Cuatro h i -
jos. Lunes, E l gaucho (Douglas Fair-
banks y Lupe Vélez). Por qué se hunde 
el marino (Sally Phipps), adaptación 
por la orquesta. Audiciones de Celestión. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, La nueva colegiala. Exposi-
ción de Barcelona. Como ellas nos quie-
ren (Bebé Daniels). A orillas del Da-
nublo (Lya Mará y^Harry Liedtke, dos 
jornadas, completa). Mañana lunes, es-
trenos, entre ellos. E l lobo de mar (Clai-
re Adams). 
CINEMA ABGÜELLKS (Marqués de 
Urqui.o, 11; teléfono 33579).—A las 6,30, 
Circo oriental. Párese, mire y escuche. 
Los cuatro hijos.—A las 10,30, Noveda-
des internacionales. Parece que habla. 
Uno de los tres. Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. 
CINE DOS D E MAYO.—A las 6,30 y 
10,30, Un rival de ocasión. Aguas pro-
hibidas. La ciudad castigada. 
ROMEA (Carretas, 14).—7 y 11, éxi-
to del gran programa de varietés. Coo-
per, Carmelita Castillo, Assenio Bece-
rra, La Galvany, Los Cronways, Pepe 
Medina, Ofelia de Aragón. 
LOS D E L LUNES 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas de Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30, Don Flori-
pondio.—A las 10,30, El difunto era ma-
yor (gran éxito). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Loreto-Chicote.—A las 7 y a las 
11, El sofá, la radio, el peque y la hija 
de Pálomeque (extraordinario éxito de 
risa). 
PAVON (Embajadores, 11).—7,15 y 11 
Una peseta de pronóstico r e ^ 
do. Un "auto''choca con u n a ^ 
luma. Viaje de una americana 
E l tiempo es oro. Esto debió 
sin duda, una muchacha que av ^ 
la m a ñ a n a entró al servicio de > p0t 
Contreras López, de cuarenta v ^ 
años, y de Moharachen Yssad de ttreí 
ta y tres años, por cuanto a'las ^ 
horas había desaparecido, a c o m n ^ l 
de ropas por valor de 200 p e s e t í ^ 1 
muchacha aprovechada, no cabT"^ 
'Llegó, víó y robó. 
El estado de la peseta 
Cándido Fernández López, de cu 
ta y seis años, que vive en U ^ S ^ 
: Paredes, 14, y es dueño de un % ' " 
fué asistido de contusiones y ero«!-
de pronóstico reservado que le caiL 
r iña en la plaza de Nicolás Salín 
un sujeto al que conoce solamentp^ 
verle en el establecimiento. ^ 
La causa, baladi; una peseta, p 
visto el parroquiano soltó la Q J * 11 
para pagar el gasto. El dueño del "¡f2 
le hizo notar que la moneda era f i 
Se molestó el afortunado poseedo 
la moneda y allí se armó el "ii0-.r <!5 
tan caro costó al dueño del "bar" ,-TU6 
hay muy susceptibles! * 
Viaje de una americana 
Ayer emprendió un viaje, no se sai, 
con qué rumbo, una americana proty 
ídad de Antonio Lorenzo Yepes ÍJT 
de oficio. ' J yerí 
1 Y lo malo del caso es que coa elli 
se fueron 200 pesetas y algunos 
. mentes. 
Antonio Yepes aspira muy justame' 
te y asi lo part icipó a la Policía 
¡saber quién ha s'do el raptor y si a 
\ posible a restituir a su domicilio a k 
americana, que por cierto es de abrigo. 
OTROS SUCESOS 
Cae de una. camioneta,—Julio Orta 
Pérez, de cuarenta años, domiciliado^ 
Doña Berenguela, 44, sufre lesiones gta. 
\ ves al caer de una camioneta en lj 
j calle de la Princesa. 
Sustracciones.—Angela Serrano Ba. 
rroso, de cuarenta y cuatro años, por! 
tera de Magdalena, 4, denuncia la sus. 
tracción de ropas por valor de 250 pe* 
tas. 
—También denuncia Antonio Villj 
Sastre, de sesenta y seis años, con doi 
micilio en Maldonadas, 4, la sustracción 
de una cartera que contenía un "carnet" 
I y varios documentos. Dice que la sus. 
tracción ocurrió en un tranvía de laií-
j nea Atocha-Norte. 
Atropello de un tranviario.—El "ai¡. 
j to" 9.270, conducido por Angel Visiegn 
I atrepelló en el paseo de San VicenijJ; 
' al tranviario Antonio Herrero Olayj, 
' de treinta y cinco años, domiciliado ea 
j la caJle de Perales, 12. 
Accidentes de trabajo.—Toribio Rubio 
; García, de cuarenta y seis años, (p; 
i vive en Hennosilla. 87, se produjo » 
j siones de pronóstico reservado cimii 
; trabajaba en una obra de la calle OÍ 
j Juan Bravo. 
También resultaron lesionados en 
: trabajo: An&61 Joaquín Taberes, enm 
! obra de la calle de Castellón. Antonio 
Sánchez, en un fábrica de cajas de la 
calle de Relatores. Samuel Áigum^ 
Ma rt'nez y Félix Santos, en una obr¡ 
de la f de Mart ínez Campos. 
Dos robos.—Francisco Izquierdo, de 
treinta años, que vive en la calle w 
| Don Ramón de la Cruz, 105 (tienda de 
i ultramarinos) denuncia que unos ladro-
nes entraron por una ventana y la ro-
baron géneros y metálico por valor df 
900 pesetas. 
—Luis Alzar Avila, de veintiocte, 
años, denuncia que de una ferreteri! 
de la calle de Atocha le robaron 106 pe-
setas de la caja registradora. Para ^ 
trar utilizaron una llave falsa. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
Jarabe de 
hizo repetir casi todas las partituras y 
canciones, especialmente la obertura de ¡noche, Sepepe, Re-yes, Lady and Jaury 
Edmónd de Bries y otros (precios po-
pulares). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
A las 7 (butaca, 1,50), E l soldado de San 
Marcial.—A las 11 (butaca, dos pesetas), 
Electra. 
.ALKAZAR.—A las 7, La casa ende-
moniada (butaca, cuatro pesetas).—A las 
11, La casa endemoniada (butaca, cua-
tro pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía lírica Badía-Peñalver-Almodó-
var.—6,á5, Los gavilanes.—10,45, La tem-
pestad, por la Badía, Torres, Peñalver y 
Almodóvar. 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
Hoy domingo, tarde y noche, la g r a - ' p a ñ í a Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde. 
"Tannhauser", "Bocetos del Cáucaso", 
"Danzas del principe Igor", "Cantar del 
Pandeiro", "Cae la nieve", "Canto de 
la Sierra de Cañeros", "Sardana de las 
monjas", "Canción de la maja", etc. 
Hay gran expectación por escuchar 
esta noche a la Masa Coral, que can-
t a r á en el santuario de Nuestra Señora 
de las Angustias. 
GACETILLAS TEATRALES 
, Campanero y sacristán. Cádiz (ul t '^ 
i representaciones).—11 noche. Los chicM 
de la escuela. La mujer de su maritw 
(saínete de Fernández del Villar, maes-
tro Luna). Butaca, dos pesetas. r 
ESLAVA (Pasadizo de San G ^ ' f ' 
Compañía comedias Baena.—7, Cuaw 
náufragos y un judío (última vez).-^ 
Rastros de lobo (butacas, cuatro pese-
tas). . _ .i 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Bey, ^ 
A las 10,30, grandiosa función de,,01";; 
: Exito de la compañía "Fémlna ^ 
mujeres en la pista) y de ̂ ^ V ^ -
i PALACIO DE L A MUSICA (Pi >' 
;ga¡l. 13; teléfono 16209).—A las 6,áu J 
110,30, Los Alpes canadienses. Un rap 
i eléctrico. La cachorrilla. E l infierno o-' 
¡ Dante. , . r¡,. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del ^ 
illao).—6,30 y 10,30 (terraza), A q"* 
¡Dios se la da. Noche serrana, P01 flj 
iginald Denny. Diario Metro. La que pao 
¡el pato, por Maj-ion Davies. , 
CINEMA ARGUELLES W*TWfÁ) 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 
y 10,30. Severino es una fiera. ¡Ay, m» -
tro! Con nombre falso. Boy, por 
de Orduña. - j . 
ROMEA (Carretas, 14).—7 y I1 ; . , 
rietés. Debut de Brampton, Toroeii 
'de la muerte; Cooper, Assenio l>ece 
ÍLa Galvany, Cronways, Pepe Med«* 
I Ofelia de Aragón. , , „n so-
I (El anuncio de los espectáculos nü 
pone aprobación ni recomendación-; 
LOS MODESTOS OBSERVADORES 
L a distinción entre l a Meteorología y la Astrono-
mía va siendo hoy día mejor conocida del público, 
pero todavía existe un g ran número de personas que 
confunden ambas ramas del saber. Cierto que, no cree-
mos que quede alcalde alguno a quien ocurriese lo 
que acaeció a l de un lugar de la Mancha, allá a prin-
cipios del siglo pasado. Visitaba el pueblo—de cuyo 
nombre, aunque nos acordamos perfectamente, no que-
remos hacer mención—un infante de España , y como 
preguntase al alcalde qué t a l era el clima del lugar, 
el representante de l a autoridad sin vacilar contestó: 
"Señor Infante, en este pueblo no hay clima". Son-
rióse el Infante y como uno m á s instruidillo del Ayun-
tamiento diese un fuerte codazo al alcalde para ad-
vertir le que había dicho una estrepitosa enormidad, 
el ilustre monterilla le contes tó por lo bajo: "Cállate, 
so bruto, que si le digo que hay clima nos suben la 
contribución". Cierto, repetimos, que casos como este 
no es fácil que se presenten hoy día, pero no pode-
mos menos de recordar el que nosotros presenciamos 
de la personalidad ilustre a quien le fueron mostrados 
una notable colección de gráficos relativos a Meteo-
rología y contestó: "Ah, si, yo también soy muy afi-
cionado a estos estudios; en mi juventud miraba siem-
pre rov. un oristalillo ahumado el Sol cuando había 
eclipse" 
Kr. la men c de muchos dura, pues, todavía la idea 
. -uc el estudio de los astros y el de la a tmósfera 
que rodea a la Tierra son una misma cosa, y sin 
duda que ainb< s están ín t imamente relacionados, y 
hasta fines del siglo pasado estuvieron encomendados 
a las mismas personas; pero actualmente la división 
del trabajo ha impuesto la necesidad de desglosar de 
los Observatorios Astronómicos los estudios del t iem-
po atmosférico y de encomendarlos a. los "Servicios 
Meteorológicos". 
Y nótese bien el nombre que se ha adoptado: "Ser-
vicio" para indicar que ya no es un observatorio ais-
lado, sino toda una red de ellos es la que forma la 
nueva organización creada para el bien público. 
Se destaca perfectamente la distinción entre un Ob-
servatorio Astronómico y un Servicio Meteorológico, 
notando que desde un punto fijo de la Tierra puede 
un observador contemplar a su sabor l a mitad o m á s 
de la bóveda celeste con mayor o menor detalle, 
según la bondad y perfección de los aparatos que po-
sea; pero que, en cambio, no podrá abarcar con la 
vista n i sondear con los medios de que hoy día se dis-
pone, sino una porción muy pequeña de la a tmós -
fera, a pesar de estar envuelto por ella. 
Necesita, por consiguiente, el meteorólogo que le 
auxilien mult i tud de observadores distribuidos por toda 
la corteza terrestre, y que las observaciones que és tos 
realicen se le transmitan de rato, en rato, ' pues así 
como las transformaciones que se verifican en los as-
tros para que las percibamos nosotros, hay que espe-
rar mucho tiempo—a veces muchos siglos—las muta-
ciones de la atmósfera, por pequeñas que sean, nos 
afectan in tan táneamenté . 
Pero, ¿se rá necesario que toda esa muchedumbre de 
observadores.esté formada por especialistas en Meteo-
rología? en realidad asi debía ser; m á s fácilmente se 
comprende que conseguir eso es imposible. Han de 
colaborar, por lo tanto, con el meteorólogo profesional, 
el simple aficionado, al que se den reglas sencillas de 
observación. En una palabra, hacen falta los "modes-
tos observadores". 
Callada, pero harto meritoriaes la tarea de esos pa-
cientes informadores, que con su trabajo tenaz y ocul-
to, han permitido a los especialistas i r construyendo 
las teorías—síntesis de los fenómenos atmosféricos—. 
Así, por ejemplo, no hubiera sido posible, sin las ob-
servaciones anónimas realizadas en los muchos barcos 
que crucan el Océano At lánt ico Norte, poner en claro. 
como lo ha hecho el célebre meteorólogo noruego Bjer-
knes, la constitución y enlace de los ciclones que 
cruzan dicho Océano y que son los que luego vienen a 
azotar a Europa, según explicamos en la "Charla" 
anterior. Si no hubieran existido esas observaciones, 
no hay que dudarlo que Bjerknes no hubiera podido 
llegar a formular su teoría, que reina con indiscuti-
ble dominio en la actualidad, sobre todo en el campo 
de los conocimientos meteorológicos. 
Parece, por lo que va dicho, que la labor de esos 
modestos observadores queda reducida a la de rendir 
el fruto de sus desvelos a quienes luego se ha de apro-
vechar de él para enunciar brillantes teorías; pero, en 
verdad, eso no es cierto. Queda una segunda parte en 
el conocimiento del tiempo, y en és ta tienen que apa-
recer y destacar, no ya los grandes sabios, sino los 
especialistas de segunda o tercera ca tegor ía ; a veces, 
y con fruto, los simples aficionados. 
Efectivamente, reunidos en una oficina central de un 
Servicio Meteorológico los datos que por telégrafo y 
por radio recibe, se dibuja en ella un mapa—o va-
rios—qUe representan s inópt icamente la situación del 
tiempo en un instante dado, por ejemplo, las siete 
de la m a ñ a n a del día que se trate. Con ese mapa 
a la vista y aplicando las teorías de conjunto ideadas 
por los sabios, procura determinar las variaciones que 
en las masas atmosféricas se han experimentado desde 
el d ía anterior y las que probablemente se real izarán 
en las horas siguientes. Pero todo esto lo ha de juz-
gar "por la sola contemplación de un mapa"; es de-
cir, por algo que no es el fenómeno natural mismo, 
sino una representación suya, fría e Inexpresiva como 
todo lo que no es la misma realidad. Además, ha de 
"sospechar" cuál será la situación de todos y cada 
uno de los puntos del terri torio que se le encomiende, 
siendo así que a él no se le han facilitado datos, sino 
de unas cuantas estaciones diseminadas aquí y allí, 
quizá con distribución poco conveniente, pero obligada 
por las circunstancias. 
No puede ser, en consecuencia, el conocimiento de 
la situación del tiempo que así obtenga, tan vivo, tan 
real como el que logra un observador local de la si-
tuación a tmosfér ica en la parcela chiquitita que a él 
es tá encomendada, y que a simple vista y sin el in-
intermedio de mapa alguno contempla evolucionando. 
Se han de combinar, pues, los dos trabajos: el ^ 
observador local quo se pone en contacto dire0 ^ r . 
la naturaleza y transmite el resultado de sus 0 
vaciofes al meteorólogo de oficina; y el de ^ ^ ¡ ¿ j . 
formando con esos datos una síntesis y trans^ esj 
dosela a aquél, le posibiliza el que tomando a 'i0 
síntesis general lo que concierne a su Petluefi?ríJeg de 
atmosférico, puede pronosticar con probab'.lidaa ^ 
acierto, él tiempo "en detalle", eso que tanto ««a 
faría a todos; es decir, el saber que a t a l hora 
llover, que mañana iba a helar, etc. ^ ^ .¡cujaf 
Decíamos que el observador local "podría" va ...¿ir 
todas esas cosas, pero, por desgracia hay que ^ 
de tener su vida consagrada Ji 
tudio detalladísimo del modo particular de ruanifes-
que sería a costa 
los fenómenos atmosféricos en el lugar en que se^ ¿í 
y si se le proveyese de elementos para s053^ aue. 
rato en rato la a tmósfera con los procedimiento -
hoy día se emplean—globos, cometas, etc—. 1 Ĵ jí-
sar en todo esto es... un sueño, bien alejado te^SM 
dad. si no es en las naciones en que estos Ser j 
están montados con todo lujo. « $í 
Tienen, por lo tanto, los "modestos observadores • ^ 
campo de acción muy brillante, si aprovechana ^ 
pronósticos generales del tiempo logran realiza-1 ^ 
acierto el del valle, el del trozo de costa, o el í(r 
meseta que dominan con la vista desde su obse^ ta-
ño. Aun sin contar con los poderosos medios 1" ¿i-
tes deseábamos para ellos, hay muchos que van ^uo 
zando algo de lo que decimos, y ci tar íamos con ^ 
gusto a varios que conocemos, si no temiésemos 
a otros muchos. 
Dejado ahora el tema general, hablemos del 
cular del tiempo en la próxima semana. De- % p 
adjunto, se desprende que todavía han de ^ ^ ^ i r ^ 
vientos en la reg.ón de Levante y han de Pr0\«ad¡)3Í 
algunas tormentas; pero creemos que hacia n i e ^ u g i 3 s j 
de la semana entrante, hemos de disfrutar de '^f^m 
días tranquilos y de temperatura un poco más e- i 
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El alcalde, en el mercado septicemia puerperal, 1; coqueluche, 1; 
tuberculosis, 7. Total, 81. 
Boíetír; meteorológico de Olavide 
Estado general .—Continúa sobre las 
lisias Bri tánicas un área anticiclónica. 
cielo nuboso. 
alcalde accidental visitó ayer el 
mercado de Olavide. 
A preguntas de los periodistas, man i - ¡En España el tiempo es bueno, con 
festó más tarde que este mercado le 
rece insuficiente e inadecuado. 
También visitó el señor Parrella el 
seo de Recoletos, la pavimentación 
¿e las aceras y las obras que se realizan 
n ¡a calle de la Reina. 
—La Guardia municipal ha tramitado 
226 denuncias por infracción del bando 
de limpiezas y 27 por ruidos nocturnos. 
Otras notas 
Banquete a don Máximo Carazo.—Ano-
che so celebró el banquete con que obse-
quiaron los elementos del distrito de la 
Inclusa al vecino don Máximo Carazo por 
sus trabajos y gestiones en favor del 
mencionado distrito. Asistieron unos cua-
trocientos comensales, y al final hablaron 
y-> i ' _ I - W Í C ^ 0 3 señores Rúan, párroco de San Caye-
Coiomas escoiareo ¡ tan0; Casugo y Carazo. Este agradeció 
el homenaje. 
Una becerrada.—Hoy, a las cinco de 
la tarde, se celebrará en la Plaza de 
Toros de Vista Alegre, el festival tau-
iS l i l 
Han regresado a Madrid los niños de 
ja segunda colonia escolar de Cerce-
dllAver ha salido para Oza una expedi-lrino organizado por la Asociación de 
r i ñ n d e 170 niñas. Mañana sa ldrán 150 i vendedores de periódicos de Madrid "El 
cion ^ Progreso". Da dirección de la lidia esta-
nifioS. r á a cargo de los matadores de toros 
Estadística demográfica Emilio Méndez y Antonio Sánchez. Se 
, l i d i a r án seis-becerros de don Fernando 
•nefunciones habidas en Madrid du-| Ardura. . , 
, . , Montepío del Sindicato de Actores Es-
rallte la semana del 29 de agosto ^ pañol8S.ÍlLos asociados que tienen soli-
da 5 del comente: . citada pensión deberán, durante el pre-Afecciones cerebrales, 15; arterioes-
clerosis, 3; asistolia, 3; atrepsia, 4; 
bronconeumonía, 21; bronquitis, 12; cán-
cer 18; cirrosis, 3; debilidad senil, 7; 
enfermedades del corazón, 13; enteri-1 mentó. 
tis> I4? gastroenteritis, 8; meningitis,1 
12; sarampión, 2; septicemia, 3; trau-
matismo, 5; tuberculosis, 22; uremia, 
<¡- varias enfermedades, 37. Total, 209. 
'clasificación por edades: 
Menores de tres años, 59; de cuatro 
a diez años, 8; de once a veinte años, 
5- de veintiuno a cuarenta años, 32; de 
cuarenta y uno a sesenta años, 41; de 
sesenta y uno en adelante, 64. To-
tal, 209. 
Clases de enfermedades infecciosas: 
Fiebre tifoidea, 17; varicela, 10; dif-
teria, 5; escarlatina, 2; sarampión, 38; 
senté mes, ponerse al corriente en el 
pago de sus deberes al Montepío, pues 
dé no hacerlo así, sufrirán en sus bene-
ficios el retraso que determina el regla-
Ha regresado a esta Corte el cirujano 
callista Santiago Reigon, Cruz, 27. 
Marqués de Cubas, 18. Teléfono 15267. 
Ventas por mayor y menor. 
Garantizamos la pureza de nuestros vinos 
Para los que su- CI IVID n D C 7 
fren deJ estómago L L I A I SI ü l l L L 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
El presidente se pondrá al habla 
con el Gobierno lusitano para 
ultimar el programa 
POR LA NOCHE SALIO EL REY 
PARA SANTANDER 
ANOCHE SALIO PARA VALENCIA 
CON EL JEFE DEL GOBIERNO 
En el expreso de Valencia salió ayer, 
a las diez y diez de la noche, el Infante 
don Jaime, a quien acompaña el presi-
dente del Consejo en su viaje a las Ba-
1 leares. 
Con el primero iba su ayudante el 
| comandante Capdepón y con el marqués 
¡de Estella también su ayudante señor 
El Rey despachó ayer con el p r e ^ - 1 ^ ¿ ^ ^ _ estación Dara desnedir dente del Consejo y con el ministro de , ^ a r o n a la estación para aespedir-Fomento " ci xx U I ^ L I U "c¡les ]os ministros Hacienda, Fomento, 
Trabajo, Ejérci to e Instrucción pública; 
el capi tán general,, barón de Casa Da-
valillos; los gobernadores civil y m i l i -
tar, ->señor Mar t ín Alvarez y general 
.Saro; secretario de Asuntos Exteriores, 
MIENZAN U S FIESTA! 
C E N M i S DEL C. 
El 
HOY CUENTA EL CUERPO CON 
16.000 MIEMBROS, TRES GENE-
RALES Y 700 JEFES Y OFICIALES 
O T A S P O L I T I C A S 
E l marqués de Estella estuvo una ho-
ra en Palacio y salió de él a las once 
y media. A la salida manifestó que su 
majestad regresar ía a Santander por la 
noche, en el tren de las ocho y cuarenta 
y cinco. Ha terminado felizmente la in-
tervención en la boca y el Soberano no 
padece dolor alguno. 
He traído hoy a su firma—agregó 
señor Palacios; los directores genera-
les de Abastos, Timbre, Industria, Sa-
nidad, Colonias y Seguridad, señores 
Bahamonde, Amado, Gay, Toreada, Saa-
cuatro decretos, que son los siguientes: vedra y general Bazán; señor Salgado 
prór roga del arancel, continuación de Ia i Biempica; alcalde interino señor Parre-
•/igencia del decreto sobre prés tamos «l11^ director general de Economía, se-
les agricultores, c reaüón de la Junta 
Superior de Estadís t ica Económica y 
creación de las Cámaras provinovales de 
propiedad rústica. 
ñor Castedo; presidente interino de la 
Diputación, señor Alonso Orduña; señor 
Arist izábal (don Gabriel); jefe de Poli-
cía, señor Marzo; mayor de la Presi-
Hemos habladci - declara - de otros denfa ' señor Celorrio; señor Maseda, 
asuntos, y el Rey me ha informado su;^ £,r(%' . , . , . „ , , , 
nian na ra el mes d^ ortubrp I Tamblén estaban en la sala de espe-
P y o P ¿ p L T a i habla con el Gobfer- - ^ « f ^ , F . , ^ 'ra, señori tas Pilar y Carmen, con qme-no por tugués para acordar el programa |ne's conversó unos ^omentos' el infqante 
de las mutuas visitas de los jetes aeK n Jaime 
Sstado y para el señalamiento de fe-
AHENAL. 4, rOfvtrAS FUXEBKES 
BÉmiiin n n i n i i : ; i.ü.imi 
En plena bahía de La Habana y al 
otro lado de la capital cubana es tá 
situado el pueblecito de Regla. Allí se 
venera la imagen de la Virgen negra, 
paseando con don Fernando ür t i z , pud 
saber que la Virgen de Regla, que ve-
neran los cubanos, es la misma que, en 
Chipiona, conocemos los andaluces. Sus 
atributos son marí t imos, y no se con-
cibe para ella otro sitio que las cerca-
nias del mar. 
La Virgen de Regla, dice la tradi-
ción, fué encontrada en un pozo des-
pués de la guerra de la independen-
cia, con una luz encendida y entre el 
montón de rocas que cierra, en ío rma 
puntiaguda, la magnifica playa de Chi-
piona, haciendo frente al faro que l i -
mita la otra parte de la ensenada. 
No olvidaré j a m á s mi úl t ima visita 
a la Virgen negra en su fiesta de sep-
tiembre. Pepe Colóm, violinista y co-
sechero de la dorada manzanilla, me 
acompañó muy de m a ñ a n a desde San-
lúcar de Barrameda al convento de Re-
gla. Se trataba de tocar una misa so-
lemne bajo la dirección del padre Ense-
bio, perteneciente a la comunidad. To-
dos contribuímos a ello: Pepe Colóm 
desenfundó su vi c l in ; yo me senté en 
el órgano y debimos rayar a gran al-
tura, porque el padre Ensebio, buen 
músico y s impát ica persona, se entu-
siasmaba tanto, que en m á s de una 
ocasión la batuta quedaba en alto po-
niéndonos en grave aprieto. 
A l terminar la misa, la sagrada ima-
EJERCICIOS MILITARES EN LA 
REGION DEL AJMAS 
chas. 
E l despacho del ministro de Fomen-
to fué largo, puesj los decretos que so-
metió a la firma del Soberano eran al-
gunos de gran trascendencia, y sobre 
ellos informó al Monarca verbalmente, 
con toda nanuciosidad. 
A l salir expuso el conde de Guadal-
horce que se habían firmado los decre-
tos de su departamento, aprobados en 
el Consejo de Bilbao; es decir, la crea-
ción de Consejo de la Energía, la es-
t ructuración minera, las reservas de m i -
nerales para el Estado, y otros como ia 
inclusión de varias carreteras en el 
pian general. También se ha firmado el 
dec-éto sobre pesca fiuvial, que se es- I]zará su P^mer viaje con objeto de 
Antes de subir en el tren ' el presi-
dente sostuvo animada conversación 
con el capi tán general y el gobernador 
militar, generales Navarro y Saro. 
En los andenes se hab ía congregado 
numeroso público, que les t r ibutó una 
despedida cariñosa. 
Preparativos en Valencia 
V A L E N C I A , 7.—Mañana domingo, a 
las nueve, l legará por la estación del 
Norte, procedente de Madrid, el infan-
te don Jaime, acompañado del marqués 
de Estella. 
Hoy ha fondeado en este puerto ia 
motonave "Infante don Jaime", que rea-
TANGER, 7.—En una finca situada 
en los alrededores de Mequínez, propie-
dad de un arquitecto, ha sido descu-
bierta una enorme gruta, cuyos vesti- ñaña a La Granja. En Segovia dejó el 
tudió en el Consejo de anoche. 
Don Alfonso marchó después al domi-
cilio del doctor Várela, médico de cá-
mara, con objeto de enterarse de su es-
tado de salud, pues hace poco fué víc-
t ima de un accidente automovilista en 
ia carretera de La Granja. 
El infante don Jaime llegó por la ma-
gios de edificación hacen suponer que 
fué habitada en época milenaria. Se 
desconoce todavía la importancia que 
pueda tener el mencionado descubri-
miento. 
VISITA DE INSPECCION 
CEUTA, 7.—Invitado por el presiden-
te de la Junta Municipal, ha llegado, 
procedente de Tetuán, el secretario de 
gobierno de las plazas de Soberanía, se-
ñor Domínguez Manresa. Visitó deteni-
damente todas las dependencias acom-
pañado del presidente, vocales y altos 
funcionarios. 
Dedi-có elogios a la buena marcha de 
la organización y encomió la gran labor 
realizada. Inspeccionó los servicios ex-
teriores y todos los organismos munici-
pales, por cuyo perfecto estado felicitó 
a la Junta Municipal. 
EJERCICIOS D E TROPAS E N 
MARRUECOS 
tren y tomó un automóvil para i r a al-
morzar con su hermano el Príncipe de 
Asturias. Vino por la tarde a Madrid 
y por la noche emprendió el viaje a 
Valencia y Ba-leares con el presidente 
del Consejo. 
Salida para Santander 
trasladar a Mallorca al Infante. Acom-
paña rán a éste el general Primo de Ri-
vera, el señor Dómine y el alcalde de 
Valencia, marqués de Sotelo. 
Desde la estación se dir igirán el I n -
fante y su comitiva al templo de Nues-
tra Señora de los Desamparados, donde 
oirán misa. Almorzarán en ios jardine.-
del Real y cenarán en el palacio de los 
marqueses de Benicarió, desde donde gt 
t ras ladarán después al puerto para em-
barcar con rumbo a Palma de Mallorca. 
En Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 7.—Con 
objeto de asistir a la sesión inaugural 
del Congreso Municipalista, que se ce 
lebrará el limes en el edificio de La 
Lonja, bajo la presidencia del infant. 
Los carabineros han intervenido en 
las guerras exteriores y civiles y 
en la represión de sublevaciones 
Luchas con los antiguos contra-
bandistas, que les atacaban 
en grandes partidas 
El carabinero cobraba al principio 
1,50, y tenía que pagarse uni-
forme, armas, viajes, etc. 
Han dado comienzo ayer las fiestas 
centenarias de la fundación del Cuerpo 
de Carabineros, organizado por el ge-
neral Rodil en 1829. E l centenario se 
cumplió el 9 de marzo; pero la muerte 
de la Reina madre hizo demorar las 
fiestas. E l Consejo de anteanoche .eor-
dó conceder al Cuerpo la gran cruz de 
Beneficencia. 
Se creó el Instituto mil i tar con 8.584 
miembros y un presupuesto de 24 millo-
nes de reales. Hoy el efectivo mili tar 
es de 16.000 hombres y 700 jefes y ofi-
ciales. Cuenta con tres generales, mío 
de división, el señor Gutiérrez y Val-
dezara, y dos de brigada, señores So-
ler y Miquel. Es seguramente el Cuer-
po de menos proporción de generales. 
El número de coroneles asciende a 18. 
Es director de Carabineros el general 
Vallejos. 
Sus precursores se remontan a leja-
nísimas épocas; los más inmediatos fue-
ron los carabineros reales, guardias ren-
tas y el Resguardo general. 
Mucho se ha transformado el Cuerpo 
en el transcurso de un siglo. A l cara-
binero rudo y guerrillero le ha sustitui-
do otro más urbano. La 1,50 diaria 
—siendo a cuenta del soldado el unifor-
me, gastos de viajes y toda clase de ar-
mas y menesteres del servicio—-se na 
elevado, y hoy comienza el carabinero 
con más de 40 duros. Antes faltaban 
aspirantes, hoy, lo mismo que en la 
Guardia civil, se realiza la selección en-
tre gran número de solicitantes. 
Guerras, algaradas, 
La jomada del presidente 
Despacharon con el jefe del Gobier-
no el ministro del Ejército, ios de Fo-
mento, Marina, Instrucción y Justicia, 
y los señores Palacios y Castedo. 
Después recibió la visita de una Co-
misión de coroneles de Carab neros. 
Por la tarde permaneció trabajando 
¡en su despacho. Recibió tan sólo al mi-
nistro de Hacienda, con quien despachó 
^ T l í f o ^ h o y media de la noche bajó ú l t ima et*pa áe .S}\ ^tuf ióa ' W 
a la estación dle Norte para desped r mo fe .sabe' sef dedlCâ% l-ní^f 
rar las nuevas leyes constitucionales. 
E l conde de Guadalhorce probable-
mente i r á a pasar unos días en Zaraúz, 
esta misma semana. , • 
La última etapa del Gobierno 
El* Comité ejecutivo de la Unión Pa-
tr iót ica d a r á m a ñ a n a a la publicidad 
un manifiesto de ca rác te r político, d i r i -
gido al país ; en él se recogerán, no sólo 
la labor realizada, sino también las fu-
turas orientaciones del Gobierno en esta 
al Rey. 
Las £. de Sevilla y Barcelona 
E l ministro de Fomento ha dictado 
una real orden disponiendo que se faci-
lite a todas las Agencias nacionales y 
extranjeras que tengan despacho en el 
extranjero un depósito de billetes eco-
nómicos de los llamados de Exposicio-
nes, con el fin de dar facilidades a los 
turistas que deseen visitar las de am-
bas poblaciones. 
Esta disposición ha sido redactada a 
propuesta del Consejo de Enlace de las 
Exposiciones, debido a las peticiones 
que a dicho organismo han formulado 
las citadas Agencias. 
El estahiio ferroviario 
Las con trucciones navales 
Se ha facilitado la siguiente nota: 
"La necesidad sentida de complemen-
tar el poder naval, eminentemente de-
fensivo de una nación de gran desarro-
llo de l i toral y dos provincias insula-
res, ha sido ya hace tiempo objeto de 
estudio especial por parte del Gobierno 
y del E. M . de la Armada, siempre 
atentos a las posibilidades económicas 
de la situación de nuestra Hacienda. 
A ello respondió el presupuesto extra-
ordinario del año 26. E l complemento 
de nuestro poder naval requiere el es-
tud'o de otras construcciones que sir-
van de base fundamental a las ya exis-
tentes o en ejecución previstas en aquel 
El conde de Guadalhorce, con quien | presupuesto. Esta base, o sean las uni-
conversamos breves instantes, nos con-|dades de combate con las de apoyo co-
firmó que el asunto del régimen definí-j rrespondientes, vienen siendo objeto de 
tivo de ferrocarriles sigue siendo objeto!atento estudio por parte del Gobierno 
de estudio por parte del Gobierno, ylen los últ imos Consejos de ministros." 
no será, por tanto, aprobado hasta el 
próximo Consejo, que se celebrará a! 
regreso del presidente. 
Anoche salió el Rey para Santan-
der en el tren de las ocho cuarenta y 
cinco. Le acompañan el duque de Mi- j don Jaime y con asistencia del jefe dé" 
randa y el conde de Aybar. Gobierno, han llegado de Madrid el se-
A la estación acudieron a despedirle! cretario de la Unión de Municipios .} 
su hijo, el infante don Jaime; el nfan-i una Comisión del Ayuntamiento de Va-
te don Alfonso de Orleáns, el presiden-! lencia, presidida por el teniente de al-
entre lo m á s escogido. Se prefieren a 
los laureados y a los poseedores de me-
dallas militares o a los que se han dis-
tinguido en su hoja de servicio mil i tar ; 
no se puede' ingresar con una mala no-
Los Institutos de 
Respecto a los nuevos Institutos de 
segunda enseñanza, que, según acuerdo 
del Consejo de ministros, se c rearán en 
Madrid y Barcelona, el ministro de Ins-
trucción pública se ent revis tará con los 
alcaldes de ambas poblaciones para 
I ta. Para ascender a cato hay que ha-1 a c o r d a f " í 1 " 6 l o s e d i f i c i o s 611 ^ 
¡cer oposiciones por comandancias, en-
tre las que se reparten equitativamen-
te las vacantes. Ganado el puesto, es 
preciso pasar seis meses de estudio en 1 ministerio de Instrucción pública, el se-
te del Consejo, las autoridades locales 
y algunas personalidades. Entre ios asis-
tentes recordamos al gobernador civil, 
señor Mar t in Alvarez; alcaide interino, 
señor\ Parrella; presidente Interino de 
¡a Diputación, señor Alonso Orduña; 
capi tán general y gobernador militar, 
vizconde de Casa Aguilar, don Mariano 
Bonítez acompañado de tres coroneles j a o r q u e ^ a d e c e u n a l e i S Í Ó I ? e n 
CEUTA, 7 . -Para presenciar los ejer- Benlliure, ingeniero señor Arana dipu-
. . * +- ! „ + i„ tado provincial, general Lao, y el mar-
cicios que efectúan las tropas de la re- J Benicarló 
gión del Ajmas occidental, ha m a r c h a - . , , rv,0^^ An . 
gen salió en procesión. Realmente eiiSo hoy el segundo jefe, general J ^ t ^ ^ J t ^ V l ^ l l 
marco era maravilloso: a la derecha. I ^ - ^ « O ^ ^ f-oo ^ ^ r . ^ i ^ o i aos y se intereso por el estado del oe-
una planicie cubierta de cepas de un 
verdor suave; a la izquierda, el azul 
brillante del mar, deslumbrador en la 
hora del mediodía; al frente, la playa 
y, desplegado en columnas y ocupando 
todo el arenal, el regimiento de Lan-
ceros de Villaviciosa, rindiendo home-
naje a la Virgen negra que, sobre sus 
de Estado Mayor y de su ayudante de 
campo, señor Moragón. 
dad de plata", parece que en la fiesta 
de la Virgen camina espiritualmente 
hacia Regla, hacia la imagen morena 
que a orillas del mar bendice al buen 
andas de plata, avanzaba majestuosa Pueblo andaluz, el que lucha por la v i -
hasta el mismo borde de la meseta, enjda en los blancos caseríos de la verde 
cuyo muro azotaban las olas. 
La devoción a la imagen de Regla es 
grande en todo el l i toral de la provin-
cia gaditana, tan admirablemente des-
crito por la eximia novelista Fe rnán 
Caballero en su obra "Un servilón y un 
liberalito". El santuario de Regla do-
mina toda aquella comarca: Chipiona; 
Rota, cuya iglesia es preciosa; el Puer-
to de Santa María, desde donde se di-
visa Cádiz como fantás t ica ciudad que 
emergiese de las aguas; Chiclana, con 
eu ermita de Santa Ana en la cumbre 
del monte; la Isla de San Fernando, 
cuyo paisaje de canalizos y pirámides 
de sal es originalísimo; todo este tro-
zo de Andalucía mezcla de aires sali-
nos, de flores y de manzanilla, que pro-
campina. 
el ojo, aunque, por fortuna, muy -me-
jorada. 
Después conversaron unos mn̂ nentos 
animadamente el Rey y el infante don 
Jaime y el marqués de Estella. Estos 
se trasladaron poco después a la esta-
ción del Mediodía para emprender el 
viaje a Baleares. 
Seguramente la Reina y las Infantas 
i rán en noviembre a Londres a pasar 
Joaquín T U R I N A una temporada. 
calde señor Alapont. 
Los comisionados valencianos han 
traído 12 grandes cestos de hermosas 
flores, que el Ayuntamiento de la ciu-
dad del Turia, en nombre de la misma, 
regala a la Virgen de la Salud, Patro-
na de Palma. 
Como el Congreso Municipalista ha 
de coincidir con las fiestas del séptimo 
centenario de la reconquista de Mallor-
ca, los congresistas se proponen asistir 
a los principales actos conmemorativos 
y tomar parte en el banquete que la 
Unión Pa t r ió t ica organiza en honor del 
presidente del Consejo. 
E l alcalde, don Juan Aguiló, ha pu-
blicado mía alocución invitando al ve-
cindario a que acuda a recibir el pró-
ximo limes al infante don Jaime y al 
general Primo de Rivera, que llegarán 
a las diez de la mañana, procedentes de 
Valencia, a bordo de la motonave " I n -
fante don Jaime". Los preparativos d;*] 
recibimiento hacen esperar que el acto 
resulte verdaderamente magnífico. 
t 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
•Próximo cierre de inscripciones, día 1S del actual | 
Folletos e informes en todos los Obispados de España y en la Oficina Central de la Junta Nacional | 
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üuce Sanlúcar, l a imponderable "ciu- i tí$:!^5í53§f:^^ 
contrabandistas 
La vida azarosa de la E s p a ñ a del si-
glo X I X refluye en la historia del Cuer-
po. El carabinero es empleado desde un 
principio en guerras exteriores y civi-
les, en la xepresión de revoluciones, su-
blevaciones y pronunciamientos. Y el ca-
rabinero lucha contra los moros y con-
t ra los carlistas y contra los subleva-
dos, y el mismo Cuerpo no se libra de 
los levantamientos, tan comunes en to-
das las ramas del Ejército, y jefes de! 
mismo son condenados y ejecutados. 
Su valor mil i tar le hace apartarse a 
los pocos años de su misión fiscal y se 
crea el Cuerpo de Carabineros civiles, 
aunque vestidos de militar. Pero en 
1842 se le reintegra a su primit iva 
misión, sin que abandone los azares mi-
litares y su intervención en los des-
órdenes que España padecía. E l Cuer-
po es menos numeroso que el civil en 
presupuesto inferior; pero eleva pronto 
la recaudación de Aduanas. Ardua y 
peligrosa fué la tarea del Cuerpo en 
lucha con las huestes de contrabandis-
tas que asolaban a España, que se ha-
cían fuertes en las casas de los pue-
blos, que atacaban en grupos de cien 
y doscientos a grupos de media doce-
na de carabineros. Hoy el contrabando 
se reprime sin un tiro. Antes había 
que vencerlo a balazos. El carabinero 
era fuerte y rayaba en la temeridad; 
un pequeño grupo ponía en huida a 
fuertes partidas de enemigos. E l gene-
ral Serrano, que lo mismo que Prim, 
perteneció al Cuerpo, resultó herido por 
una partida de contrabandistas. Claro 
es que no se libró el Instituto de ca-
sos de vicios comunes a todas las ins-
tituciones y de las corrientes de la 
época. 
A l poco sueldo y a la rudeza y peli-
gros profesionales se unía la férrea d;s-
ciplina mil i tar . E l decreto de funda-
ción llama, no delitos, sino crímenes 
militares, a la revelación del secreto, a 
la infidelidad en partes o actas, a ' l a 
"capadura" de aprehensiones..., y en 
seguida consigna la expulsión y largos 
años de pres'dio. Pocos eran los aspi-
rantes y a veces había que improvisar 
de cualquier modo la recluta. 
Hoy, nos dice el capitán Lombana, 
de la Comisión organizadora del cen-
tenario, que ha tomado gran empeño 
en el esplendor del mismo, la oñciali-
dad—y también la tropa—se recluta 
Un té a los estudiantes extranjeros 
Hoy, a las seis de la tarde, en el 
El Escorial antes de ascender. 
Trabajo duro. Misión 
social y benéfica. 
La labor del carabinero es aún ruda. 
Por semanas se sortean los puestos y 
turnos. Hay un puesto de día y dos 
de noche, con doce horas de servicio 
nocturno a la intemperie. Y aun que-
dan a veces servicios de diez y ocho 
horas. La responsabilidad es grave. 
El carabinero asciende por picachos 
a los que nadie llega. Su misión se halla 
vinculada a la represión del contraban-
do y vigilancia del cumplimiento de las y Pérez Galdós visitaron ayer m a ñ a n a 
ñor Callejo obsequiará con un té a los 
estudiantes italianos de la Universidad 
popular de Milán, que en número de SO 
se encuentran actualmente en Madrid 
en viaje de Estudios. 
E n Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió las si-
guientes visitas: alcalde de Cartagena, 
presidente del Comité de Panader ía de 
Madrid, Comisión de peluqueros de Bar-
celona y señor Medina de Togores. 
E n I n s t m c c i ó n 
Los directores de los grupos escola-
res de Jaime Vera, Menéndez Pelayo 
demás leyes. La única manera de re-
pr imir el comercio ilícito consiste en 
controlar el lícito, pero esta labor re-
sulta muy ingrata. La defensa de lo 
que es de todos, la riqueza nacional 
I—añade nuestro interlocutor—, no deja 
agradecimientos como la defensa par-
t icular . Sin embargo, el cometido es por 
demás elevado. Se trata, de una labor 
al ministro de Ins tmcción pública para 
tratar de la inauguración oficial de di-
chos grupos, cuya fecha fijará el señor 
Callejo. 
Yanguas a Santiago 
VIGO, 7.—El presidente de la Asam-
blea, señor Yanguas, acompañado de 
su esposa y del alcalde, señor Maestú, 
. „ „ „ „ A r • J 4. • ib-3 hecho una excursión a Cangas y 
l ^ J * ? La industria y ^ marchando luego a Pontevedra 
f f ^ T l ' J ^ l taCt0 COn n0S" Y regresando a Vigo a las diez de la o t ros -p ros igue- , nos conoce mejor que Jochf_ A úicho ho°a se le ofreció un 
banquete, organizado por el Ayunta-
miento. Asistió la Comisión municipal 
permanente, el gobernador militar, el 
Marina y el delegado 
jel público en general, 
i Como decimos antes, se ha concedido 
al Cuerpo la cruz de Beneficencia. La 
fuerza de Carabineros interviene, sm¡comandante 
j abandonar su puesto, en incendios, en:de Hacienda 
i salvamento de náufragos en auxilio de ^ sefi0rgS de yanguas marcha rán 
| personas en trances peligrosos... As í |mañana a Santiago. 
| ocurre que nwebos carabineros han sido1 . • T 1 1 
¡galardonados con la cruz de Beneficen-jComentano yanqui sobre ia dictadura 
¡cía. Hay treinta y dos Comandancias,! NUEVA YORK, 7.—En el informe 
¡y seguramente en todas ellas h a b r á un ¡último, publicado por el servicio de in-
promedio—nos dice el señor Lombana—I formación de la Asociación de Polít ica 
de dos decenas de poseedores de cru-, extranjera, hay un art ículo titulado "Es-
ees, lo mismo en oficiales que en las p a ñ a bajo la dictadura", firmado por 
clases de tropa. 
Entre los componentes del Instituto 
figuró el sabio matemát i co Fola. 
Comienzan las fiestas 
Agnes Waddell. 
El art ículo, en general, es favorable 
al nuevo régimen establecido por el ge-
neral Primo de Rovera. Agnes Waddell 
afirma que gran número de españoles 
Ayer los generales y coroneles del ¡están conformes en convenir que el 
Cuerpo, reunidos en Madrid, visitaron!dictador español es completamente sin-
|al jefe del Gobierno, ministros y auto-!cero al decir que no desea más que el 
iridades para invitarles a las fiestas. Por| bienestar de España, 
¡la tarde, en el Colegio de Huér fanas de El informe pasa revista a la situa-
jla Divina Pastora, se celebró la entrega¡ción desde el establecimiento de la dic-
;de medallas y reparto de premios a las 
ialumnas. La niña Aní ta Monterrubio 
¡leyó unas cuartillas de saludo. Contes-
Itó en paternales frases el general sub-
i director, señor Valdecara. La señorita 
I Mar ía Segura López cantó una plega-
| r ía a la Virgen y luego se cantó el him-
no del Colegio. Por la noche, en E l Es-
corial, hubo festejos populares y una 
velada necrológica en el Colegio de 
Educandos en honor de las principales 
personalidades del Cuerpo, generales 
marqués de Rodín, Serrano, Pr im, Ba-
¡renechea, Hidalgo de Quintana, capi-
| t án Fola y alférez Díaz Cordero. 
Hoy, fiesta principal del centenario, 
tadura y del problema de Marruecos. 
Luego pasa a examinar la obra reali-
zada por el general Primo de Rivera 
durante los años de su gobierno, ocu-
pándose de la nueva Constitución espa-
ñola, la política de presupuestos y situa-
ción financiera. Igualmente considera 
como debidos al nueva régimen el des-
envolvimiento de la industria y las re-
formas agrarias y el mejoramiento de 
los servicios de comunicaciones. 
Añade Agnes Waddell en su ar t iculó 
que la obra del general Primo de Rive-
ra no debe ser juzgada hasta que el 
presidente del. Gobierno español consi-
dere que ha realizado toda la obra de 
ise celebran todos los actos en E l Esco-j reforma emprendida, y entonces aban-
¡rial, con arreglo al programa que hacejdone el Poder a favor de un Gobierno 
'd ías publicamos. constitucional.—Associated Press. 
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MATILDE AICUEPERSE 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L DEBATE por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Si, t ío; se lo prometo desde ahora. 
La vida recobró la normalidad en Las Torres, co-
si la muerte no hubiera visitado por dos veces 
aquella casa, tan alegre hasta hacía poco y entene-
brecida ahora por el luto. 
Regina de Breuly, muy aplicada, amante del tra-
bajo desde niña, hacía rápidos progresos en sus es-
tudios, bajo la inteligente dirección de la institutriz, 
a quien halagaban en su amor propio y complacían 
oiucho los adelantos de su joven discípula. Y bien 
pronto, a l cabo de unas semanas, el imponente si-
lencio que hasta entonces había llenado la entriste-
cida mansión de los Breuly, comenzó a verse tur-
bada por los gritos y las risas de la chiquilla, cuyo 
corazón, cicatrizado ya, renacía a la impetuosa ale-
Srta infantil. 
Trancurrieron los años, y Regina cumplió los diez 
y ocho de edad. L a heredera de la fábrica era una 
^chacha de una belleza serena, distinguida en sus 
Codales y trato, exquisita en sus gustos y extraor-
dinariamente graciosa, en la que las cualidades mo-
rales rimaban a la perfección con los encantos físi-
cos. Los asiduos concurrentes a los salones de l a bue-
sociedad, a los que su tío la llevaba alguna vez, 
encontraban a la señori ta de Breuly un poco reser-
vada, tal vez demasiado orgullosa, pero no era este 
el juicio que merec ía a los obreros de la fábrica, los 
cuales declaraban unánimemente que Regina era la 
joven más sencilla y complaciente, más bondadosa y 
de m á s generoso corazón que habían conocido. Cuan-
do la veían llegar a la fábrica, con su andar menu-
do y garboso, con la sonrisa en los labios, alegre co-
mo un pájaro, les parecía que los talleres se inunda-
ban de luz, como si la joven trajese prendidos en 
sus cabellos rayos de sol, y mientras permanec ía con 
ellos el trabajo se les antojaba menos duro y pe-
noso. 
L a adoración que la hué r f ana sintiera siempre por 
Pablo había aumentado con los años : el niño no se 
separaba nunca de su lado y fué el primero que, 
para nombrarla, empleó el cariñoso diminutivo de 
"Gina", apelación que parec ía adquirir, en los sonro-
sados labios del chiquillo, un tono melodioso y un ex-
t r año sentido de infinita ternura. 
De carác te r demasiado entero, excesivamente ca-
prichoso y dominante, Pablo no reconocía otra auto-
ridad que la de Regina n i obedecía de buen grado 
a otra persona que no fuera su hermana. Para irlo 
acostumbrando a ceder, a no imponerse por la fuer-
za, la señori ta de Breuly solía reunir en el parque de 
Las Torres a los hijos de los obreros, y, a l mismo 
tiempo que les daba clase a los mayores, vigilaba 
los juegos de los pequeños; de este medio se valía 
para rodear a l voluntarioso Pablo de otros mucha-
chos de su edad, que, poco a poco, con su trato, iban 
domeñando la altivez, un poco despótica, del t i ra-
nuelo, a quien más de una vez hizo comprender con 
severos castigos que debía mostrarse transigente y 
humilde con sus compañeros, por potares que fuesen, 
y m á s todavía porque lo eran. 
Cierta tarde Regina hab ía congregado a toda la 
chiquillería en la vasta pradera que se extiende a 
orillas del río, para que hiciese buen acopio de flores, 
porque, al día siguiente, iban a comenzar en la igle-
sia los cultos del mes de María y deseaba adornar el 
altar de la Virgen. L a señori ta de Breuly,. previsora 
siempre, acompañó su invitación de la orden expre-
sa y reiteradamente dada a los niños de que, bajo 
ningún pretexto, se acercasen al agua, para evitar 
cualquier accidente desgraciado. 
La gente menuda se dispersó en todas direcciones 
para dar comienzo a la recolección de la florida co-
secha, en la que todos los muchachos, los mayores 
como los m á s pequeños, habían puesto sus entusias-
mos, sus ilusiones y hasta su puntillo de amor pro-
pio, pues cada uno se hab ía prometido a sí mismo 
que volvería trayendo m á s flores que los demás. Pa-
blo, sin apartarse de Regina, segaba, incansable, mar-
garitas; clavellinas, violetas y amapolas, que iba amon-
tonando en el suelo. De cuando en vez in te r rumpía 
su tarea para seguir con la vista el vuelo de un in-
secto. 
—¡Gina, mira qué mariposa tan linda!... ¿Me de-
jas que la persiga? 
| — s í , precioso mío; anda y corre tras ella, si eso 
te divierte—contestaba bondadosa la madrecita—, pe-
ro no te alejes demasiado y no la cojas, porque se 
moraría. Dios no quiere que a los animalitos que E l 
ha criado se les haga daño, ¿sabes , m i vida? 
—No, Gina; yo no quiero cazarla, porque si la cojo 
ya no podrá volar y a m i me gusta que vuele. 
—Pues anda, por aquí hay muchas mariposas, 
¡mira aquella de alas azules y rojas que acaba de 
posarse sobre la adelfa!... ¿ A que no has visto nin-
guna tan bonita? 
El niño, gozoso del permiso que le dataan, echó a 
correr con el mismo enardecimiento que si fuera a 
conquistar el m á s preciado tesoro. 
Regina lo siguió buen rato con la mirada acaricia-
dora de sus ojos, mientras exclamaba sonriendo, lle-
na de orgullo y sat isfacción: 
—¡Que bello es! Apenas ha cumplido siete años, y 
se diría que tiene nueve o diez, si se fuera a juzgar 
por su desarrollo y fortaleza... ¡Oh!, va a ser mi Pa-
blito un apuesto mozo. 
Tras irnos momentos, Regina de Breuly, que se ha-
b ía entregado de nuevo a l a tarea de i r haciendo 
ramos con las flores cortadas, se creyó obligada a 
advertir otra vez a los niños, algunos de los cuales 
se habían perdido de vista: 
—¡Eh!, no os vayáis tan lejos, que os quiero ver... 
Venid por este lado y no os acerquéis al río, si no 
queréis que me enfade con vosotros. 
Y para asegurar su tranquilidad se volvió a la cria-
da que la acompañaba, y le ordenó: 
—Francisca, haga usted el favor de traerme a esos 
diablos de chiquillos, que, a lo mejor, es ta rán hacien-
do alguna de las suyas. Mientras s é que es tán allá 
abajo me. siento inquieta, sin poderlo remediar. Pre-
fiero tenerlos a mi alrededor, aunque me aturdan con 
sus gritos, para vigi lar de cerca sus juegos. 
La doncella pa r t ió rápida para cumplir las órde-
nes de su joven ama. La señori ta de Breuly, m á s 
tranquila ahora, se sentó en el suelo, a la sombra 
de un manzano cuajado de flor, y continúo haciendo 
ramilletes. De pronto rasgó el aire un gr i to angus-
tioso, lanzado por Francisca, y repetido a coro por 
varias voces infantiles llorosas y asustadas. 
Regina se levantó de un salto, como movida por 
un resorte, y, presintiendo una desgracia, echó a co-
rrer en dirección a l sitio de donde venían las voces. 
Sus ojos, desmesuradamente abiertos, descentrados, 
buscaban con insistencia por todas partes el vaporo-
so vestidito blanco que su hermano lucía aquella tar-
de. Cuando llegó al lugar en que se hallaba la don-
cella preguntó con voz anhelante e imperiosa, en la 
que se advert ía , sin embargo, un gran miedo a co-
nocer la verdad: 
— ¿ Y el niño, Francisca?... ¿Dónde es tá Pablo?... 
La sirviente balbució unas palabras ininteligibles, 
entrecortadas, porque los sollozos que la ahogaban 
no le permit ían hablar, pero un chiquillo, menos im-
presionable que sus compañeros, se apresuró a res-
ponder a la pregunta de l a joven: 
—Pablo—dijo—, iba persiguiendo una mariposa, y 
al querer darle alcance con la mano ha resbalado eñ 
la misma orilla del río... y... 
Regina de Breuly no quiso seguir escuchando, pues 
se dió cuenta en seguida de que lo más que impor-
taba era ganar tiempo. 
Se san t iguó fervorosamente, con el corazón lleno 
de fe, y se lanzó al río. La profundidad era pequeña 
en aquel paraje..., y, aunque la señori ta de Breuly 
desapareció en un principio debajo de las aguas, no 
tardó en salir a flote, llevando en brazos a Pablo, que 
estaba intensamente pálido y que había cerrado los 
ojos y crispado las manos. 
Francisca y algunos muchachos habían dado aviso 
de lo que ocurría, y minutos después acudieron al l u -
gar del accidente los obreros de la fábrica, al fren-
te de los cuales iba el señor de Breuly, con el ros-
tro desencajado y el alma llena de amgustia, que se 
reflejaba en la expresión interrogadora de sus ojos. 
Regina de Breuly, que sa l ía en aquel instante del 
agua, pasó corriendo por delante de ellos sin hacer-
les caso. Iba loca de dolor, estrechando contra su pe-
cho el inmóvil cuerpecito del niño, y no cesaba do ex-
clamar con desgarrado acentobl ¡Muerto!... ¡Muerto, 
Dios mío! 
Llegada a la casa con su preciosa carga en los bra-
zos, fué ella la que, olvidándose de sí propia, acostó 
a Pablo en su- lecho para que entrara en calor, y ella, 
también, l a que se empeñó en darle una fricción con 
una bayeta impregnada en alcohol para activar la cir-
culación de la sangre por los miembros inertes y he-
lados de la infeliz criatura. 
Pero cuando el médico de la fábrica, avisado urgen-
temente, le dijo a Regina con voz que bajo su rudeza 
(Continuará.); 
Domingo 8 de septiembre de 1928 (6) E L DEBATE MADRID.—Año XTX.—ytü^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
ficio neto del 30 por 100; asi pagará un 
7 por 100 de dividendo, contra un 6 por 
100 en el año anterior, y dejará el 
por 100 restante para fondo de reserva, i 
RESUMEN SEMANAE 
Una semana más de paralización, que 
trae, como consecuencia, marcada irre-
gularidad en la Bolsa madrileña. Duran 
ta este periodo hemos de señalar el he 
cho de que la atención se haya : ncen-
trado especialmente en el sector banca 
rio, abandonando su habitual Interés 
por otros valores especulativos, en los producción de 205.684 automóviles y ca-! 
De las Empresas automovilísticas > 
La Ford ha alcanzado en agosto una I 
que predomina la pesadez. Algunos mo-
vimientos, que pudieran calificarse de 
sorpresa, tienen su explicación en el mis-
miones, una cifra no superada sino en 
octubre de 1925. 
La Mercedes Daimler ha alcanzado en 
mo abandono, merced al cual, influye fá primeros meses de ente año una 
cilmente el circunstancial predominio , ^ . , -n J 
del papel o del dinero. venta ciue asciende a 92 millones de 
Los Fondos públicos registran diver- marcos, o sea el 10 por 100 mas que el 
DOLENCIAS D E L ESTOMAGO 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la hiperclorhidria 
sas oscilaciones, si bien la tendencia es 
de mejora y la posición firme. Concreta-
mente, el Interior abre a 73,50 y cierra 
a 74,25. E l Exterior acusa firmeza, y se 
l imita a repeticiones. El 4 por 100 Amor 
tizable mantiene toda la semana el cam-
bio de 77,50. E l 1.900 pasa de 93,45 a 94; 
su serie A cierra a 94,50. El 1917 sufre 
varias alternativas, terminando con ^cr-1 
dida de quince céntimos. 
E l 1928, abierto a 101, sale mejorado i 
en 0,15. Los 1927 quedan con perdidas i 
de cinco céntimos el libre y diez el con| 
impuestos. Los 1928, irregulares; el 3 
por 100 pasa de 72,75 a 72,90; el 4 porj 
100 cede un cuartillo, y el 4 y medio cie-| 
r ra sostenido a 91.50. La Deuda Ferro-1 
viaria, al 5 por 100. gana quince cénti-
mos, y los títulos al 4 y medio por 100. 
se mantienen a 91. 
E l grupo municipal da sensación de 
firmeza, especialmente el Erlanger, que 
habiendo perdido el miércoles media pe-
seta, la recupera en la sesión inmediata 
para quedar a la par. 
En el corro bancario, al que afluye el 
interés, como antes decimos, destaca el 
Rio de la Plata con un fuerte avance de 
42 pesetas desde 228 a 270. Parece que 
la demanda de papel procede del mer-
cado catalán. El Banco de España pasa 
de 574 a 571, después de haber descen-
dido a 570. El Central ha estado muy 
activo durante toda la semana, y se ha 
publicado sucesivamente a 200, 196, 196 
197 y 196. El Español de Crédito se orien-
ta en alza y se trata a 497, 500, 501, 500 
y 501. Destaca también, por su buena 
tendencia, el Banco de Cataluña, que su-
be cinco enteros a 114 contado. 
E l grupo eléctrico se reduce a la Cha-
de, Mengemor y Madrileña, y el aspecto 
de estos tres valores es bueno. La Chade 
empieza a 720 y queda a 733 contado, 
aunque a fin de mes el cierre no haya 
pasado de 130. Mengemor sube de 279 
a 280, y la Madrileña insiste a 146, des-
pués de haber subido un punto a 147 el 
martes. 
Los "ferros" están muy desanimados, 
hasta el punto de que el jueves no se 
año anterior. Esta mejora del mercado 
ha tenido por consecuencia el que la res-
tricción de la producción se haya retra-
sado este año. LA MAS DIGESTIVA 
BANCO DE CREDITO 
L O C A L D E ESPAÑA 
ENTIDAD OFICIAL CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
Créditos contratados hasta la 
fecha: 382.657.599,46 pesetas 
En contrapartida de estos créditos, 
que el Banco concede a los Ayunta-
mientos y Diputaciones, ateniéndose 
exclusivamente a las propiedades e 
ingresos de cada Corporación, para 
realización de servicios y obras ne-
cesarias, rápidamente reproductivas, 
emite, en uso del privilegio concedí- { 
do por el Estado. Cédulas de Crédito 
Local al 5 y 5 %S %, valores revesti-
dos do las máximas garantías , pues 
son cotizados diariamente como efec-
tos públicos en las Bolsas oficiales; 
pignorables en el Banco de España 
y en el emisor; utilizables para for-
mación de , reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la constitu-
ción de fianzas y depósitos en Ayun-
tamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido 
de 5'018 % las del 5%, y de 5,20 % 
las del 5 % %, sin contar la prima de 
imortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de 
Madrid: 
5 %, 90'50 %. 
5 % %, 25'20 %. 
I ULCERAS •• HERIDAS •• GOSÍWEF 
Lodos naturales 
ARNEDILLO (Logroño) 
F I R M A D E L R E Y 
EJEHCITO.—Disponiendo que el gene-
ral de división, en situación de primera 
reserva, don Ambrosio Feijóo Pard iñas 
pase a la da segunda reserva por edad, 
continuando en el desempeño del cargo 
de consejero del Consejo Supremo del 
Ejército y Marina. 
Idem que el general de brigada, en si-
tuación de primera reserva, don Federi 
Bastante animación t r i p e r a en C. R e a l D E S O C I E D A D 
Se vende a 48 o 50 pesetas los cien kilogramos. Retraimiento 
de compradores en Madrid; los precios, firmes. 
Mercado de ganados 
MADRID. — Con pocas existencias de 
ganado vacuno estuvo el mercado y ni 
co Grund Rodríguez, pase a la de se- qUe decir tiene que los precios han es-
gunda reserva por edad. 
Idem que el interventor de Ejército. 
en situación de primera reserva, don 
tado muy firmes y así quedan para la 
entrante semana. 
En lanar se notó regular concurren-
Gonzalo González de Córdoba y Caballé- cia, pero como quiera que las matan-
ro, pase a la de segunda reserva poilZas son cada día más cortas, con los 
edad. ¡pocos corderos que llegan se cubren las 
Idem que el inspector farmacéutico de j necesidades de la plaza. Se opera muy 
i R E U M A T I C O S ! 
fcEUAVOVITAL 
o s c u r a r a 
L A J O Y E R I A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso e s c á p u l a - I Q ^ , ^ ? . 
segunda clase, en situación de primera 
reserva, don Ladislao Nieto Camino, pa-
se a la segunda reserva por edad. 
Designando para el mando de la Co-
mandancia de obras y reserva de Gran 
Canaria al teniente coronel de Ingenie-
ros don Pedro Sopranis Arrióla, y para 
el cargo de interventor mili tar de Ba-
leares, en comisión y en plaza de supe-
rior categoría, al comisario del Ejército 
de primera clase, don Pedro Hernández 
de la Torre y Serrano. 
Concesión de la cruz roja del Méritc 
Militar de segunda clase al comandan-
te médico don Juan Romeu Cuallado. 
Idem '0 r r a z roja de primera clase del 
Mérito Mili tar al capitán de Infanter ía 
don Alfonso Capdepón Jiménez. 
Idem la meda,lla de Sufrimientos poi 
'a Patria, sin pensión, al crv-n^ndante de 
Infantería don Vicente Amillategui Gó-
mez. 
Idem igual condecoración, pensionada 
al capitán de Infanter ía (hoy comandan-
te) don Ricardo Burguete Reparaz. 
Idem 'o-nol c o ^ e c ^ a H ó n , n^np'nnada 
al capitán de Artillería don José Sabater 
En la iglesia de Nuestra Señor 
Covadonga, y en la mañana de B.VP <LE 
. • , unieron en eternos lazos la bella -S6 
fórmula tipo, sino las fórmulas ' l ímites , BernaT^ 
Todo agricultor debe saber si sus tie-itlllas V d°n Francisco Alcover Q¿^' 
rras tienen o no cal bastante. Para ello.iael Arenal, capi tán de Artillería. * 
toman una poca la ponen en un plato y Actuaron de padrinos la herraan 
se le añade una cucharadita de vinagre.iia novia, doña Francisca Berna! Í9 
Si ven que hace efervescencia es que tie- eSpOS0 de ésta^ don Perilaildo C ^ J el 
ne carbonato de cal. y que tiene, por V?orir1í1-̂  i0 „„ÍA», « I T^T ^ lado. 
tanto, el más importante de los elemen-l^ ^ d l J 0 ^ el presbítero don j0s. 
tos (yo al menos así lo creo), y gabenic.onado. catedrát ico del Seminario Con 
que tienen tierra para lo que quieran. Pe-¡ciliar, quien, al final de la ceremon-
ro si esa efervescencia no se produce, y les dirigió una sentida plática. ^ 
el efecto observado es el mismo que si 
se echara agua, hay que pensar en dar-
le cal a esas tierras, bien echándose una HIT"i 'rr„ '":JVÍ J ^ ^ ^ " 
fórmula de enmienda, añadiendo abono? CQBaplete intimidad 
que la contengan o las dos cosas. Ya nos Los desposados han emprendido 
ocuparemos en otra crónica (acaso la " 
próxima) sobre este extremo de la cal. 
para que se grabe bien en la imagina-
Debido al reciente luto del novio 
ceremonia se efectuó dentro de la. L } 
intimidar! 
largo viaje por distintas capitales ? 
España. 
poco con carneros y ovejas, cuyas reses 
cada día tienen menos aceptación por 
parte del Consorcio. 
Los cerdos ganan en sus cotizaciones 
veinte céntimos en kilo y se nota ma-
yor demanda. 
Es creencia que este año se anticipa-
rá la campaña de cerdos, debido a que 
se nota escasez de tocino. 
En la actualidad se está pagando el 
ganado a los siguientes precios, por pe-
setas y por kilo canal. 
Ganado vacúno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87 pesetas kilo; ídem 
id. regulares, de 2,78 a 2,83; vacas ga-
llegas buenas, de 2,65 a 2,72; ídem id. re- Superfosfato, 18/20 por 100, 12,25 pese-jbel González de Olafieta IbarretaV"1* 
guiares, de 2,55 a 2,65; vacas andaluzas!tas; superfosfato, 16/18 por 100, 11.25 pe -zá l ez Ocamp0 y uhagón, marquesa 
Reciban nuestra m á s cordial enW 
ción de los agricultores, creyendo, con¡jjUena "«ora. 
esto, que les presto un buen favor. . __A<?p£n'irasp es tá concprtaHn i 
Para que los agricultores sepan a có- , —Asegurase esta concertado el enlace 
mo debe costarles la fórmula de abono de su alt.eza real la aiiquesa viuda ^ 
que se prepara, damos a continuación losjMontpensier con el duque de Medina. 
precios de los 100 kilos de primeras ma-|Sidonia. 
terias, "con saco", en puerto Alicante: i La novia es la señora doña María T«-. 
8/20 ñor 100. 12.25 Dese-ii,„i n ^ ^ ^ i » » /iQ r»iQfiQi-Q T U i. -sa• 
buenas, de 2,78 a 2,83; ídem id. regula-i setas; superfosfato 13/15 por 100, 10,45 Va; deterrazo, vizcondesa de los Antrl. 
nes, dama noble de la Orden de María 
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
íesquina a plaza de Canalejas). 
y l t p A - ó p t i c b 
C a r m e n , 1 4 ^ M A D R I D 
PROCLAMA 
El subdito sueco RAGNAR OSCAR I 
registró ninguna operación, ni al conta-|TEODOR LOFQUIST. vicecónsul dej 
«t „ ~i„„~ ~„ Suecia a Madrid, nacido el 4 de junio de' 
1893, en la parroquia de Hedvig Eleono-
do ni a plazo, cosa poco común en nues-
tra Bolsa. El "Metrc". debido tal vez a 
las expansiones de su explotación, me-
jora cuatro duros en las acciones que 
cierran a 194. Sus Cédulas se apuntan 
dos alzas: una a 535 de treinta y cincoj 
puntos, y otra a 565. Tranvías aparecen 
dispuestos a la baja y pasan de 144 a 
143,50. 
La Azucarera es otro de los valores 
ra de Estocolmo, ha expresado su inten-1 
ción de contraer matrimonio con la súb-
dita española CONCEPCION ON ATE 
SERRANO, nacida el 4 de marzo de 
1892, en Cifuentes (Guadalajara), y ac-
tualmente residente en Madrid. 
Si hubiera algún impedimento para la 
celebración legal de este matrimonio, de-
que flojea. Se trató a 72.25. 71. 70,50, 69,75 He exPresarse ante I a *-?al Legación de; 
ineros abundan al Sue=ia. P--*- s,an Sebastian, antes del día y 69,25. Los valores m 
principio en papel, y mantienen decaídas 
las Rif, pero reaccionan luego de 657 a 
670. En cambio, la Felguera cede de 98 
a 97,75. sin reponerse ya. Los Guindos, 
flojos también, pierden medio punto a 
114,50. En Explosivos se registra poco 
negocio y pesadez. Fueron los cambios 
1.282, 1.285, 1.285. 1.285 y 1.290. 
En el mercado monetario participa de 
la- monotonía y se reducen mucho las 
negociaciones. Véanse los cambios. 
















Situación el 7 de septiembre: 
ACTIVO.—Oro en caja. 2.564.847.901,54 
pesetas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 89.803.136,88; pla-
ta, 713.065.323,98; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.966.187; efectos a cobrar 
en el día, 1 5 . 5 0 8 . 1 4 6 , 3 1 ; descuentos, 
5 5 5 . 5 9 9 . 2 4 9 , 5 4; pagarés del Tesoro. 
90.355.849,27; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, 153.797.215.05; 
pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía y créditos disponibles, 1.338.701.400.68; 
pagarés de préstamos c o n garantía, 
49.800.427; otros e f e c t o s en cartera, 
4.361.858,24; corresponsales en el reino, 
5.960.237,36; Deuda amortizable al 4 por 
100, 1928, 344,474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior de España, 3.000.000; 
anticipo al Tesoro público, 150.000.000; 
bienes Inmuebles, 28.467.814,43; Tesoro 
público, 21.660.128,88. 
Total, 6.123.359.275,54. 
PASIVO.-Capital del Banco, 177.000.000 
de pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva es-
pecial, 14.000.000; billetes en circula-
ción, 4.397.899.850; cuentas corrientes, 
907.538.464,36; cuentas corrientes en oro, 
736.90^69; d e p ó s i t o s en efectivo, 
5.970.499.23; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 72.028.141,04; ganan-
cias y pérdidas, 16.098.521,47; diversas 
cuentas, 71.710.387,51; suscripción de Deu-
da amortizable al 5 por 100, 4.850.020,72; 
Tesoro público. 426.186.615.40; saldo de la 
cuenta de activo, 21.660.128,88. 
Total, 6.123.359.275,54. 
Minas de Rodalquilar 
ALMERIA, 7.—La Sociedad aurífera 
"Minas de Rodalquilar" ha instalado 
nueva maquinaria para sus explotacio-
nes. 
Cámara de Compensación Bancaria 
de Bilbao 
Movimiento de operaciones registradas 
en el mes de agosto de 1929: 
Cheques cruzados exentos, cobros y pa-
gos acumulados, 24.414, por 131.580.429,12 
pesetas; ídem id. no exentos, 86, por 
695.840,42; ídem sin cruzar, 332, por 
2.871.536,88; letras y demás efectos, 
10.984, por 35.296.776,48; devoluciones, 356, 
por 1.125.021,52. Totales, 36.172, por 
171.569.604,42. 
Importe mensual liquidado, 19.896.204,76 
pesetas; máxima, 12.311.191,24; mínima, 
2.980.471,46; media diaria, 6.598.330,93. 
Extranjero 
La producción de acero en Norte-
américa 
Según el "I ron Age", la producción de 
acero en bruto en agosto ha sido de 
3.756.680 toneladas, lo que significa una 
cifra "record" para la producción en 
ese mes y la parte más grande entre 
la producción de todos los meses del 
año. En los ocho primeros meses de este 
año alcanza la producción de acero en 
bruto en Norteamérica 29 millones de 
toneladas, o sea un 4,8 por 10O más que 
en i^ual período del año anterior. La 
KIotckmer, la primera de las Empre-
sas productoras de hierro alemanas, al-
canza también un aumento en su bene-
15 de septiembre del corriente año. 
San Sebastián, 5 de septiembre de 1929. 
Ministro de Suecia 
DANIELSSON 
P a r a v i a j e s 
r á p i d o s e" 
f o r d 
AOCNCIA OFICIAL 
COCHES. CAMIONES Y 
OMNIBUS 
Grandes talleres de reparaciones. 
Ronda de Atocha, 23 duplicado 
FOMENTO.—Real decreto ley dictan-
do "^•n^cto p los techos reser-
vados al Estado en los yacimientos mi-
nerales, cuando la producción ofrezca un 
especial interés para el desarrollo indus-
trial o agrícola del país o para fines re-
relacionados con la defensa del reino. 
Idem ídem creando el Consejo de Ener-
gía y dictando reglas para la aplicación 
por el Estado a electrificación de ferro-
carriles y a industrias electroquímicas 
de la energía disponible al pie de las 
presas de embalse en los desagües perió-
dicos que se hagan para regulación de 
caígales. 
Idem ídem creando el Instituto de Es-
tructuración Minera, dependiente de la 
Dirección General de Minas y Combus-
tibles. 
•fr, iov p«ctabt£$<PTidQ la Aso-
ciación nacional para la defensa contra 
los incendios de la riqueza forestal de 
todos los montes arbolados y en repobla-
res, de 2,70 a 2,78; vacas moruchas bue-jpesetas; sulfato de amoníaco 20/21 poi 
ñas, de 2,89 a 2,95; ídem id. regulares, 1100 de nitrógeno, 36 pesetas; cianamida 
de 2,83 a 289; vacas extremeñas bue-¡de calcio, 19/20 por 100 de nitrógeno. Luisa. 
ñas, de 2,87 a 2,91; ídem id. regulares, 131,50 pesetas; sulfato de potasa, 90/93 Su padre murió el 23 de junio de 1928' 
de 2,80 a 2,87; vacas de la tierra bue-Ipor 100 de pureza, 32,50 pesetas; sulfate su madre es doña Isabel Maximiliann ^' 
ñas, de 2,87 a 2,91; ídem id. regulares, de h í r . r r o en polvo, 15 pesetas; sulfate 
de 2,80 a 2,87; vacas serranas buenas, de cobre, 105 pesetas. 
2,78 a 2,88; ídem id. regulares, de 2,70 j Al precio de estas primeras materias 
a 2.78; bueyes buenos, de 2,60 a 2,70;'con sus envases, hay que agregarles los 
ídem regulares, de 2,30 a 2,60; novillos; p0rtes, desde Alicante al pueblo de que 
buenos, de 2,83 a 2,97; ídem regulares, j Sq tratet y que no es dificii averiguar, 
c.ión. de pertenencia pública y privada, ^alizar operaciones, sin saber por qué, 
Idem ídem desestimando recursos de durante la semana que finaliza se han 
retraído de tal manera que casi no se 
de 2.70 g. 2,76; toros cebados, de 2,87 
a 2,96. " 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,13 a 4,35 pesetas kilo; ídem de 
segunda, de 3,78 a 4; de la tierra gran-
des, de 2,61 a 2,83; ídem pequeñas, de 
3,17 a 3,26; asturianas primera, de 3,56 
a 3,79; ídem segunda, dn 3,26 a 3,58; 
gallegas primera, de 3,35 a 3,56; ídem 
segunda, de 3 a 3,17. 
Ganado de cerda.—Blancos, a 3,20 pe-
setas kilo. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
3,45 pesetas ki lo; ídem pelados, a 3 35; 
carneros, de 2,85 a 2,90; ovejas, a 2,55; 
primales, a 3,12. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—No ha respondido el mer-
cado de trigos a la impresión que se 
tenia sobre la marcha del mismo en la q n _ 1 n v . . 
semana anterior, pue3 los compradores - 1 , I 0 V i n o , a. ^ . P f . f f 1 ^ . , ^ 
que venían mostrando grandes prisas en ^anna. a 64 pesetas qu ntal métrico, y 
huevos a 2,40 el ciento—19,50 el ciento. 
nñliana de 
Ibarreta Uhagón y Vedía, daxna noble 
de la Orden de Mar ía Luisa. 
El novio es don Joaquín Caro y Al. 
varez de Toledo, licenciado eu Derecho* 
gentilhombre de cámara de su majestad 
con ejercicio y servidumbre, hermano d?! 
marqués de los Vélez del conde de Nie. 
bla, de la duquesa de Santa Cristina 
(esposa de don Rafael Márquez y Cas-
tillejo) y de doña Rosario, casada coa 
D t C A M J . H O . ^ 
A . D E Í M ¡ I A 
M A Y I H T E R M A D O 
r i G E N I E D O J " ' 
MDUSTDIAL&.P 
Con el GRADO E L E M E N T A L podéis sor INGENIEROS INDUSTRIALES 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
INTERNADO MODELO. TELKFONO 17047. 
alzada de los herederos de doña Carmen 
Alvarez Rivera y confirmando providen-
cia del gobernador civil de Oviedo sobre 
ocupación de terrenos de los citados he-
rederos por la Fábr ica de Mieres. 
Idem ídem declarando jubilado al ayu-
dante mayor de primera clase de Obras 
públicas don Antonio Díaz Bresca. 
Real decreto-ley relativo a la pesca flu-
vial. 
Idem ídem incluyendo en el plan gene-
ral de carreteras del Estado la de Pine-
da de la Sierra a la de Lerma a la esta-
ción de San Asensio. 
INSTRUCCION.— Jubilando al cate-
drático de la Universidad Central don 
Luis Octavio Toledo. 
Idem a don Francisco Larraurl, Jefe 
del cuerpo de Archiveros. 
Nombrando en ascenso de escala Jefe 
de dicho Cuerpo a don Fermín Villaro. 
Construcción da Escuelas graduadas 
en Eibar (Guipúzcoa), Agreda (Soria), 
Murguía (Vizcaya), Santurce (Vizcaya), 
y Tauste (Zaragoza). 
Proyecto de obras de ampliación dei 
edificio de la Real Academia de Cien-
cias Exactas. 
Idem, construcción del Real Palacio 
de San Ildefonso. 
Creando la protección a los huérfanos 
del Magisterio Nacional. 
L a A d o r a c i ó n N o c t u r n a a R o m a 
SE RECUERDA A TODOS LOS ADORADORES QUE E L PROXIMO 
DIA 15 TERMINA E L PLAZO DE INSCRIPCION PARA L A PERE-
GRINACION A ROMA. 
SE ADVIERTE T A M B I E N QUE LOS PEREGRINOS QUE SE INSCRI-
B A N CON PASAPORTE COLECTIVO DEBERAN ENTREGAR, A L 
HACER LA INSCRIPCION, DOS FOTOGRAFIAS PERSONALES E N 
TAMAÑO DE CUATRO CENTIMETROS D E ANCHO POR CINCO 
DE ALTO COMO M I N I M U M . 
P R E C I O S 
V I A HENDAYA: En primera, 800 ptas.; 565 en segunda y 385 en tercera. 
V I A BARCELONA: r r imera , 715 ptas.; 505 en segunda y 340 en tercera. 
INSCRIPCIONES: E N M A D R I D : Calle del Barco, número 25, l.» de 7 a 9 
noche, EN PROVINCIAS: En todas las secciones de la Adoración Nocturna. 
(GACERES) 
REUMA-GÍUPE-PIEL 
140 habitaciones con baño. 
I / JUNIO A 15 OCTUBRE 
I * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * » ^ ^ Eí- DEBATE, Colegiata, 7 
l l S l I f ^ O Muebles. Todas alases, barati-
R l N A V i V ^ slmos Costanilla Angolés. 15 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya. 6 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ ¿ A t i . CIÜDAD RODBIGO, 13. 
t 
E L SEÑOR 
Presidente de los Ex colegiales de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. Colegio 
de Ntra. Sra. de las Maravillas, de Madrid. 
DESCANSO E N E L SEÑOR, E N SAN 
SEBASTIAN. E N LA MADRUGADA D E L 
D I A 7 D E L ACTUAL 
Confortado con los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
El Rdo. Hermano Andrés Hibernen, Visita-
dor-Provincial de Madrid; el Rdo. Hermano 
Hilario Felipe, Director del Colegio de Nues-
tra Señora de las Maravillas; don Antonio 
Sánchez-Santillana, Vicepresidente, y demás ex 
colegiales de los Hermanos, 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den a Dios Nuestro Señor el alma 
del finado y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar el lu-
nes día 9 del corriente, a las once 
de la mañana , desde la estación del 
Norte al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Al muden a. 
El funeral en la Capilla del Colegio se anun-
ciará oportunamente. 
han hecho operaciones; no obstante, po-
demos decir que los precios están firmes. 
Los demás cereales y piensos siguen 
conservando los precios ya conocidos y 
sólo con preguntarlo. 
E l mercado de trigo, bastante anima-
do y con buenos precios, de 48 a 50 pe-
setas los 100 kilos, según localidad. No 
cabe duda que las últimas medidas del 
Gobierno en materia de Abastos, han 
producido un efecto beneficioso en el áni- el señor Fernández Luna, 
mo de los agricultores, que, de haberlo; 
dejado a merced de la ley de la oferta y 
la demanda, tendrían que haber vendido 
su 
No hay qi 
mos justos. 
La cebada en la quincena actual ¡ co-
tiza a 10.50 pesetas fanega = 0.32 peseta? 
kilo. Avena, 7,50 = 0,30. Centeno, 14,70 = Nuestra enhorabuena a los señores 
0,35. Habas gruesas, 18 =¿ 0,40. Garbanzos. Guerra. 
55 = 1,35. Yeros, 18 = 0,42. Paja de cérea- —Ha dado a luz en Sevilla una hermo-
les, 0,48 = 0,04 a r r o b a . Leguminosas, ga niña la distinguida esposa de don 
0,80 = 0.07. Patatas, 2,50 = 0.25. Aceite. Felipe de pablo Romero, nacida Nená 
LlosSent. 
Viajero» 
Para la carne, los precios en matadero| Han regresado: De Santander, ñm 
son como sigue: 
Cordero, kilo can; 
Natalicios 
La distinguida y bella esposa del se-
trigo a ochavo. ¿Se podrá negar ésto? icrotario de la Asamblea Nacional, don 
Mo  ue ofuscarse, señores, y sea-¡ Juan Bautista Guerra, ha dado a luz fe. 
lizmente una preciosa niña. Madre e hija 
gozan de perfecta salud. 
al, 2.80 pesetas. Cho- Santiago Méndez Plaza; de Suances, 
don Juan C. Cebrián; de Selaya, 
Antonina Azpiazu; de E l Escorial, don 
Francisco Terán; de La Granja, don 
to, 3. Novillos y toros, 32. Vacas, 30. Ter-
nera, 35. Los novillos, toros, vacas y ter-
f , ñeras, el precio se entiende por arroba ^ 
al parecer no hay "que e^eTar" cambio i en canal. La oveja, a 2,50 pesetas k i lo j juan A . de Ibarreta; de Sistallo, don 
alguno en los días que restan a esta;y el cerdo, 23,50, también arroba. ^ iGuilIermo O'Shea; de Coruña, doña Ba> 
primera quincena. 
Rigen los precios siguientes: 
El trigo se paga de 49 a 50 pesetas 
los 100 kilos; la cebada, a 35; la avena, 
a 35; las habas, a 45; las algarrobas, a 
40; la harina de tasa, a 62.50; la espe-
cial, a 69; los salvados, de 28 a 31; el 
maíz, de 44 a 45; la alfalfa seca, empa-
cada, a 22, y la pulpa seca de remola-
cha, a 27. 
Los despojos se venden: de vacas y|si,isa Truba TurneS; de Boves, don 
í e r 0 c ¿ r L r ^ \ T l a o ¿ o s d \ t r - í r k a f ' 'Wf** Gómez Enterria; de Monforte 
de Lemos, don Benito Hermida; de La 
La cosecha argentina, amenazada Cabrera, doña Isabel Lorda; de Colme-
BUENOS AIRES, ' / . . -El periódico "La «ar Viejo, don Ramón Labiaga; de Urue-
Opinión" dice que se teme que la pro-|nas. don Alejandro Quintana y de Si-
longada sequía ocasione graves daños ajgüenza, don Francisco del Valle, 
la producción triguera argentina.—Asso-, —Han salido: Para Evian-Ies-Bains, 
ciated Press. ¡los señores vizcondes de San Antonio; 
para Graus, don José Abad; para Al» 
partir, don Juan Pascual Moneva y se-
ñora; Para Málaga, don Diego Tortosa, 
! La producción de cereales y de pata 
tas tempranas en 
El Instituto Internacional de Agricul-
tura ha recibido del Gobierno alemán 
Fórmulas para abono 
CIUDAD REAL, 6.—En nuestra cró-
nica anterior invitábamos a nuestros 
agricultores a que se decidieran ya a 
prepararse sus fórmulas de abono, lo 
que es más sencillo que comerse un to-
cinillo de cielo, y con ello se ahorra-
rían buena cantidad de pesetas, que no 
deben de salir de su caja, porque el ne-
gocio agrícola cerealista de la región 
central de España no permite más gas-
tos que los estrictamente necesarios. 
Pero todo lo roñica que yo soy en lo 
que considero... gastos supérfiuos, me 
torno en espléndido, si los estimo ne-¡ quinquenio 1923-27; de todos modos, el 
y para Vitoria, doña Mar ía Majp^, 
Fallecimiento 
cesados. Tengo el concepto justo de la 
palabra "economía", que consiste en lle-
gar al máximum de los gastos repro-
ductivos, y cerrarse a la banda en los 
supérfiuos. En este asunto concreto de 
los abonos, yo no acepto fórmulas bara-
tas. Esas dosificaciones ridiculas de 0,5 
por 100. de nitrógeno, y aun de un 1 por 
100. me ponen frenético. Hay que pre-
pararse uno mismo la fórmula de abono, 
"pero cara", y no se diga que no alcan-
zan los medios, porque esa razón es in-
la segunda evaluación de la producción 
de cereales y la primera evaluación pro-
visional de la cosecha de patatas tem-
pranas. 
Tales producciones resultan este año 
sensiblemente inferiores a las muy ele-i que le adornaban. 
vadas obtenidas el año pasado, pero su- Enviamos sincero pésame a la distin-
peñeres a las producciones medias de.)^uida familia del difunto. 
Aniversario 
E l señor don José Rodrigáñcz y Sán-
chez-Guerra ha rendido su tributo a Ja 
muerte. 
E l finado fué apreciado por las dotes 
trigo de primavera, que tiene poca im-
portancia, resulta inferior, tanto al del 
año pasado como al de la media, y la | E l 10 ha.ee años de la muerte del mar-
producción de avena casi alcanza la deljqués de Santa Cruz, de inolvidable me* 
año pasado. 'moria 
p r o d ^ c t ^ T e s í f r ^ ^ e f ^ S R t — 0 3 ^ 
radas con las del año pasado, y las cie i sentimiento a la vmda, duquesa de San 
la media quinquenal 1923-27: trigo de ln- Carlos, e hijos, condesa del Puerto, viu-
vierno, 29 millones de quintales contra j da de don Andrés de Urzáiz y Salazar; 
35 y 26, respectivamente, de modo que | el marqués de Santa Cruz, casado con 
] t y ? I ? ^ c l ^ - L T ™ I!,3"1!, . f ? ^ i doña Casilda Fernández de Henestrosa 
isposo 
fa-
enando aumenta al "precio unitario el contl'a 3.9 Y 3,1, porcentajes: 68,1 y 84,7; 
interés del dinero por el tiempo que de- centeno de invierno, 80 millones de quin-
jan de percibirlo, que es muy lógico. E l i ^ f (841y 66;, 2oZ. po 
Crédito Agrícola, que hace préstamos en í100): 9ePteno ^ pnma 
bel, unida al príncipe de Metternicb. 
condiciones ventajosísimas, sobre todo a 
Sindicatos que tengan establecida la 
responsabilidad solidaria y mancomuna-
dâ  entre sus socios, y otras formas de 
crédito que todos conocemos. Y como el 
beneficio que se obtiene empleando fór-
mula cara da de sí para el pago de esos 
intereses y aun queda para el agricultor 
un buen pellizco, creo que no hay que 
dudar ni un momento. 
Claro que tampoco se debe proceder a 
tontas y a locas en la formación de es-
tas fórmulas, sino que es bueno inte-
rrogar a la Naturaleza, estableciendo en 
cada pueblo por lo menos un campito 
de ensayos, que puede llevar el Sindica-
to Agrícola, y si no existe, el mismo 
Ayuntamiento, que buscará la colabora-
ción, seguramente desinteresada, de 
cualquier agricultor entusiasta vecino de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , SABAÑONES, E T C . 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante TAFETAN LIQUIDO " J E I L " . Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada,—Pta. 1.00 tubo (encarnado). En 
farmacias y droguerias. — Agente gral.: N . Salles. 
Apartado 199. BARCELONA. — DISTRIBUIDOR 
PARA M A D R I D Y GUADALAJARA: 
PAULINO DE ANGULO. Postas, 28, MADRID. 
L A X A N T E 
S C A N S A 
í 
A T A M I E N T C 
O R I G I N A L 
oxante 
roñfts 
antes se consideraba como algo funda-
mental y absolutamente necesario, hoy 
está en un lugar muy secundario; y ve-
. rán ustedes cómo a fórmula cara los 
resultados son más excelentns. Pero esto 
| tendrá un límite, que será "preciso" 
í fijar, y del que no debemos pasar. Este 
limite sólo puede darlo la Naturaleza, y 
I el método es sencillamente el de esta-
blecer esa previa experimentación, que 
no puede ser más sencilla. 
En los servicios agrícolas que las 
Diputaciones han de implantar este año 
con sujeción al real decreto promulgado, 
pueden ocuparse de establecer por la 
experimentación una serie de "fórmulas-
tipos" para los distintos cultivos y en 
cada término. Fórmulas éstas que sólo 
tendrán el valor de un índice, une expe-
rimento o como se le quiera llamar, pero 
que serán "algo serio" que oponer al 
caos de ahora. 
En tanto se realizan estos estudios, 
que deben ser dilatados, yo recomiendo 
para el trigo una fórmula, que a mí me 
de quintales (1,2 y 1.0; 87.1 por TOO y 
100.5 por 100); cebada de invierno, 3,4 
millones de quintales (4.6 y 3.0; 74.2 por 
100 y 114,0 por 100); cebada de nrima-
vera: 26 millones de quintales (29- y 22: 
91.9 por 100 y 119.9 por 100), avena, 69.8 
millones de quíntalos C70,0 y 60,0; 99,8 
por 100 y 116,3 por 100). 
r 100 y 120,6 poi 
vera: 1,1 millones Un rak0 y ¿ O S O r e j a S a 
Vaquerín en Cuenca 
CUENCA, 7.—Novillos de Covaleda, pa-
ra Mayor Montes y Vaquerín. Entrada 
regular. 
T A primero de la tarde fué retirado 
Las cosechas de t r igo , m a í z y algo- v o r manso. El primero bis, hace algunas 
# arrancadas peligrosas, no obstante ^ 
d o n en los Estados U n i d o s cual la gente de a pié torea con valentía, 
, , _ ' , „ ,' pero banderillea de cualquier manera. 
El Gobierno de los Estados Unidos por Mavor i0 mata de dos estocadas, 
telegrama de fecha 29 de agosto ha te-
legrafiado a! Instituto Internacional de 
Agricultura que la cosecha del trigo pro-
cede activamente en condiciones favora-
bles, mientras q u e el ma;z necesita l lu-
vias, y el algodón se desarrolla en mo-
do poco satisfactorio, a causa de la se-
quía y del pienso del algodonero. 
Segundo. Montes dá algunas verónicas 
con valentía. Los de a caballo trabajan 
a toda máquina. R-sgaterín y >̂â nf ' 
bien con las bander^*^s. Montes muletea 
desconfiado y termina de un bajonazo. 
Tercero. Jabonero, grande y de P0.,e ' 
Vaquerín veroniquea y hace unos quit 
muy erguido y dominador. Coge iue? 
las banderillas y consigue un buen pa 
que entusiasmo a la gente. Hace despue 
una gran faena, en la que destacan s 
bre todo un molinete escalofriante y v ' 
rios pases artísticos y toreros, derroena • 
do valor. Tras un pinchazo, agarra u 
, estocada monumental, que se premia c 
Nota pflclqea.- En la m a ñ a n a de|e] rabo y ]ag üos ore.¿s 
ayer, en el Palacio de los Juzgados de| cuarto. Negro y manso. No toma n' 
esta Corte, y en una de las dependen-i una vara. Mayor dá unos cuates paseS 
cías de la secre ta r ía del señor García y una estocada perpendicular.- r_ ^ 
Quinto. Negro, listón. Regaterin 
ca un buen par. Montes hace una i 
na breve para dos pinchazos y un o 
cabello. i e 
Sexto. Berrendo en negro y ZT on 
Se arranca pronto. Vaquerín torea 
eficacia y oye muchos aplausos. Desp 
Inés, del Juzgado del distrito de la La-
tina, el oficial de aquella secretar ía , se-
ñor Monreal. fué detenido por la Policía 
y conducido a la cárcel celular a dispo-
sición del señor juez de guardia. 
Parece que. en un sumario en que con ^ 
el simple carác ter de escribiente interve- de una gran faena, entra de manera I E £ 
nía. engañó a los familiares del proce-j pecable y dá un pinchazo. í-'ue^<\-eneS-
sado, haciéndoles creer que tenía facul-|niisma forma que antes, logra media 
tad para disponer en dicho sumario que|tocada y descabella. (Ovación.) 
fuese aquél puesto en libertad provisio-
na! con fianza, mediante la entrega de ^ ^yyjj,, ^ ^ yjjj JJjjL 
cierta cantidad. Uno de los familiares 
acudió a la secretar ía a entrevistarse 
va muy bien en tierras suficientemente ¡con el señor Monreal, haciéndole entre- En la Avenida de Menéndez y 
dotadas de carbonato de cal, que son ga de 800 pesetas qus aqvél le había :iay0 chocó ayer tarde contra una co 
exigido para consegruir su propósito, y l i tunna de las que sirven de sostén » 
en el acto de recibir la cantidad fué de-!iog cables del t ranvía un "auto" con-
tenido, ducido por Tomás Areche. y en.e]3¡£. 
Este hecho, en cuyo esclarecimiento \ viajaban Manuel Lucas y Andrés 
y persecución intervinieron con teda ac-;cero. 
tivldad desde el primer momento lasl A consecuencia del accidente, TorD j 
competentes autoridades judiciales, debe resultó con una herida contusa en 
ser altamente aleccionador para el públi- ¡parietal, otra en el frontón y un* 
co en general, sirviendo de eficaz est í- jel occipital. Fué asistido en la clin' 
mulo para que todo aquél que sea vict i - idel Pacífico. Las lesiones son de pr 
la generalidad de esta provincia. Es co-
mo sigue, y por h f ' t á r e a de terreno: 
Superfosfato de W20. 200 kilogramos; 
sulfato de amoniaco. 50 kilogramos; sul-
fato potásico, 50 kilogramos. 
Si los terrenos son pobrísimos en cal 
(malos terrenos son éstos para todo), 
se sustituye el superfosfato y el sulfato 
de amoniaco, por las escorias Thomas 
y la cianamida, respectivamente. 
Parece a primera vista una fórmula 
cara, y así es, en efecto. Pero cuando 
se recoge la cosecha puede comprobarse raa de exigencias de tal índole las pon-
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
que es regalada y queda dinero. Coniga, sin demora y sin contemplaciones 
ella y procurando sembrar temprano, 
¡¡ya nos dirán los resultados!! 
Pero, insisto en la conveniencia de la 
experimentación, no sólo para fijar esa 
INGENIEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRÍCOLAS Academia Gaspar Velázqucz. Exclusiva para I p I r \ F R A T J «-•• * 4- 7 estas preparaciones. Infórjuea: Fernando V I , 19. I*-'*-4 I ^ J - * * > A 1 £ * j V ^ O i e g i a t í X , 
nóstico menos grave. 
Manuel resultó con heridas leves. 
El chofer quedó detenido a disp"51 de ninguna clase, en conocimiento de 
las autoridades judiciales, interesadas y 'c ión del juez de guardia. 
deseosas como nadie, de impedir ^aleg1. ^ 
fechorías y de imponer a los culpables! 5 O A T P 
las sanciones que el Código Penal esta- Nombre siempre EL DEBAlt 
blGCe'" i al dirigirse a sus anunciantes 
V 
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Correr en un coche Nuevo Ford es 
un verdadero placer. Uno puede ha-
cer en él kilómetros y kilómetros sin 
sentir molestias ni fatigas. 
Se goza de una completa tranquili-
dad de espíritu porque uno está seguro 
del perfecto funcionamiento del motor. 
Por largo o malo que sea el camino, 
uno sabe que llegará feliz y rápida-
mente al fin del viaje. 
Entre el tráfico más congestionado 
y difícil, las cuestas más duras o en 
los largos trechos de camino usted pue-
de correr siempre con seguridad y con-
fianza gracias a que el Nuevo Ford es 
tan perfecto, fuerte y tan fácil de 
dirigir. 
L a facilidad aumenta la 
comodidad de su conducción 
E l volante obedece con solo tocarlo 
con un dedo. Las marchas se cambian 
suave y silenciosamente. Los frenos 
aprietan rápidos y firmes aun en los 
pavimentos más resbaladizos. 
Una aceleración excepcional, veloci-
dad y potencia son cualidades de espe-
cial valor en casos de peligro. 
U n lugar un poco mayor que el co-
che mismo es todo lo que se necesita 
para guardarlo. 
Estas características simplifican el 
mecanismo de la conducción y , junto 
con la confianza que inspiran, aumentan 
la tranquilidad mental del conductor. 
Y también físicamente uno se siente 
cómodo y descansado en el Ford gra-
cias a ser tan espacioso y confortable. 
Los mullidos asientos se han cons-
truido anchos y espaciosos, tapizados 
y almohadillados 
confortablemente y 
con muelles en es-
p i ra l de distintos 
tipos. 
Quizá la característica más notable 
del Nuevo Ford se halla en el confort 
de su marcha. Parece que resbala so-
bre el camino, como si todas las carre-
teras fueran buenas. Los trechos malos 
no dejan de estar allí, tal como siempre 
han estado, pero no se notan. Diríase 
que una mano gigante hubiese allanado 
el camino ante su coche. Hasta los tro-
zos malos pueden hacerse a una mar-
cha razonablemente rápida sin los sal-
tos o traqueteos exagerados que es la 
causa de la mayor parte de la fatiga 
que se experimenta al viajar en auto. 
Una razón para ello, naturalmente, 
son los cuatro amortiguadores hidníu-
licos Houdaille, dos enlaparte anterior 
y dos en la parte posterior. 
De mayor iinportancía aún, sin em-
bargo, son el centro de gravedad bajo, 
el equilibrio del coche cuidadosamente 
calculado y las varias ventajas de los 
muelles longitudina-
les y transversales. 
Los muelles especia-
les del Ford ate-
núan el traqueteo 
del camino. 
Estos muelles des-
cansan sobre sus ex-
PRECIOS 
Roadster. 6.000 ptas. 
6.150 » F a e t ó n 
Cupé Deportivo 7-O50 
Sedán cuatro puertas. . 7.700 
Sedán dos puertas . . . 7.000 
Sedán de Ciudad . . . . 8.285 
Cabriolet. 7.930 
Cupé Comercial. • • • • 6.875 
Chasis Camión » • • • • 6.300 
Taxi . • • • « • • • • • • 9.125 
Parachoques extra 
tremos flexibles con su parte central 
más pesada hacia arriba. Así el mismo 
peso de los muelles se beneficia de su 
propia acción, en lugar de colgar hacia 
abajo como peso muerto y aumentar el 
martilleo de las sacudidas de la marcha 
a causa de las desigualdades de la ca-
rretera. 
Todos estos factores se combinan 
para reducir o absorber la fuerza de 
cualquiera desigualdad del camino an-
tes de que llegue a afectar el chasis y 
la carrocería del coche. Todo esto re-
presenta una mayor comodidad para 
usted personalmente y , de otra parte, 
contribuye al mejor funcionamiento y 
a la más larga duración de cada uno de 
los elementos del coche. 
CARACTERÍSTICAS D E L 
COCHE NUEVO FORD 
Líneas bajas y agradables — Variedad de 
colores a escoger — Rápida aceleración — 
Velocidades para satisfacer todas las nece-
sidades — Marcha suave a todas las veloci-
dades — Sistema de seis 
frenos mecánicos, de 
expansión interna com-
pletamente protegidos 
y silenciosos — Cuatro 
amortiguadores Hou-
daille — Parabrisas de 
cristal de seguridad Tri-
plex—Seguridad y eco-
nomía. 
F O R D M O T O R I B É R I C A B A R C E L O N A 
Domingo 8 de septiembre de lí)29 (S) E L DEBATE yf ADKIP.—Afio XTX—Xám, 
G A L I C 
É l 
A S 
, el puerto de Cambados, la península ' llanueva de Arosa; de la isla de Arosa, 
:del Grove y la isla de Sálvora. Las es tán los baños famosos de La Toja, y 
de Ous y Oncela, frente a la r ia de ¡a 40, cerca de Porr iño y Salvatierra. 
Pontevedra; el puerto de és ta y frente! el no menos nombrado balneario de 
a la r.'a de Vigo surgen las tres islas | Mondariz. donde este año, como el pa-
Cies, y dentro de aquélla se encuentran; sado, ha hecho su cura de agua el pre-
Marin. Domayo. San Adrián. Puente! sidente del Consejo de ministros, dan-
Simpayo isla de San Simón, Redonde- do con su presencia y constante acti-
la. Vigo. Bo^as. Oya, siguiendo a con-ividad una nota de animación y alegría 
tinuación el puerto de Bayona, el cabo en aquella hermosa comarca, concurri-
Quien ha tenido la suerte de recorrer | cen por las cercanías de la costa, sur-
Gaucia puede dar fe de lo que es: giendo algunas .de ellas entre las man-
Silleiro, Guardia, punta de Santa Te-
cla y desembocadura del Miño, que se-
disima como pocas. 
Finalmente, Vigo, cuya población se 
p i r a esta costa de la de Portugal; des- extiende por el pie y la falda del ce-
este país de ensueño y exuberante ve-', sas aguas de las extensas bahías, don-jeribir las bellezas de estos admirables; rro Gástelo, a la margen de la hermosa 
getacion. debida és ta a la frecuenciaj de afluyen los caudalosos r.'os que sur-
ae Ús lluvias y las numerosas corrien-| can este delicioso territorio, 
tes f-uviales que riegan el 
Venía existiendo c.erto prejuicio 
ra visuar esta región basado p n ^ - , entre ,la bahia de su hombre y h 
paimente en la dificultad y tardanza senada de 0 extiende sil 
de las comunicaciones ferroviarias. 
parajes es empresa vana; cuantos los ría a que da nombre la ciudad, t'ene 
han contemplado no pueden olviadr las i un magn-fico puerto que se halla en 
pobla-
les, a diferencia del anterior, e"n el 
que, preferentemente, se esculpieron 
retablos. Esta preponderancia de los 
"pasos" obedece al carác te r de la re-
ligiosidad española de aquel tiempo, 
a la abundancia de las procesiones, 
al gusto popular de la piedad mez-
clada con la vida, que hace bajar a 
Dios, a la Virgen, a los Santos, del 
cielo para verlos casi como hombres. 
La vida y la pasión del Salvador 
pierden su augusta majestad, su te-
rrible grandeza y aumenta el patetis-
mo; la crueldad corporal se hace fa 
miliar y sensible. A esta misma ten-
dencia de ver a las Divinas Personas 
tidas en seres de carne y hueso 
el gusto por las imágenes 
Es una blanca gaviota, tendidas las lugar, y vemos a Sitges en 1353 feudal 
alas sobre el azul del cielo. Es arque-[tario del Capítol de la Sen. La rscu-
ro griego, apuntando sus flechas ha-! pera de nuevo don Juan I . Venta en 
cía el mar. parece una maqueta de 1390 a la P í a Almoyna. 
con fastuosos ropajes, enjo-
Es Pontevedra una de las m á s be-j empeño por el marqués de Estella en yadas y deslumbrantes con todas las 
lias poblaciones de Galicia, con delicio-! la visita que hizo recientemente a la I pompas temporales. 
Aparte de que éstas han mejorado mu- d a ^ h e r m o s a bahía q'uTsirve deSpuer-; f03 3ardill?s e iniportautes monumen-| ciudad, en"términos que dejó entrever En la escuela castellana, Greé-orio 
cho y se trazan ya nuevas líneas que tos y paseos. En Marín con puerto'que a ellas es tá supeditada la cele-
han de acortar muchísimo el viaje des-
de el centro de la península es lo cier-l 
to también que el automovilismo, y; 
sobre todo el afán patr iót ico de nues-
tros actuales gobernantes, han puesto 
de moda, digámoslo así, el veraneo en 
Galicia, a la que en estos últ imos años 
afluyen en núpiero verdaderamente 
asombroso los visitantes nacionales y 
extranjeros. Unido esto al progreso 
constante de las ciudades gallegas, de 
su industria agrícola y pesquera, de su 
comercio y del tráfico de sus puertos, 
ha aminorado mucho , la emigración, 
que revestía antes alarmantes caracte-
res, reteniendo hoy en el país a nues-
tros campesinos, que contribuyen con 
su esfuerzo al desarrollo de la riqueza 
nacional. 
La vir tud del ahorro que posee en 
alto grado el buen hijo de Galicia, ha-
ce que si son contados los que logran 
enriquecerse, son, en cambio, muy po-
cos los que fracasan en absoluto. 
E l temperamento pacífico y humilde, 
el carác ter servicial y cariñoso, las vir-
tudes de la honradez y del trabajo, que 
distingue a los hijog de Galicia, les ha 
hecho muy apreciables dentro y fuera 
de España, pues a todas partes han 
llevado el concurso de su actividad e 
inteligencia. 
Son legión loa hombres eminentes en 
las letras, en las ciencias y en las ar-
tes que ha dado Galicia a la patria es-
pañola. Pocas son las regiones que so-
brepujen a Galicia en peculiares T.aoda-| 
lidades de acentuado sabor típico. Lasj 
señaladas caracter ís t icas de la raza.| 
la lengua, las costumbres, la indumen-
taria, la música, el paisaje, las danzas 
campesinas, todo se halla influido por 
la dulce melancolía del ambiente ga-
llego, húmedo y brumoso e impregna-¡ 
do de sentimiento y poesía. La música:1-0- L1111?5̂  y hien pavimentada, con 
popular, cuyo princioal instrumento deí^uenos Paseos, extensas plazas y jar-
expresión es la dulzona y quejumbrosaI ™B*M'J?Ql&JaSá.l?TJia*:. V P ^ a s acepn 
gaita, se inspira generalmente en los^a»163' H p ? también excelentes rníie-
melgncólicos sentimientos de la año- buena dársena y varadero. 
Hernández (1566 a 1636), alcanza la 
m á x i m a intensidad de expresión de 
sano realismo, de devoción ingenua. 
Vuelca toda su alma sencilla, sensual 
y devota, en figui-as llenas de fuer-
! za, modeladas exquiMitamente, que 
conmueven el ánimo de los fieles Ue-
jnándolos de amor y compasión. Sus 
| imágenes es tán muy lejos de la gran-
jdeza y majestad de Miguel Angel, pe-
ro expresan de ta l modo el dolor y 
la muerte en las Dolorosas y los Cris-
tos, y la pureza, la inocencia y la 
piedad en las Concepciones, y tienen 
una belleza de forma y unas calida-
des de arte tan refinada, que es di-
fícil sustraerse a .su encanto. 
En el Museo de Valladolid, la ' Pie-
dad", el "Cristo de la Luz" y los "pa-
sos",, en número de seis, son una mues-
i t r a de su arte acabado. En torno a 
i las figuras principales, en estos últi-
| mos, Gregorio Hernández ha sabido 
reproducir, con una grandiosidad y. elo-
1 cuencia magníficas, en las figuras de 
¡los sayones y verdugos, todas las ba-
¡jas pasiones del populacho. Su figura 
'del buen ladrón es uno de los de^nu-
jdos masculinos m á s hermosos que se 
ha,n producido en escultura. 
Paralelamente, en Sevilla, Juan 
¡Martínez Montañés (1568 a 1649), que 
encarna en escultura algunas, de las 
notas esenciales que siempre han ca-
racterizado a las manifestaciones ar-
t ís t icas sevillanas, realiza una labor 
muy distinta. A su manera, y en la 
medida que podía serlo, es un clásico. 
Tiene un espíri tu de moderación, un 
ciudad. Pero es m á s que un proyecto, 
porque es tá llena de tradición, de una 
tradición que no detuvo a los tiempos 
nuevos, sino que les dió aristocratici-
dad. Si buscáramos un calificativo, uno 
solo, para inscribir en él las caracter ís-
ticas de Sitges,- describiríamos éste; 
"primoroso". Sitges menudo, delicado y 
perfecto, es tá lleno de primor. E s t á v i -
vificado por un espíri tu sutil y deli-
cado. Hay pueblos que viven olvidados 
de su pasado, y su pasado se ha con-
vertido en minas; otros, que de su pa-
sado han hecho un museo, y del museo, 
un culto. Son como un almacén de an-
tigüedades. Y otros—como Sitges—que 
parecen haber dado un salto sobre el 
tiempo, tienen tan plena y armónica 
juventud, que todo el pasado aparece 
Disputas de canónigos y prohombres. 
Serenas, como atenienses. A veces la 
pasión caldea la disputa. 
Edad Moderna: La guerra de 1640-
1659 causa grandes estragos. Las fa-
millas pudientes marchan a Barcelona 
en busca de seguridad. ; 
Piratas de Berbería caen sobre los 
pacíficos habitantes. E l pueblo se une 
y construye una fragata para batirlos. 
En 1797 son ingleses los que atacan 
la ciudad que se defiende con f,Tau 
valor. 
Estampas de la guerra de la Inde-
pendencia y de la civil de 1839. El có-
lera de 1854. E l alzamiento de 1876. 
Edad contemporánea: E l primer ter-
cio del siglo X I X conoce las primeraa 
emociones de la velocidad. Los prime-
SITGES.—Terramar 
líía de Vigo 
muy bueno y baños de mar, hay mu-
cha pesca, especialmente la sardina, 
que la exporta en gran cantidad. En 
bración o no de la Exposición de Pes-
ca en 1931, por la que tanto "Interés 
y entusiasmo siente en Vigo todas las 
con el car iño de abuelos y todo el 
porvenir con la pujanza del que va con-
quistando su ideal. Sitges—lo hemos 
dicho—es el arquero. Va disparando 
sus flechas a tiempo. E l mar recibe 
sus blancos—torres, chalets—y los co-
pia amoroso en su azul. Cuando el via-
jero pasa, apoyado en la luz estre-
mecida de la ventanilla del vagón, mira 
la blancura de Sitges; pero no ve la 
don de gracia, que le impide expresar en reaiidad i0 qUe ve es Sit-
ros que gozan de ella dan consejos de 
cómo han de mirar los viajeros para no 
marearse. Es que comienzan los prime-
ros ferrocarriles españoles. En 1877 pa-
sa por Sitges el primer tren, poniéndo-
le en comunicación directa con Madrid 
y Barcelona. Sitges queda incorporada 
a la civilización contemporánea. En 
1881 se verifica la t r a ída de agua, 
¿Qué pueblo de España no tiene una 
ranza o del objeto del amor ausente. 
La Basílica Compostelana, donde se 
guardan las reliquias del Apóstol San-
tiago, a quien debe nuestra patria la 
luz del Evangelio, fué en otro tiempo 
uno de los principales lugares de pe-
regrinación del mundo y, por lo tanto 
comunicación constante de nuestra c 
En la provincia,, aparte de E l Ferrol, | 
apostadero de' primera clase, con arse-
nal y diques, merece citarse la vi l la de, 
Corcubión, con puerto bien abrigado y | 
delicioso clima en verano, por lo que 
eslán muy concurridas de bañis tas sus! 
Grove, a 32 kilómetros do lá capital, | clases sociales. 
Virgenota menuda y morena? Sitges 
ningún sentimiento sin velarlo, a t ra- ¡ f ^ ™ ^ ^ f ^ ^ e azur de"Su también la tiene. En un lugar vene 
ves de ese agrado y de esa dulzura. i ^ a r de&su cie,l0 Y cl aa^ que co. 
que es uno de sus mayores encantos, j fa z ^ dulzura ^genua de Jos 
Sus figuras son de t.po fino, deheado, I os ^e las v-:rgenea y que ^ g0. 
con frecuencia algo femenino, ipclu-l ^ de cerca la sana fu9rtc belle. 
SO las de varón, y suelen estar muy za deportiva de !as nubeSf Se entra por 
Sitges y se para y se duerme al amol-
de sus primores '' 
- n n h S S í S ' f V o ? una í ^ i 1 6 . ^ / ^na ojeada a la escultura policromada en España ^ beiias obras. 
5 i población existe la famosa Cascada del •> ^ ^ , su maestro, sustiti 
bien plantadas, sobre todo las ma,s-
culinas, en pie con un aplomo clásico. 
Sus Cristos y sus Concepciones son 
famosos y están muy distantes de laj 
fe ingenua, un poco pueblerina, de| 
Gregorio Hernández. 
Alonso Cano (1601-1667), que hzo 
su aprendizaje con Montañés, fué, ai ' 
mismo tiempo, pintor, y cristalizó su! 
arte en Granada, donde ha dejado sus| 
Más barroco que! 
rado por piadosa tradición se cons-
truyó la ermita y se reedificó en 1733. 
Se la venera bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Vinyet. 
Un docto historiador rechaza la 'dea 
de que la Virgen pudiera aparecer % 
mediados del siglo X V I , según se c r e í J 
Pero Sitges es—digámoslo gozosa- por una fecha que aparece en la puer^ 
mente—un pueblo. Ha tenido doctos 
varones que han estudiado metódica-
mente su historia; que han tenido una 
perfecta visión geográfica. Y con per-
fecto sentido griego de la f i gui a han 
comparado el término de Sitgeíi con 
un segmento circular y la base de la 
población con un tronco de pirámide. 
vilización con las de los demás pueblos! Jr^-' 0rtigtieira, situada en la orilla 
tre los años 1518. en que aparece su; tura barroca que hace pensar en el 
c l S c m S a f u f a uéll Son eruditos no han perdido la no-
de la cristiandad. A fines del siglo X l f j ^ e la espaciosa r ía de su nombre, don-1 La buéna nueva del Renacimiento, isiderarse como el fundador de la es-i era muy aficionado, por los paños 011- ci6jx del limite- Extl*aen su sabiduría 
el Obispo Suárez de Deza, encargaba al jde abunda el pescado de todas clases, que llegó a la escultura española con i cuela 
maestro Mateos la labra del "Pórt ico >y Pac l rón 'a la mar^en ríü Sad. don- mármoles y bronces italianos, en con-japell 
de la Gloria" en dicho templo. No se;d.e 8011 interesantes las ruinan de L i -
conoce obra ninguna del estilo romá-! Olnl0,^ue• ,• 
nico más genial ni de m á s adelantada; Ya. ̂  lá provincia de Lugo, es digno 
técnica que esta portentosa creación! de visitarse el pueblo de Rivadeo, ca-
del maestro Mateos: las estatuas al-: I)az Para diques de gran porte, y mag-
canzan tan notable perfección, que sólo i ^ ^ a Playa para baños, y la ciudad 
las igualan las que tres siglos más!*36 Vivero, situada al fondo de la her-
tá rde salieron de las manos^de Mino!mosa r a de su nombre, 
de Fíesele y Maiano. Esta precocidad! En ^ costa de Pontevedra, muy sinuo-
y fuerza de inventiva mostrada en tanfSa ^ accidentada, siguiéndola de Nor-
espléndida forma por el arte gallego1 te a Sur' aparecen los siguientes prin-
se manifiesta igu l ímente en otros ór- ^a163 P""l-os: desembocadura del rio 
denes del saber humano, causando laj Ulla en la ría de Arosa; dentro 
estusiást íca admiración de cuantos seide la " " « ' " a .la isla Cortegada, los 
ta de la ermita. Y aduce profundas' 
razones para terminar demostrando, 
que la aparición fué, sin duda, en tiem-
pos mucho m á s remotos. 
La parroquia es tá dedicada a San 
Bartolomé y Santa Tecla. Es una igle-
sia marinera y su torre parece un faro, 
en su linea avanzada hacia el mar. 
Aquí, a su sombra, y frente al azul in-
finito, disputar.an—comedidos o apa-
tacto con las circunstancias especia-
les de alma y costumbres de España , 
fué tomando un carácter, particular 
especialisimo,- que llega a ílorécer en 
el siglo X V I I en un arte cautivador, 
interesantísimo, con valores genumos -
y con encantos y limitaciones que lo res a las que lo sacrifica todo Ee- yor realismo y trajo, como gran apor- es conquistado por e iuo i spo uo tsar-
separan del resto, de la escultura eu-irruguete. El movimiento de sus figu- tación a la escultura andaluza, susi na iias!"a J,31111,? 11 0 , 
ras descansa mucho más en la siluc-; imágenes de los místicos. Es él es-! B s r n a í 0 ' d e Fono»ar- Sus buenos ele- cilmente. ..La ^ 
i. ta, en el ímpetu con que fueron tra-!cultor del éxtasis, de la visión inte-i rig03 Ucrien Puesto su amor en estc|jos su mirada; mi 
ba siendo gótica. E l movimiento y la de temperamento muy distinto del dép^* 
expresión son las cualidades superio-jsu maestro. Sus figuras tienen un ma- Antigua, JLI casnuo oe ..uge. 
de Galicia que merecen destacarse.! 
Tratemos en estas líneas como tema I 
de m á s actualidad, el de sus incom-j 
parables rías bajas. De las cuatro pro-j 
vincias gallegas tres son mári t imas, j 
con más de 500 millas de l i toral . Este i 
es un extremo pintoresco, formando! 
una combinación de cabos y ensenadas ¡ 
y de hermosas r ías que, como la del 
Arosa. tienen inmejorables condiciones! 
es t ra tégicas y de refugios, y una enor- j 
me capacidad, lo cual explica la fre-
cuencia con que reúnense allí podero-
sr* escuadras: numerosas islas anare-!i}»M!Ml<«i*wfW]iM>:i:f].W«!'M!))r' 
por 
r ^ a „ .contempladas en el marco de su reta- el contrano, se muestra naturalista y 
--ví;4íS r í b l 0 ' eDtre finas columnas y dorados,: sensual, pero siempre lleno de gracia 3 * •"4 ? ¡ — • . — •* - . ¡ o ^ o ^ a . , pero 
1 formando conjuntos de un vibrante y distinción. 
ropca de este período. 
En el Museo de Valladolid puede 
estudiarse mejor que en ninguna otra!zadas, que en la vida del modelado, rior. San Pedro de Alcántara , San | l ( , i> , , l | | , |M>i i i i ig i i i t i i i i i ! i ] i i i>! ! i i i i in i l in3 
parte su evolución, km se encuen-.no obstante las perfecciones a que en ¡Francisco de Asís, San Juan de Dios. I | - ' ' ^ " 
t ra el verbo grandilocuente de Berru-,este sentido llega en algunas de sus; son obras capitales. Sobre ellas i n -
^uete que estudió en Italia, en el Lao-¡ producciones. Una de sus obras maes-i fluyeron seguramente las obras del 
han dedicado al estudio de las glorias j Puertos de Villagrarcia, Vülajuán y Vi- 'conté "y en M'guel Angel, y puede con- tras es el retablo de San Bemto, ac-Greco y Zurbarán, y aún es posible 
regionales de nuestra patria. el Museo vallisoletano., que las esculturas de Gregorio Her-
Muchos son los diferentes aspectos! • ;' '; ^ ^ m ^ ^ m - W ^ ^ ¡Sus figuras es tán esciilpldas para ser jnández . En las figuras femeninas, r 
^ A fy ¿Til É ' TP 
P A S A J E S MARITIMOS Y A E R E O S - B I L L E T E S ¡barroquismo que se adelanta en m á s 
. de un siglo al caballero Bernini. 
j E l francés Juan de Juni ( t l 5 7 7 ) , sin ! e detenerlag el eiaT)u. 
contemporáneo suyo, y el otro gran je uu H Süapolitano de Salclllo 
maestro de la escultura castellana de L ^ . i ^ ) en Murcia m0(iela 
leste periodo tiene un exceso de estu-iobras espadas, como la " O r a o ó n 
Madrid-Carmen, 5-Teléfono 5 0 4 4 6 ; ^ ^ = ^ Z t ^ ^ Z ^ ^ 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , SAN S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A ¡rebosan las del castellano. En el "En- jy belieza ' " 0 - o 
Y P A L M A D E M A L L O R C A tierro de Cristo", uno de sus grupos! E] Museo de valladolid es muy dig-
r.?!H^-^^•'M^MU.5UM„„M•v;!.!p;SM!!||l,faSK.Celeb^ad?S * q U V e no de ser visitado, y en él se vefá 
ladoM sT retuXT en To^no de f ¡ : ^ t é t i c a m e n t e . me jo í que en P - t e R V P R ! N T F R S A ' ^ e d a n embrujados por 1 ¡ c o r p u l e k t í la historia de la mteresanti- ^ A K K i iN 1 {1 K , 5 . A , ^ Entre ellos el ^ 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S — E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S Y 
C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
:-: A F O R F A I T - I N F O R M E S G R A T U I T O S :-: 
Con el siglo X V I I I estas grandes 
escuelas van decayendo hasta agotar-






san unos trenes chiquititos y fat gosos; 
unos trenes, en los que el viajero "si; 
mira a los lados no verá m á s que una 
cinta que forma y se i rá la cabeza fá-
ente moza tiende le-
irada que luego pren-
! de con avidez en las ramblas de Bar-
celona—1880, 1890, 1900—y luego,, cian-
do vuelven al pueblo, dicen a los abue-
los las mil maravillas de la ciudad-
Poco a poco las familias barcelone-
sas acomodadas van llegando a Sitges 
en el tren menudito y fatigoso. Y en 
su paz luminosa van reposando y cons-
truyéndose sus torres blancas como ve-
leros en el azul. 
Se remozan las viejas casas para no 
desentonar de las nuevas fábricas de 
los ricos barceloneses; se urbanizan 
las calles y los paseos—cuerda blanca 
blanca del semicírculo—bajo el enca-
je de sol entre sus palmeras. 
Sitges, moderna, culta, blanca e h i -
m á í intenso dolor, como luchando con- SÍma escultura policromada e s p a ñ o l Calle Mayor, 4- MADRID 
giénica, mantiene su fina espirituali-
!e facilitaremos toda cíase de informes dad E'eva ejemplarmente un monu-
y presupuestos meüto al Greco. 
Agencia de viajes y turismo También llegan extranjeros que se 
la luz de Sit-
cano Deering. 
Es amigo de un artista de mara-
' I Y ^ ¿ ^ ^ a S f ^ á j ó ^ a ^ n L s U t S 
' dirección de Utr i l lo , la obra magnífica 
i de "Maricel". que es como la célula 
del Pueblo Español de la actual Expo-
«. is ioón de Barcelona. 
Francia y Suiza, del 25 de septiembre al 2 de noviembre, visitando 
Burdeos-Lyon - Ginebra - Lausanne - Milán - Venecia • Florencia-Roma-
Nápoles-Pisa-Génova-Niza-Marsella-Carcassonne y Barcelona, 
varones. 
Con l a llegada del siglo X V I I alcan-
1 za el apogeo el arte de los imagine-
ros españoles. Se consagran éstos, ca-1 
si exclusivamente, al empleo de la 
i madera, con las ventajas y las l imi-1 
(taciones que tiene esta materia. Con- 1 
I secuencia de ella es el policromado[ 
| con el que se acaban de conseguir • 
¡ efectos sorprendentes de vida y de 
; realismo. Otra de las carac ter í s t icas 
de este período es el predominio de 
los "pasos'" y esculturas procesiona-
E X C U R S I O N D E L U J O A I T A L ! A 
fIJÜES OE OH, HELES BE 10J0, W k m m i u 
excursiones y visitas comprendidas. Mayores detalles: 
AC-ENOIA SOMMARrVA M 'T MAKOALL, 12, vnit-e*»***. ? 
"Maricel" recoge en sus sueños ele-
mentos de arte dispersos—Baliguer. 
Salamanca, Ayerbe y Tallat—y de la 
inspiración de Pedro Jou brotan es-
pléndidos esos capiteles representati-
vos: " E l glotón", "El hambriento". "El 
hombre activo". " E l perezoso". Mari 
cielo, arte. f im. espiritualidad. Sitges 
o "Maricel" S:tges o el ouHo a la 
I K l ! belleza. Necesita un patriarca de la 
^Miiiiinmimmiiiimumiiimminimniiiimmiimimimiiiniüs^^ b?iieza, santiago Rusmoi patriarca ce 
¡S = ! la belleza—abuelo, artíí 
I T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
F O M T E V E D R A . — L a Citania del Tecla y el valle del Kosal 
 t —necpFita de S:t2res one es la b'ílle-
= za misma. Síntesis: "Can Ferrat". 
r Abadía del arte. Culto del esp'ritn. Las 
5 5TJías de la belleza se han enriquecido 
2 con una nueva ruta. 
i Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S I v ^ X ^ Z ^ S X 
¡S = j chiquitín y fat'go^o de 1877—cruza 
| Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, | r S * M S ^ t ó t ó p o ^ ¿ " 
E está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el i¡ deportes. co^opoMisTno. piav?5 d? 
S5 . " 2 ra oda. frrandeo hoteles, "j-zz-ban''!"... 
= MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO I JT Vo * f * ^ p 
- S nPii^za de hoy luce triunfal en la pla-
' • " : - 5 | ya cosmonoMfq. La d? av»r y d« sir^m-
nre se sumpre-» PT) 1̂ azul o ^ ^ r - t T t ñ t 
^ su mar y de F U cielo: flf» «nis torres y 
~¡ dQ sus cas*»?: d" su? •na'fhpí'ffa v do FU 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D | ' S % . T , ^ L d t l S , ' X r : 
iTiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMitinniiiniiiiiiiiiiniMnniiniiiiniiiiininiiiiniiiiiiiiimnniiiiiiniiî  n. c. 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D 
V i s i t e e l " s t a n d " " F I A T " e n l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
ROLDOS TIROLESES, S. A. 
Doming-o 8 de septiembre de 1929 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADKll).—.^.lo .UX.~-Súm. 
¿ii i i i i if i i i i i i i inii imiMiiiniiniiMiii i i i i i i i inii i i i inii i i i i i i is^ 
i GomoaBías Francesas de NaveSación 
| C H A R G E U R S R E U N I S y S U M T L A N T í Q Ü E | pl 
~ . „ „ . ^, . S cu Servidos B R A S I X - P L A T A 
S Próximas salidas 
5 Línea extrarráplda 
= D E VIGO 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—14. Campanadas. Señales hora-
rias. "Paragraf 111". Suppé; "Romanza an-
daluza", Sarasate; "Marcha de loa ena-
nos", Grieg; •Carmen", Bizet; ••Werther', 




• L U T E T I A " 
Ü Linea rápida 
5 De Bilbao De Coruña 
E 8 sepbre. 
E 18 sepbre. 
Nuevos secretarios de la carrera di-
plomática.—Relación de los treinta y 
E atro opositores a la carrera diplomá-
E tica que han de ser nombrados secre-
S tarios de tercera clase: 
:s| Don Juan de las Bárcenas y de la 
Huerta; don Víctor Arsjiegui Coll; don 
José Felipe Alcover Sureda; don Enri^ 
que López de Lago y García Calamarte;)"La viejecita". Caballero; 
don Antonio María Aguirre y Gonzalo; Strauss; "CanQoes portuguesas, Filippi da 
don Emilio de Navascués y Ruiz de Ve- Silva.-19. Campanadas Música de baile. 
= leseo; don Juan Ortega y Costa; don 22. Campanadas. Señales horarias. Musí-
De Vlgo 
9 sepbre. — 
¡E 8 octubre — 
— 19 sepbre. 






—Allá va don Damián, él médico. Parece que tle 
ne prisa. 
—Sí: le han llamado de casa de Pepe Camocha 
Su mujer está en trance de aumentar la especie hu-
mana. -
—Ahora veremos lo que sale. ¡Tanto han dicho los 
admiradores de él!... 
de los versos capicúas, que decían lo mismo leídos 
por arriba que leídos por abajo; y en las páginas de 
su famoso libro "Amargores en curva", introdujo, a 
medias con el tipógrafo, una gran novedad artística: 
los versos aparecían colocados de tal manera que 
altaban la silueta de diversos objetos; de una ban-
dera, de una silla, de una torre, de un sombrero 
de un jarro... 
Unos a otros pasaban la vida diciéndose: 
—Chico, eres genial. 
—jPues anda que tú! 
—Estás cada vez más estupendo. 
Quisiera yo saber lo que diría de esto el imbécil 
de Virgilio. 
L a mutua admiración les hacía felices aunque la 
tama no saliera del grupo. ¿Y los demás? Los demás 
eran unos cretinos. 
Pero une de los elegidos, precisamente el director 
Pepe Camocha, hizo un día una vulgaridad, una cosa 
rutinaria, digna sólo de cualquier hombre del mon-
tón, de los del "vulgo municipal y espeso". 
Lü 
Lo que hizo fué, sencillamente, casarse. Había en el 
pueblo una muchacha bastante mona, Quetita Robles 
educada rigurosamente por su madre con arreglo 9 
cuatro prejuicios y a otros cuatro convencionalismos 
Con esta educación resultó una muchacha decente y 
buena, pero, claro es. algo atrasada. 
Pues la pobre se enamoró de Pepe Camocha. Y se 
enamoró perdidamente. Tuvieron la culpa los versos 
de los cuales se podia esperar cualquier efecto sor-
prendente y desastroso. Una vez leyó en "Flores y 
Frutas" una poesía que empezaba así; 
"Despega el avión de la alondra; 
en el charco discuten las ranas 
como en un parlamento. 
Empieza a soplar el viento 
y sopla con ganas. 
Y allá arriba, arriba, arriba, 
el sol abre sus ventanas 
y sale aproximadamente 
como todas las mañanas. 
Entretanto se abre la flor 
y todo en la naturaleza va diciendo: 
amor, amor, amor, amor, 
amor, amor, amor, amor. 
¡Amor!" 
Quetita Robles sintió una impresión extraña y algo 
dolorosa; casi igual a la que sintió una vez que se 
le presentaron fiebres paratíficas. Se dijo: 
—Yo tengo algo. 
Los admiradores de Pepe Camocha eran pocos, perc 
muy talentudos. Formaban en el pueblo una apiñada 
agrupación y vivían 
cas i exclusivaments 
de alabarse los unos 
a los otros. Al prin-
cipio se reunían en 
un bar dotado de pia-
no eléctrico, uno de 
esos pianos que mez-
clan armoniosamente 
el sonido de las te-
clas con el del tam-
bor. 
Anudó fuertemente 
su amistad el des-
precio al vulgo que 
les rodeaba y el sen-
timiento c o m ú n de 
que eran superiores 
al medio en que te-
nían la desgracia de 
vivir. Fundaron un 
p e r i ó d i c o semanal 
("Flores y Frutas"), 
órgano de sus ambi-
ciones y desahogo de 
su despecho. 
Ramón Caldoso escribía sobre temas biológicos de 
gran moda, sosteniendo atrevidas campañas acerca 
de ia sexualidad alternativa y otros temas muy mo-
dernos. Higinio Regato hacia sátiras feroces contra 
todo lo conocido. Luis Ardero revisaba la historia uni-
versal sin ningún miramiento y sin ninguna conside-
ración a los f lores consagrados. Eladio Molino hacía 
política subversiva señalando a la humanidad, con 
la luz de su faro, los nuevos rumbos. Felipe Sando se 
dedicaba al comentario de los deportes. Arturo Pére2 
a la crítica de arte (¡pobre Murillo!). Y Remigio 
Portales era el filósofo del grupo. 
Pero entre todos descollaba y esplendía Pepe Camo-
cha, el poeta. A él le correspondió la dirección de! 
semanario y ponía perdidos de versos casi todos los 
números. Algunos malévolos decían que su Musa es-
taba chiflada, pero él seguía impertérrito cuesta arri-
ba camino de la segura inmortalidad Fué el invento? 
se 
8? <£> <s 
Y lo que tenía era amor la pobre criatura; amor 
al poeta. 
L a ilustrada redacción de "Flores y Frutas" se 
sintió algo decepcionada. ¡Un casamiento! E n las no-
velas modernas ya no se casa nadie. Pero como la 
cosa obedecía a un exceso de admiración de Que-
tita Robles hacia el poeta, lo consintieron sin mur-
murar. 
Poco tiempo después se supo, con satisfacción, que 
la esposa del vate tenía el firme propósito de embelle-
cer el dichoso hogar con las» sonrisas de un niño. 
Los amigos de Pepe sintieron una expectación tem-
blorosa. De aquel genio innovador saldría algo ori-
ginal, una fórmula nueva de hombre que no se pare-
cería a los modelos sabl 
dos y manoseados. Nada 
del niño clásico, rubito y 
gordezuelo, con que sueñar 
las madres rutinarias. Pepe 
Camocha estaba obligado a 
producir una obra genial 
la mejor de sus obras: qui-
zá un niño que hablara des-
de el primer día en magní-
ficos versos capicúas. 
s Agentes generales en España 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s j 
SjFausto Navarro y Guimbau; don Igna-
Eicio de Oyorzábal y Velarde; don Juan 
¡SiTerrasas Pujes; don Alfonso Merry del 
Si Val y Alzóla; don José Núñez Iglesias; 
Ejdon Felipe Campuzano y Calderón; don 
S Carlos Espinosa de los Monteros y He-
s|rreros de Tejada, marqués de Valtie-
rra; don Manuel Viturro Somoza; don 
Daniel Fernández Shaw e Iturralde; don 
Joaquín Manuel Rodríguez de Cortázar; 
_ don_ Eduardo Casuso Gandarillas; don 
5 |José Paniego Ecay; don Ricardo Mu-
ñiz Berudgo; don Carlos Cañal y Gó-
mez-Imaz; don Antonio García Lahigue-
DIA 8. Domingo. X V I desnué* H ^ 
tecostés.—La Natividad de NuocT Pei. 
ñora. Santos Adrián, Timoteo p ^ 
Néstor, Ensebio, mártires. ' austo, 
L a misa y oficio divino" son dp lo > 
Eduardo L . del Palacio; "Marcha t ^ ^ ^ ^ ^ ' A ^ 
i- turca". Mozart; "Vieni sul mar". Vergme; a™Q color blaSo ' 0Ctava 4 -
J . - T . N ^ H t * - . Caballero: "Danubio azul", V \ I J ^ L T ^ V ^ , 
S. L Catedral.-9,30. misa convZÍni"-
8,30, comunión general para !ntllal: 
ción de Cristo-Rey y N. S. dPi ^0cia-
Capilla R e a K - l l , misa mayor iai-
Encarnación.—9,30, ídem ídem 
Parroquia de CovadoAga (40 H0r;,o 
Termina la novena a su Titular a ^ 
munion general y Exposición- in ^ 
solemne con sermón por el señor pQl-lsa 
guez Larios; 6,30 t, termina la novdri" 
predicando el mismo señor v sn' ^ 
procesión de reserva. 0ie:uiie 
S C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
= B I L B A O : Félix Iglesias SL O.», Ribera, 1. 
| C O R U Ñ A : 
= MADRID: 
?i¡t!iMiiiiiiiiieniiEi:iii9iiiiiiiiiiiiiiiin!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii(? 
ca colombiana de Jerónimo Velasco, dele-
gado de su pala en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla.—22,30, Transmisión 
del concierto que la Banda Municipal de 
Madrid ejecutará, en Rosales.—24, Campa-
nadas. Música de baile.—0.30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 350 metros).— 
12. Campanadas. Servicio meteorológico. 
Estado del tiempo en Europa y en Espa-
ña. Previsión del tiempo en el Noroeste de 
España, en el mar y en las rutas aéreas. 
13. E l sexteto y discos de gramófono.—21. 
Información deportiva.—21.15. L a orques-
ta de ia estación.—21.20. E l barítono José 
Abella. — 21,45, Los grandes españoles: 
"Isaac Peral".—22, Orquesta de la esta-
ción, alternando con discos selectos.—23,15, 
Cierre. 
* » * 
ra; don Emilio Hardisson Pizarroso; don 
Jorge Spottorno y Manrique de Lara; 
don Ramón Sáenz de Heredia; don Mi-
Antonio Conde Hijos. P.» de Orense. 2. = f"elf Sfin2Tde Llanos; don Oños y Plan-
= dolit; don Juan Serrat y Valera; don An- pmp-mmno nara PI (lia q-
C Intnal. Coches-Camas. Arenal, ». = tonio Arévalo y Capilla; don Luis Ca- Pro?r^a3 -?ara - -
reaga y Echevarría; don Justo Berme-
jo Gómez; don Luis de Viñals y de Font; 
don Mariano de Iturralde y Orbegoso; 
don Jaime Grau Julián. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana» 
Pedid catálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alem. 8. llamés. 23 al 3Í. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo. Programas del día.—12,15, Se-
Dichos señores deberán presentarse o ñaie3 horarias.—14, Campanadas. Señales 
hacerse representar debidamente en es-; horariaS- -pan y toros". Barbieri; "Canto 
ta Secretaría general, el día 11 de los co-
rrientes, a las diez de la mañana, para 
indicar sus preferencias entre las vacan-
tes que se han de cubrir y que son las 
siguientes: 
Trece en la secretaría general; las 
existentes en las EJnbajadas de su ma-
jestad en Londres ^ París, y en las Le-
gaciones en Atenas, Bogotá, E l Cairo, 
Caracas. Guatemala y Peping; en los 
d'arrieiro". popular; "Marquesito", Casañé; 
"Lonely eyes". Akst; "Danza noruega nú-
mero 3", Grieg. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. "Czar-
das", Hubay; "Escenas pintorescas", Mas-
senet. Intermedio poético: "El niño". "Pri-
sionero en París", Verlaine; "Cavalleria 
rusticana", Mascagni; "Ilusión perdida". 
Galli; "Semiramis", Rossini.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Música de baile.—20.25, No-
Consulados generales en Argel, Buenos ticias de Prensa.—22. Campanadas. Seña-
Aires, Habana, Lisboa, Londres, Manila, 
Méjico, Nueva York, Panamá, San Juan 
de Puerto Rico y San Pablo,-y en los 
Consulados en Marsella y Orán. 
les horarias. Bolsa. "Le pardon de Ploermel' 
(obertura), Meyerbeer; "Los diamantes de 
ia corona" (Tantasía), Barbieri; "Una no-
che «obre el monte pela'lo" Moussorgsky 
Ordenanzas de Semáforos de la Ar-'Recital de canto por Jaime Ferré (tenor), 
mada.—Se convoca a oposición por el mi- Selección musical le la i omedia de Quin-
nisterio de Marina para cubrir diez pla-itero y Guillén "La copla andaluza".—24, 
zas de la clase de Ordenanzas de Semá-
foros de la Armada. 
DE E S C R J B I R , 
P A R A C A D A 
U S O 
I G O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T I S F A C T O R I A S 
PARA ESPAÑA 
Trust f^ecanográíicD.S.A. 
AVENIDA PEÑALVER. 16 cntloiMADRID 
SUCURSALES: 
Bdrcelond.BUbáo. \/á//ddolicf,Baddjoz 
5eMlld.lfáler}c/a.l3r<igoz¿, Málaga. Coruña 
(¡i/ón.lugo.Candrm. 
"DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 8 
D E S E P T I E M B R E D E 1929 
Ingenieros. — Concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patria1, sin pen-
sión, al suboficial don Juan José Gar-
cía Marcos. 
Guardia civil.—Concesión de condeco-
ampanadas. Noticias del día. Noticias de 
última hora. Música de baile.—ü,30. Cie-
rre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 350 metros).— 
11. Parte meteorológico radiotelegráfico 
para las lineas aéreas.—12. Campanadas. 
Servicio meteorológico.—13, E l sexteto y 
discos de gramófono. Bolsín. Información 
teatral. Información referente a la Expo-
sición Internacional de Barcelona.—17,30, 
i ríe Iberia.—18. Cotizaciones de los mer-
cados iníprnacionales y cambio de valo-
res. Bolsa. Trío Iberia. Prerítea.—21, Co-
tizaciones de monedas y valores. Bolsin. 
21,05, La orquesta de la estación.—21,45. 
El cuento "En pos de la fida", por el es-
raciones de la Orden de San Hermene-U^or Vicente DIez de T e j a d a . ^ , Cam-
gildo al jefe y oficiales que figuran en1 
la relación que empieza con don Emi-
lio Garrido Felipe. 
Infantería. — Licencia para contraer 
matrimonio a los oficiales don Gerardo 
Sanz Ag"ero, don Enrique Jiménez Ben-
Hamon, don Francisco Rodríguez Ruiz, 
don Luis Molina Mesado, don Rafael ' 
Montealegre Vázquez, don Luciano Lo-v' 
zano Rose, don Toribio Gutiérrez Ga-
briel, don Angel Palacios Cuesta y don 
Eduardo Murube Soriano, y al teniente 
don Edmundo Fernández Pérez. Pensio-1 
nes de la Orden de San Hermenegildo 
a los jefes y oficiales que figuran en la ( 
relación que da principio con don Des-
dichado Iglesias Costa. Se desestima ins-
tancia del sargento Julián Peñuelas Ca-
marillo, que solicita consideraciones y 
divisas de 
panadas. Servicio meteorológico. Prensa. 
22,05, Concierto a cargo de ia Escola Cho-
ral Martinenca. Información referente 
la Exposición Internacional de Barcelona. 
23, Cierre. 
ES I I M E 
Religiosas Servitas (San Leona-H^ 
7 misa; 6 t.,_ ejercicio con m a n i f S ^ 
Santa Mana Magdalena.—Termin 
triduo a la Virgen de las Misericordia61 
7, comunión general; 11, rnisa s o i S 
con manifi.ídCo y sermón por pi * -
Fernández; 7, t, termina el triduo ^0r 
dicando el mismo señor. ' ?''e-
Parroquia del Pilar.—8, comunión » 
neral para las ¡.-fijas de María y ¿jeroio-
10 m., misa cantada; 12, sernión do ' •' 
nal por el señoi Benedicto; 7bo « » 
rosario. ' d"'-0 
Pontificia.—8, comunión general 
la Archicofradía de Animas; 7 t. eie • 
cios de las Benditas Animas. ' ' 
Perpetuo Socorro.—8, comunión ^n, 
ral; 7 L, ejercicios. oene-
Buen Suceso.—Termina la novena a 
L a "Gaceta" publica ayer la siguiente 
real orden del ministerio del Trabajo: 
Quedan aprobadas las listas de culti-
vadores de remolacha presentadas por 
uboficial. Se nombra prcfe-;la3 Asociaciones puras y Secciones de 
remolacheros de las mixtas, y asimismo 
las relaciones de tonelaje de las Empre-
sas azucareras correspondientes a las 
zonas primera, segunda, tercera, cuarta, 
octava, novena y décima, o sea, de Ara-
sor de plantilla en la Escuela Central 
de Transmisiones al teniente don Mar-
celino Alvarez Delatte. Recompenra de 
cruz de primera clase del Mérito Militar 
roja, por méritos de campaña, al capitán 
don Alfonso Caudepón Jiménez. Medalla gón, Navarra y" la Rioja, de Castilla la 
dé Sufrimientos por la Patria, con pen-iNueva, del valle del Guadalquivir v sus 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen café. | i?n e indemnización, al comandante don [afluentes, de la vega de Granada, Baza, 
Ricardo Burguete Reparaz. %:} Guadix y Antequera, de Alava v Miran-
Inten-encíon. — Propuesta dê  ascensos ¿a de Ebro, de Lérida y Il les-i V de Va-
de auxiliares y escribientes. Se auton-i iiacj02jd y soria 
h t / ' p - ^ í f 1 primero f.™ Rodolfo Ro-1 Las comisiones arbitrales de la Indus-
o P a ?Ue.dlSfrUte e- -permi"ltria azucarera correspondientes a las so de verano en el extranjero. 
Sanidad.—Se 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V í C T O R I A , , 
el más exquisito de los chocolates. 
P a n d e g l u t e n y C h o c o l a t e 
PARA DIABETICOS 
Se expenden en las sucursales de VIENA R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alcalá. 129; Alarcón, 11; Are-
nal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66). 
!Sniinri!¡liH!lil!MIII!SS!illMi^l!illSI!!l!ni3<li!fiElllililll!i:i 
desestima solicitud de 
rectificación de destino promovida por 
el comandante médico don Alfonso Are-
ees Matilla. 
Primera Dirección.—Se destina a este 
ministerio, previo concurso, al coronel 
de Infantería don Aureliano Alvarez-Co-
que de Blas. 
Secretaría.—Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar al comandante médico 
don Juan Romeu Cuallado. Se dispone 
pase a la segunda reserva el general de 
brigada don Federico Grund Rodríguez, 
el interventor de Ejército don Gonzalo 
Fernández de Córdoba y Caballero, el 
general de división don Ambrosio Fei-
jóo Pardiñas y el inspector farmacéuti-
co de segunda clase don Ladislao Nie-
to Camino. 
Artillería. — Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, con pensión, al teniente 
coronel don Juan Lozano Mitñoz. As-
—Querréis ver al chico, ¿verdad? 
—Naturalmente. 
—Pues ahora pasaréis. Os advierto que a primera 
vista es un poco raro. 
—Como todo lo tuyo. 
—Lo genial es siempre raro. 
Quetita Robles gritaba desde la alcoba: 
—¡Que no lo vean! ¡Que no lo vean! 
Pero el ruego angustioso de la madre no fué aten-
dido. No podía ser atendido. Entraron por fin en lal^nso al emPleo de teniente a nueve al-
habitación y Quetita Kobi.a » tapé hasta la boca | r ^ ^ l o n ^ L ? S o n T o ^ s " 
;queriendo huir y cerró los ojos para no ver la es-¡izquierdo Reig. 
jeena. Hubiera querido también cerrar el alma para' 
no sentirla. 
Puestos los amigos alrededor de la cuna, como en 
otros tiempos debían de colocarse las hadas para re-
galar con sus dones a la princesa recién nacida, que-
daron, al principo, un poco suspensos. Después rom-
pieron en exclamaciones: 
— E s muy original. 
— E s una cosa muy nueva. 
—Por eso desconcierta un poco a primera vista. 
Siempre pasa lo mismo con los modelos nuevos. 
L o s c o n c u r s o s h í p i c o s 
• i n t e r n a c i o n a l e s 
zonas primera, segunda, cuarta, y déci-
ma, se compondrán de cinco vocales cul-
tivadores y cinco representantes de las 
Empresas transformadoras, unos y otros 
con sus respectivos suplentes. E n las zo-
nas tercera, octava y novena, el número 
de vocales de una y otra clase se redu-
cirá a tres, más sus suplentes, amplia-
bles a cinco, si es preciso. 
E n las regiones en que tan sólo exis-
ta una Empresa transformadora podrá 
ésta designar la totalidad de los voca-
les industriales, aun no habiendo pre-
sentado la correspondiente relación de to-
nelaje, a los efectos del cómputo de su-
fragios. 
Se señala el día 20 del mes corriente 
para la votación de los vocales de las 
Emnresas azucareras. i-/a votación en las 
Asociaciones y Secciones de remolache-
ros, a que alude el número primero, se 
verificará en la fecha que señale el re-
presentante de la autoridad gubernativa 
que haya de presidirla, debiendo tener 
lugar, en todo caso, antes del día 25 del 
corriente mes. 
E l escrutinio y proclamación para el 
nombramiento de v>cales representantes en el O- del Caballero de Gracia, y de 
de los cultivadores y de las Empresas se 6 a 7' en V. O. T. de Servitas (San Ni-
Titular; 8, comunión general; 10, mTsa 4!* 
lemne con manifiesto y sermón po/pi 
señor Causapié; 7, solemne procesión J 
blica que recorrerá las calles de Quinta' 
na, Ferraz, Marqués de Urquijo y 
cesa, terminando con solemne salve can 
tada. 
Parroquia de S. Sebastián.—Termin. 
la novena de N. S. de la Misericord'a-
8,30, comunión general; 10,30, función ^ 
lemne con manifiesto y sermón por 
señor Sanz de Diego; 7, ejercicio de k 
novena, predicando el señor Antón. 
Olivar.—8 m., comunión general para 
la Cofradía de la Beata Imelda, y al ano-
checer, ejercicio con manifiesto y salve 
cantada. 
Parroquia de la Almudena.—Termina 
la novena a su Titular; 8,30, comunión 
general; 10,30, misa solemne con sermón 
por el P. Gallego de Lerma, y a las 6̂ 0 
termina la novena, predicando el aii¿ 
mo reverendo padre. 
Parroquia de S. Marcos.—8,30, conm-
nión general para las Hijas do María. 
Parroquia de N. S. de los Dolores!-, 
Idem ídem. 
Basílica de la Milagrosa.—8,30, comu-
nión general en honor de San José; 12, 
misa para los caballeros de la Milagrô  
sa; 7, ejercicios con S. D. M. de maní-
fiesto y sermón. 
Jesús.—8,30, comunión general para la 
V. O. T. de S. Francisco; 7 t., ejercicios 
con S. D. M. de manifiesto. 
Beato Orozco.—Empieza un triduo a 
S. Nicolás de Tolentino; 9, misa y ejer-
cicio. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 9. 11 y 12. con Exposición 
del Santo Evangelio; 5,30, ejercicios con 
manifiesto y sermón por el señor Peña. 
S. Pascual.—Termina la novena a Nuss-
tra Señora de Aránzazu; 10, misa so-
lemne con sermón por un padre francis-
cano; 6, sermón y reserva. 
Carmelitas de S. Teresa (Ponzano, 6ó). 
10, misa solemne con manifiesto en ho-
nor de la Natividad de la Santísima Vir-
gen, predicando el padre Retana (reden-
torista). 
N. S. de la Consolación.—5,30, contmúa. 
el septenario a S. Nicolás de Tolentino y 
absolución general para los terciarios de 
S. Agustín. 
S. Antonio de Padua (Duque de Sexto). 
5,30, ejercicios al S. C. del Carmelo con 
S. D. M. de manifiesto. 
Siervas de María,—Continúa la nove-
na a N. S. de la Salud; 7 t., predica el 
P. Hernández, S. J . (En este día a las 
9,30 misa solemne). 
Parroquia de S. Millán.—7, continúa 
la novena a N. S. de Guadalupe, predi-
cando el señor Benedicto. 
Parroquia de S. Teresa y S. Isabel.— 
7 t., función; predicará don Rogelio Jaén. 
J U B I L E O D E L A S CUARENTA E-IOK lis 
Día 8, parroquia de N. S. de Covadon-
ga; 9 y 10, basílica de la Milagrosa; 11 
y 12, Religiosas Siervas de María; 13 y 
14, Religiosas Vallecas. 
E n S. Pascual, Esclavas del Sagrado 
Corazón, N. S. de la Consolación, Reli-
giosas de María Reparadora, Santuario 
del Purísimo Corazón de María, Jeróni-
mas del Corpus Christi, Misioneras Eu-
carísticas (T. de Belén, 1); Religiosas de 
los Angeles Custodios (calle Ayala, 54); 
Hermanas del Culto Eucarístico (calle de 
Doña Blanca de Navarra); Jubileo Per-
petuo de las Cuarenta Horas. E n la igle-
sia Apostólica del Sagrado Corazón '.Ni-
casio Gallego. 1), de 8 a 4; en la iglesia 
de María Inmaculada (Fuencarral, Uífi 
de 10 a 6,30, y de 10 a 1, en el Santo Cris-
to de S. Ginés, en el O. de Lourdes (For-
tuny), y en S. Andrés de los Flamencos; 
a las 3. en el A. de S. José de la Mon-
taña de Bareclona, en esta Corte (Ca-
racas, 15); a las 4. en el S. der Perpe-
tuo Socorro y S. Manuel y S. Benito y 
Religiosas del Beato Orozco, y de 6 a 9, 
pre 
verificará en las Deleg clones y Subdele-
gaciones del Trabajo respectivas el día 
30 del corriente septiembre. 
LA E X P O R T A C I O N D E PRODUCTOS 
AZUCARADOS 
L a "Gaceta" de ayer publica una real 
orden del ministerio de Hacienda en la 
que se dispone que el párrafo primero 
de la real orden número 120, de fecha 
29 de febrero de 1928, se entienda acla-
rado y redactado en la forma siguiente: 
Primero. Los industriales que se dedi-
cólas). 
Corte de María.—N. S. de la Concep-
ción, en su parroquia, y en la de Santia-
go, S. Marcos, S. José, S. Justo y Pás-
tor, S. Cruz, S. Antonio de la Florida, 
S. Millán y S. Jerónimo, y en las igle-
sias del S. Cristo de la Salud, S. Pedro 
(calle del Nuncio), Calatravas, Jesús, 
S. C. y S. Francisco de Borja, Salesas del 
primer Monasterio (Santa Engracia) y 
Capuchinas; de la Medalla Milagrosa, en 
la P. de S. Ginés, o del Escapulario Azul 
Celeste, en las Religiosas de S. Pascual. 
UNA B E C A D E ORGANISTA 
y 
Y sin embargo... 
Las abuelas tienen justa 
tama de optimistas y de 
extremar la benevolencia 
cuando juzgan a los nietos 
Pues hasta la abuela cou-
11 eso que el chj^o era una 
ftgsdicha. Tenia seis dedos 
en ana mano y cuatro en 
un pie; del otro era cojo, 
estaba su cuerpo torcido, la 
cabeza era grande y apepi-
nada y un ojo lo tenia azui 
y otro castaño. 
Cuando la noticia del na-
cimiento llegó a la redac-
ción de "Flores y Frutas" 
todos se dispusieron a pre 
•entarse solemnemente en 
el hogar feliz. Iban conmo 
vidos, como para asistir a 
la lectura de un nuevo poe-
ma de Pepe: seguros de ver 
algo grandioso y excep 
cional, 
Pepe recibió las enhora-
buenas un tanto confuso y 
cariacontecido. 
Se ha dispuesto por real orden del mi-
nisterio del Ejército que un equipo mi-
litar compuesto por los dos capitanes 
de Caballería don Manuel Serrano Ba-
rrinaga, del regimiento de Dragones de 
.Montesa, y don Antonio Alvare2 Osório. 
Arturo Pérez hizo una alusión (bastante mdiscre- de la Escuela de Equitación Militar, con 
ta) a los caprichos de Goya. Remigio Portales, el fi-ldos soldados y cuatro caballos, marchen 
lósofo, dijo algunas cosas profundas y tan originales ¡ oportunamente para tomar parte en los 
como el chico. Ramón Caldoso apuntó, sagazmente. I concursos hípicos internacionales de Cal-|quen a la fabricación de p"r^^ctos "azu-
les problemas biológicos que se le plantearían a la'das de Rainka y Siguesca de Joz (Por-¡ carados y los destinen en total o en par- Se anuncíala provisión de una beca en 
criatura. Concluyeron con arrebatos de alabanza. tugal)-, que dará-n principio el día 16. i te a la exportación, serán los únicos que el Seminario de Madrid. 
—Has estado genial, Pepe. |—• *—• ¡tendrán derecho a disfrutar de los bene-
—Tus obras no se parecen a las de nadie. / v i «i • i / f i i i \ lficÍ?S ^ " f conce«*e1 ^ apartado E ) del 
- E s una maravilla desconcertante como tuya. 10^88 r e c M l S ( L 111) — S T S S & 
Pepe Camocha se atrevió a decir tímidamente: V * » * " * v V « ^ . U M « r y u . X X A / general de Aduanas que se acogen 
—Pues ya veis: mi mujer está un poco disgustada, i a dicho^ beneñeios, en cuanto al azúcar 
Todos se volvieron hacia la madre, que seguía conl W R E N (Percival Christopher) —"Beau Ide caña 0 centrífugo. Que importen des-
los ojos cerrados. Y Caldoso la increpó: i Ideal". Novela. Editorial Juventud Bar-!de dicha Nación, pudiendo veriñcarlo di-
—¡Señora, por Dios! ¿Usted quería un chíquíllote(celona. 1929. 
mofletudo y rollizo, 
cosos que andan por 
¿verdad? Una cosa muy vulgar y muy vista, t nn^ i 1929". Madrid, 1929. 
Los aspirantes deberán presentar en 
el Seminario, antes del día 20, solicitajfl 
dirigida al rector y acompañada del cer-
tificado de estudios eclesiásticos y n̂U' 
sicales. Serán preferidos los que, tenien-
do suficientes conocimientos de órgano, 
cursen los primeros años de la carrera 
hasta Filosofía inclusive. 
Al agraciado se le concederá también ' ua:  «_>oi.cu u ii um m te• c i , iyz». . í» _ r , " ~ ,—,— , -t ,^^,^^ ^ v,^^^-.— --
exactamente igual a todos los mo-| ASOCIACION NACIONAL D E INGE-! dne f f " 0 ! ^SUQlnC>mbre' yA á e ^ s - \ matricula gratuita y una cantidad paia 
 abí? Un niño de estilo clásico.! NLEKOS I N D U S T R I A L E S . "-̂ -nuar'01 nósfto ^f^co rte la ^pn ln^ i s f^nr» ^ r . J de ^ 
E D I T O R I A L 
MISIONEROS D E L C. D E MARIA. -
"Informe de la Prefectura Apostólica 
del Chocó. 1909-1929". Quibdo, 1929. 
CAO MOURE (José).—"Lugo y su pro-
1929 (Libro de 
Pues para esó debía usted de haberse casado con un 
gañán o con un burgués comerciante. Pero se ha ca- 0 M ^ N T O L I U ^ M ^ u e l d^—"LUeratu-
sado usted con Pepe. Y Pepe no puede ser autor ra Castellana". Editorial Cervantes. Bar-
más que de obras excepcionales, en nada parecidas celona. 1929. 
a las del vulgo. 
Asintieron todos. Y, en seguida, dejaron caer sobre 
la cuna el' regalo de sus pronósticos. 
—Será un genio. 
—Será un interesante ejemplar biológico. 
—Será el arranque de una humanidad distinta a 
lia estúpida que conocemos. 
—Será el iniciador de una gran reforma del hombre. ted aprensivo". Editor, Manuel Marín. 
Hasta que se marcharon no abrió Quetita los ojos. ^ t r ^ ? ^ ' . "^^i^^c- , ^ i v 
T entonce, .os vevia a .a cuna y se le ..enaron^e J ^ ^ ^ Z T ^ ' 
lágrimas. Quiza por un momento sintió no haberse 1929, 
¡casado con un gañán o con un burgués comerciante, 
| aunque esto le privase de compartir la gloria del schéma de la doctrine de la personalité 
¡inventor de los versos capicúas y—lo que era más de l'Etat selon la méthode juridico-psy-
Itriste—de los niños raros. Educada en cuatro pre- ^ ^ ^ J 1 0 " ' ' - Pa.r\s' ^ 
PLA Y CARGOS (Joaqiun).—"Países 
pósito franco de la Península para in-1 
C E R V A N T E S "Catálo-i''roduc*r'os Pa1"0'3-'111?11̂  a medida quej 
go géneral para 1929". Barcelona, 1929. P ^ . J ^ ^fÍ tanndo, ' ^ v ? r í C M d ^ , a ra. ^ i á s t i c a Í W ^ O T TTT , ! » * „ . , . . „ , ^ entrada y salida en el Deposito con las I ^ 
(Este periódico se publica con censu-
ó ito 
formalidades que rijan en el mismo y ! C f / ^ O T / ^ X T T > T -
cumpliendo las demás disposiciones d e O l l V ^ i ^ i U Í N i Jr*. 
la real orden mencionada." 
E L PROFESORADO D E L A E S C U E L A 
D E TRABAJO D E S A B A D E L L 
GUIAS COB.—"Andalucía", 1929. 
L O B E L (Doctor Josee).—"No sea 
de 
Asunción Alvarez González, casada, con 
cuatro hijos, el mavor de doce años; vi-
E l ministerio de Trabajo ha dictadoiven en Marrínez Anido 'o (Tetuán de 
vmcia.  ( .i   Oro)". Editorial | una real orden en la .que se dispone que: las Victorino t - -^ * 4n marido en el 
P. P. K. O. Vigo. 1929. ¡se expidan, con carácter definitivo, los hospital y S e c e n de reculos con q» 
nombramientos de profesores, auxiliares ¡poder alimentarse, harta el punto  
y maestros de taller y ayudantes de la llevarse el pan que le sobra al enfer-
Escuela de Trabajo de Sabadell a favor mo para hacer sopa a los niños, 
de los señores que desempeñan dichos! María Goldaracena que vive en Na-
cargos en la Escuela Industrial y de vas de Tolosa, 7 (Ventas), acaba de 
Madrid, • Artes y Oficios de dicha ciudad en la!salir del hospital Ha estado cinco anos 
fecha de la publicación del Estatuto del enferma y tiene cuatro hijos. Su.ma-
RUIZ D E L CASTILLO (Carlos).—"Un Formación profesional de 21 de diciem-jrido se encuentra sin trabajo desde hace 
bre de 1928. algún tiempo. Deben cuatro meses of 
Se nombre a don Esteban Salavert casa y temen ser desahuciados. Es U " 
Brujas director de la Escuela de Tra- caso de verdadera necesidad, 
bajo citada. juicios y otros cuatro convencionalismos, del fondo 
•VT , , v, v , ^ . . ^ o, ci xv^uv, mares. Tercer manuscrito de lectura' . I Los cargos de vicedirector, secretario 
del corazón le salferon-en voz baja, eso si—estas Gerona, 1929. vicesecretfrio, oficial de Secretaría se-palabras dolorosas: 
—¡Hijo de mi vida! ¡Yo lo quería clásico!... 
Tirso MEDINA 
(Dibujos de "K-Hito".) 
BIBLIOGRAELA 
"EL m k M DE i E3ÍWTE" LAS FINANZAS.—"Los problemas del;cretario habilitado y conserjes serán de! cambio en España". Editorial "Las Fi- | la exclusiva incumbencia del Patronato nueva ^'V^T'HP"^HnifoVAr"sañdoval . 
nanzas". Madrid. 1929. ¡local de Formación profesional de Saba i i W r p ^tn^Ho • • ^ o n ^ i / Movano'' * 
Í ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ Podr4 ^ d a r lo más c o S v t ; ' ^ í 
5 en tela Librería Hernando. Arenal, H-España en América". Maracaibo. 1928. [niente para su designación. 
E L D E E A T R ÍM h T "ID.—Arlo XI^ Núm. 6 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Estos annnclo» se reciben 
en ja Adrolnlstracifin de E L 
p B B A V f i Colegiata, 7; 
^ BL DEBATE. 
caUe de Alcató, trente a 
la9 calatrava»; quiosco de 
g,oriCta de Bilbao, esquina 
a mencarral; quiosco de 
pnerta de Atocha, quiosco 
d0 la glorieta de San Ber-




rnMPBA venta muebles, la-
ahos lis pesetas; meslllaa. 
cesetas; armarlos, desde 
JJ ^setas. Tudeacoa. 7. 
-TgÓMBBOSO!! Comedor 
' ompuesto aparador, trin-
i ero Taeaa. ovalada, aillas 
íanizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
i zados, muchos bronces, 
Jo pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
-TJÑCBÍKIBLE H Armario 
brande baya con dos lunas 
candes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
d0 bronces. 175 pesetas . 
Santa Engí'acia. 65. 
T^GTÍÍGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
¡OJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas, clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
jíüEBLES nuevas rebajas 
por quince dias. Camas do-
radas a fuego, desde 125,00; 
comedores con lunas y bron-
ces, desde 325,00; alcobas 
ídem, 600,00; alcoba precio-
gisima con bronces, 780,00; 
con t r e s cuerpos, 900,00; 
ídem chipendal de caoba 
con sillones y silla, 2.800; 
comedor estilo español su-
periorísimo, 650,00; Í d e m 
chipendal de caoba con lu-
nas, 1.650; alcoba, nogal ja-
cobián, vale 10.000, por 4.000; 
sillerías todo sillones, 400; 
con sillas, desde 200; tresi-
llos, a 200; sillones forra-
dos todo, 45. Muchísimos 
más muebles todo a precios 
reducidísimos . López . Lu-
chana, 33. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
tocios precios. Información 
de Ir. Propiedad t/rbána. Co-
lón, 14. 
ALQUILO cuarto, tres bal-
cones, s e i s habitaciones, 
baño, termosifón, 25 duros. 
Benito Gutiérrez, 21. 
ALQUILO habitaciones. Ra-
zón: Eguilaz, 9, panade-
ría. 
ALQUILAN SE cuartos: ex-
terior, baño, 100 pesetas; 
interiores, desde 65, mucha 
luz. Próximo, "Metro". Nar-
váez, 32. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, c o k s , 
Cartagena, 9. Motro, Bece-
rra. 
ALQUILO interiores. Mar-
tin de los Heros, 41. De 
dos a cuatro. 
PRINCIPAL, once piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas. Gaztam-
bide, 31. ' » 
E X T E R IORES soleados, 
ascensor, cinco, seis, siete 
habitaciones, quince a vein-
te duros. Canarias, 29. Glo-
rieta Delicias. 
C I U DAD Lineal "La Gi-
ralda". Hotel amueblado, ca-
lefacción central, baño, ten-
^Mjarage. Sánchez Díaz, 9. 
ALQUILO p i s o principal, 
calefacción thermo-sifón y 
oafio. Huertas, 12. 
PELETERO tomarla piso a 
tedias con modista, refe-
rencias. Escriban: Ghalde-
^jAlcalá,, 2. Continental. 
EXTERIOR, dos balcones, 
ocao piezas, noventa pese-
Pardiñas, 87, j u n t o 
Dlego León. 
ALQUILO hotel, dos pisos, 
Jardín, sótano, buena orien-
^ción, 65 pesetas. Casa jar-
m 14.000 pies, dos pabello-
nes, sótano, 55 pesetas. Ba-
gSO Doña C a r l o t a . Los 
ff^rdos, i . señor Gabriel. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES "Minerva", 6m-
*>bus construcción sin rival, 
calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
sn, 41, tailer. 
ESCUELA chofers L a His-
paño, prácticas, conducción 
mecánica, " Hispano ", "Ci-
troen", "Ford", "Chevrolet", 
"Renault", otras marcas. Ta-
lleres: Santa Engracia. 4. 
UN E ü M A T ICOS 1! GOO-
drich, Firestone, Goodyear. 
M i c h elin, Mlller, Seigber-
lin, Royal, Dunlop, India. 
11P a r a comprar barato! I 
Casa Ardid, Génova. 4. Ex-
portación provincias. 
PIEZAS do recambio. Ma-
t h 1 s. Chandier, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
LIQUIDAMOS muchos au-
tomóviles nuevos y usados, 
diversas marcas. Guz m á n 
el Bueno, 15. Cérea. 
R E A L Escuela Automovllia-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
duoclón y mecánica automó-
viles. 
CLASES particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales, 130. 100 
y 75 pesetas respectivamen-
te . Empezaremos octubre . 
Escribid: Apartcl, Forraz, S4. 
CONTABILIDAD, cálculo, 
lecciones particulares. Pro-
fesor Olivares. Fray Luis 
León, 7. 
FIIÍLANDES católico, ad-
mite joven para aprender 
inglés en pueblo Stowmar-
ket. Dirigirse a Donovan, 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
EXTRANJERA enseña in-
glés, francés. Santa Engra-
cia, 63, primero verdad, de-
r e c h a , no portería. Ra-
zón. 3-5̂  
A C A DBMIA, francés, in-
glés. Diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 72. 
T A Q U IGRAFIA significa 
escritura instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
P I N T O R D E I G L E S I A S 
Esnecializado en pintura mural decorativa. Unico en su 
clase. Santiago Collado. C S. Francisco, 13. Madrid. 
LONB. Marqués Riscal, a. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
CALZADOS 
• M 
CALZADO'S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martin, 60. 
COMPRAS 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
s í quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Kspoz y Mi-
na, 3, entresuelo, 
ALHAJAS, encajes, a n 11-
güedadea, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia,, estrecheces. Pre-




nómicos Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
INGENIERO industrial da-
rá clases relacionadas ca-
rrera. Dirigirse escrito: Co-
rredera B a j a , 27, princi-
pal. 
CULTURA general p a r a 
adultos, clases económicas; 
tarde, noche. Estrella, 3, 
Colegio. 
ÁCAiiEMIA de Mazas. L a 
más antigua de Espe.ña. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-




canograf ía, Taquig r a f i a , 
cálculos. Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla", Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 600.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. ' 
C O M P R O casa céntrica. 
Hortaleza, 84, principal iz-
quierda. Cuatro a siete. 
P O R ausencia propietario 
vende s u s casas hechas 
por administración, comple-
tamente alquiladas. A b s -
ténganse corredores. Diri-
girse : Propietario. Carre-
tas, 3. Continental. 
C 11 T D 0 C ^ Casa de los FUtros. Plaza del An-
1 i L i n U ü gel, 9 (esqu'.na Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositaría de la cera Achuri para pisos. 
CLINICA Dental. José Gar-






tografía San Bernardo. 114. 
AlíUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna o 1 ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
, aigraf ia. Mecano g r a 11 a 
( s o i s pesetas mensuales). 
Contestaciones, programas 
o preparación: "Instituto 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nuevo. 
BODEGA estación Getafe, 
vende " Híspanla", Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá. 96. 
ARRIENDO hoteles y vl-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 67. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magní a-
cas, inalterables 1 Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Principe, 17. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2, 
esquina P u e r t a del Sol. 
Grandes rebajas. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver. 7 (Gran Vía). 
CABALLERO , habitación, 
azotea. Bretón Herreros, 14, 
tercero izquierda. 
PARTICULAR cede habita-
ción todo "confort", ascen-
sor permanente. Plaza Pro-
greso, 5, tercero. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. ^ 
PENSION familiar, s i t i o 
más sano de Madrid; ex-
celente trato, precio módi-
co. Avenida Reina Victo-
ria, 2. Daniel. 
SESORA admitiría sacer-
dote o caballero. San Cpro-
pia, 7, portería. 
H O SPEDAJE desde cinco 
pesetas, próximo Universi-
dad. Pez, 19, tercero dere-
cha. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ficio Fontalba, lujoso, in-
creíble, ocho pesetas com-
pleta. 
PENSION Petit Nenen, Pi 
Margall, 11 ( G r a n Via). 
Inaugurada en abril, her-
mosas y elegantes habita-
ciones para viajeros y es-
tables. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-





tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivorair, Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en nmterialea, ac-
cesorios, receptores. 
REGALO aparato radio de 
lámparas comprándome jos 
accesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-




EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I CENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
P A R A Bilbao se precisa 
buen dependiente venta ma-
terial eléctrico y aparatos 
de alumbrado, preferible co-
nozca la plaza y viva en 
ella. Dirigirse por perrito 
con referencias y pretensio-
nes, a L . M. Apartado 40. 
Madrid. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
R E C I B I R I A dos estudian-
tes honorables, vigila n d o, 
informando padres c.nduc-
ta. Escribid: Sacer dote . 
Apartado 40. 
PENSION completa, formal 
y económica Juanelo, 27, 
segundo izquierda. 
SEÑORA honorable ofrece 
gabinete a señora o caba-
llero. Espíritu Santo, 43. se-
gundo centro. 
PARA señoras o matrimo-
nio estables, magnifica pen-
sión , módica , E' u e n c a -
rral, 98. 
SEÑORA respetable, cede 
dos gabinetes para dormir 
y desayunar a caballeros o 
señoras de referencias. Guz-
mán el Bueno, 29, entresue-
lo, letra C. 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos, Normales y Aca-
d e mías, segunda edición, 
por Higinio Bullón. Cáce-
res. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones Ca-
sa Sagarruy, Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir o c a-
sión, garantizadas, t o d a s 
marcas, baratísimas. Mon-
tera, 29, entresuelos. 
MAQUINAS de escribir, vi-
sibles, todas marcas, desde 
225 pesetas; precios sin com-
petencia, abonos, accesorios, 
cintas. Santa Isabel, 2; te-
léfono 73678. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
MUEBLES 
NOVIAS; Al lado de "El 
ImparciaT, Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 




lacilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19I30Ü. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
CANTEROS faltan, buenos 
oficiales. Alcalá, 196. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando p o r treinta cénti-
mos u n a entrega de "La 
Perfecta Cocinera". Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
QUINCE, 25 pesetas d i a -
rias, ganarán señoras, ca-
balleros, dedicándonos tar-
des libres (localidades pro-
vincia). Dirigirse por escri-
to a "Industrias", Anuncios 
Ecos. Fuencarral, 119. Ma-
drid. 
S O L ICITANSE señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para trabajar en Ma-
drid propaganda artículo de 
lujo. Buena comisión. Di-
rigirse por escrito a Ame-
rick. Carretas, 3, anuncios, 
continental. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
J O V E N católico, alemán, 




nerait, dames, demoiselles 
ou enfants, conversat ion . 
R é f érences á satisfaction. 
Jeanne. Montera, 8, Anun-
cios. 
D A R E tres mil pesetas por 
empleo fijo. P. Carrascosa, 
Olivar, 5, segundo. 
SEÑORA sola, 42 años, 14 
religiosa, regentaría c a s a 
señora o sacerdote. Provin-
cia Avila. Señora L . E . , en 
Benitos. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
a c r e ditadísimo, único en 
Madrid, traspaso. Hermosi-
11a, 83. 
TRASPASO pensión, todo 
nuevo, camas doradas; ren-
ta, 500 pesetas, en la Puer-
ta del Sol. Razón: Carre-
tas, 3, continental. 
U R G E N T E . Traspaso ta-
berna 2.000 pesetas. A'ca-
lá Nueva del Este, 3. 
TRASPASO o subarriendo 
oficina con muebles, renta 
250 pesetas. Huertas, 12. 
VARIOS 
ALTARES, esculturas rell-
giosaŝ  Vicenta Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastoa. Consulta eco-
nómica. Cava Baía, 16, tar-
des. 
JORDAN A. Condecoraclonea 
banderas, espadas* galones, 
cordones y bordados de uni-
formea. Príncipe. 9. Madrid. 
ASUNTOS judiciales, tés^ 
tamentarías, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
MANICURA, servicio a do-
micilio, dos pesetas. Glo-
rieta San Bernardo, 2, ter-
cero. 
BOLSILLOS, velos, medias 
más novedad, barato. "La 
Golondrina". 
"LA Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
ROPITA bebés, ropa inte-
rior señora, muy bonita y 
barato. "La Golondrina". 
CUPONES "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. casi pla-
za Angel. 
TAMPONES p a r a máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. C a s a Victoria 
H o r t a 1 eza, 64. Teléfono 
12431. 
C E D O instalación hornos 
propios química o fundi-
ción. Ayala, 3, portería. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eücaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
C E D O gabinete exterior; 
caballero, señora, sacerdote. 
Unico huésped. Razón, kios-
co Princesa (esquina Agui-
lera). 
BALNEARIO L a Isabela. 
Sacedón (Guadalajara). Cü-
ranse infaliblemente enfer-
medades nerviosas t o d a s , 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administra-
dor. -; ' - • 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández.-
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra' la obe-
sidad. Casa Hernández. 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y várices. Casa 
Hernández. Portales Sania 
Cruz, 3. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. 
TACICERO, restauro mue-
bles a domicilio, económico, 
b a r nizo muebles. Avisos: 
Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
LA Agencia de Preciados, 
33, no tiene apartado de co-
r r e o s, su teléfono es el 
13603 y nada tiene de co-




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniuma Mustei. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
L A M PARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05. resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positarlo : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
BOLSILLOS precioaos, ba-
ratísimoa, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabadoa, oleogra-
fiaa. 
POLLITAS Prat, cinco me-
sea. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U A L Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, víolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Val verde, 22. 
SOMIERS auero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
VENDO lámpara Cristal y 
bruhee veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló, 13, 
entresuelo. 
SE vende una sillería de 
gabinete. Rodriguéis S a n 
Pedro, 61, bajo derecha, es-
quina a Gaztambide. Ho-
ras: de onoe a una. 
AÍlTOPlANOí», rollos, pia^ 
nos, gramófonos, discos, úl--
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En loa cuartos y en 
los medios se regala lo que 
correspondo a lo indicado. 
En cada libra ds chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CAMAS doradas. Visitamos 
loa últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo. 9. 
CASA Aryraa, Carmen, 28, 
Madrid. Medallas. Rosarios. 
Crucifijos. Benditeras. Pla-
cas artísticas religiosas. Fa-
bricación propia. 
VENDO económico dos mi-
nervas "Victoria", buen uso. 
Barquillo, 32, papelería. 
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¡ L I N E A S A E R E A S S U B V E N C I O N A D A S | 
C A M B I O D E H O R A R I O 
= Se advierte al público que a partir del 9 del actual empezará a regir en iS 
E nuestras líneas el horario siguiente: iE 
= MADRID—SEVILLA—MADRID S 
S ( D i a r i o ) ~ 
Salida 15 ñoras 
Llegada 17,30 
M A D R I D 
(Getafe) 
S E V I L L A 
(Tablada) 
Llegada 12 horas 
Salida 9,30 
M A D R I D - B A R C E L O N A - M A D R I D 
( D i a r i o ) 
r Salida 14,30 horas 
| Llegada 17,30 
M A D R I D 
(Getafe) 
B A R C E L O N A 
(Prat) 
Llegada 12,30 horas 
Salida 9,30 















P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 
Madrid a Sevilla, o viceversa 100 pesetas. 
Madrid a Barcelona, o viceversa 125 id. 
Madrid a Biárritz 125 id. 
Biárritz a Madrid 470 francos. 
Billetes de ida y vuelta con ocho días de duración y 15 por 100 de reduc-
ción sobre los precios de tarifa. 
Billetes circulares para visitar ambas Exposiciones (dos idas y dos vuel-
tas) con quince días de validez: 350 pesetas. 
Transporte de mercancías a 1,50 ptas. kilogramo. 
Venta de billetes en todas las Agencias de Viajes y en la Oficina Central: 
A L C A L A , 71. T E L E F O N O 52922. MADRID 
D E L E G A C I O N E S : 
B A R C E L O N A : S E V I L L A : B I A R R I T Z : 
F o n t a n e l l a , 10. Av. Reina Mercedes, 1. 18, Av. de la Marnr 
Teléfono 20780. Teléfono 21760. Teléfono 1479. 
r 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R H 
MONTANO. Pianos de es-
ta incomparable marca. Ca- \ 
lie San Bernardino, 3. 
PDUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos p a r a 
cocheros. C a s á/ Castells. 
Plaza Herradores, 12. Te-
léfono 11666. 
J I t f I I • CLAUDIO C O E L L O , 69. 
jfa. I I I Próximo a Ayala, Ma * 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para INTERNOS y E X -
T E R N O S de Primera enseñanza, Bachillerato elememal y universitario, Comercio. 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el element al. 
AISLANTES eléctricos. Vi-
vomir. Alcalá, 73, Madrid. 
Cortes, 620, Barcelona. 
G a m a 
Ornamentos de iglesia, 









Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. Tel. 18674. Hay internado. 
F A B R I C A 
O R T E G A 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
1̂ 1 , • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
JNGUF«tSt&SSl«& vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^ . Z e ^ u c " ^ ^ . 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e'. 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIBAl. Y BIEAS (S. on C.), MOIfCADA, 21, BARCSIiOHA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
I N G E N I E R O S D E C A I N O S ACADEMIA CANTOS, San Bernardo, 2. Madrid. Ha comenzado su pre-' • í ^ ^ * ^ paración el primero de septiembre, y nuevos grupos en primero de octubre. 
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EL mmim FASCISTA 
AUSTRIACO 
C H I S T ! . . . Por K - H I T O 
Innsbruck, la bermosa capital del ca-
tólico Tirol, es el centro del fascismo 
austríaco. E l doctor Steidle, jefe supre-
mo del fascismo, reside aquí, y el doc-
tor Stumpf, fascista también, es gober-
nador civil del Tirol. Del Tirol, patria 
de béroes, de mártires y de santos, ba 
salido el movimiento nacionalista aus-
triaco, enderezado a extirpar del país 
la cizaña austromarxista, sembrada por 
elementos que ponen los intereses de 
Moscovia muy por encima de los de 
Austria. Desde el Tirol, cuyos habitan-
tes en el transcurso de los últimos si-
glos han luchado y derramado su san-
gre más de una vez en defensa del sue-
lo patrio y de la Religión, se ha exten-
dido el fascismo austríaco a todas las 
demás regiones austríacas. E n Vorar-
Iberg asistí, hace pocos días, a un des-i 
file imponente de los batallones fascis-| 
tas de aquella región. Los fascistas de' 
Bregenz y de Feldkírch, de Dornbírn y 
de Bludenz, desfilaron marcíalmente por 
las calles de Bre.írenz, aclamados entu-j 
siástícamente por los habitantes de la 
antigua Brigantium, adornados sus 
uniformes grises con abigarradas flo-
res, que a su paso les arrojaban desde 
los balcones damas y señoritas, atavia-
das con pintorescos trajes regionales. 
Después del desfile de los fascistas, pro-
nunciaron patrióticos discursos el doc-
tor Steidle y el gobernador civil de Vo-
rarlberg, doctor Ender. Manifestaciones 
y desfiles por el estilo de los que he pre-
senciado en el Tirol y en Vorarlberg se 
han celebrado también en estos últimos 
tiempos en Carintía, en Estiría, en la 
Alta Austria ante los gobernadores de 
dichas regiones, y, últimamente, en Vie-
na, donde—según un telegrama oficial 
que acabo de leer—el doctor Buresch, 
gobernador civil de la Baja Austria, ha 
anunciado su entrada en las filas fas-
cistas a la cabeza de cien mil campesi-
nos y ciudadanos. 
Los batallones fascistas austríacos 
vienen a ser aquí en Austria lo que en 
España son los somatenes: batallones 
de hombres bien disciplinados, enemigos 
del terror rojo, dispuestos a mantener 
el orden en todo el país con la coopera-
ción de la Policía y del Ejército, a im-
pedir que triunfen los mandatarios de 
Moscovia y a conseguir la modificación 
de ciertas leyes defectuosas de la Cons-
titución austríaca. 
E l fascismo austríaco no es, como 
muchas veces errónea o tendenciosa-
mente se ha dicho y escrito, enemigo, 
en principio, del parlamentarismo. "So-
mos enemigos (me ha dicho hoy una 
alta personalidad fascista), del actual 
Parlamento, en cuyo seno, una minoría 
austromarxista, o mejor dicho, "austro-
moscovita" (no verdaderamente socia-
lista), parapetada detrás de leyes im-
posibles impide, cuando le da la gana, 
la realización de los planes de una ma-
yoría nacionalista." 
Según los datos recogidos viajando 
por el Tirol y Vorarlberg y las palabras 
que he oído de personas de elevada po-
sición social, pero también del pueblo, 
la revolución austríaca no es tan inmi-
nente como se creía en Víena tres se-
manas ha. Mi impresión es que los fas-
cistas austríacos tratarán, primero, de 
conseguir sus fines pacíficamente, ejer-
ciendo una fuerte presión sobre sus ene-
migos. Si estos últimos continúan ate-
rrorizando a la mayoría del pueblo e 
imponiéndole su roja voluntad, y las 
elecciones que se celebren en 1931 no 
dan la mayoría absoluta a los partidos 
burgueses, en este caso es muy posible, 
seguro casi, que los batallones fascis-
tas del Tirol, Vorarlberg, Carintia y E s -
tirfa emprendan su profetizada marcha 
sobre Viena. 
Escrito lo que precede, con el exclu-
sivo fin de tener a los lectores de E L 
D E B A T E al corriente del movimiento 
fascista austríaco, más importante, des-
de los puntos de vista "político, religio-
so y económico", de lo que muchos 
creen, leo en un diario extranjero que 
acaba de llegar a Innsbruck un artícu-
lo tendenciosísimo de un periodista 
vienés (la Prensa vienesa no refleja el 
sentir ni las aspiraciones de la gran 
mayoría del pueblo austríaco), en el 
que aconseja a "monsieur" Briand en-
trar en Austria al frente de tropas fran-
cesas para acabar de una vez con los 
"bandoleros" (fascistas) austríacos... 
Recojo en mi crónica esta noticia para 
tener una vez más la ocasión de decir 
que el movimiento fascista austríaco es 
un movimiento popular, en el que no 
toman parte "bandoleros" ni "bandidos" 
y sí—como ya escribí en una de mis úl-
timas crónicas—hombres de todas las 
clases sociales, amigos del orden, entre 
los cuales figuran ex ministros, fabri-
cantes, jueces, obreros, campesinos, mé-
dicos, etcétera. 
DANUBIO 
Innsbruck, Tirol, septiembre de 1929. 
m m m 
—¡Mira qué raro, Elvira! ¡He encontrado una raspa de salmonete! 
—Habla bajito que el salmonete debe estar por aquí cerca buscándola. 
que tiene 
la genial 
Un señor norteamericano 
muchos millones ha tenido 
idea de erigir un monumento colosal "a 
la variada grandeza de la prosperidad 
de los Estados Unidos". E l autor del 
proyecto se llama Paúl H . Kroeger, de 
Brooklyn, que ya ha gastado más de cin-
cuenta mil dólares en planos y propa-
ganda a fin de conseguir la cooperación 
de todos sus compatriotas. "Como la 
prosperidad alcanza a todos — dice —, 
todo ciudadano de los Estados Unidos 
debe contribuir a la obra." E i último 
folleto que llega a nuestras manos em-
pieza así: "Nuestra patria prospera en 
la guerra y aún más en la paz, avanza 
decidida al dominio del mundo en todas 
las ramas de la actividad humana..." 
Después de este preámbulo, compara 
a su país con el antiguo Imperio ro-
mano, aunque con desventaja para éste. 
Los legionarios avanzaban sobre el mun-
do a pie; no tenían otro medio de con-| 
quista que la fuerza, y no dejaban otra 
influencia que sus instituciones sociales 
y su lengua; mientras que los pueblos 
modernos pueden avanzar en aeroplanos 
y en potentes barcos de guerra, y tienen 
su Banca y su industria, que se impo-
nen al mundo por medios más rápidos 
y menos forzados. 
E l monumento en cuestión tendrá 125 
metros de base por 500 de altura. Los 
materiales que se emplearán en su cons-
trucción son granito y mármol. Esta to-
rre—que será la más alta del mundo— 
estará iluminada por 24 millones de bu-
jías eléctricas y podrá ser vista en un 
radio de 300 millas. L a base del monu-
mento se dedicará a guardar "las reli-
quias históricas nacionales del comer-
cio, "radío", aviación y tráfico". 
Pero el señor Kroeger, aunque es un 
idealista, es ante todo hombre de nego-
cios y sabe que hasta el idealismo tiene 
su precio, y para estar más seguro de la 
cooperación económica de sus compa-
triotas, termina el folleto de propagan-
da con una bien calculada lista de "re-
compensas", seg^ín la importancia de la 
donación. Los que contribuyan con un 
dólar tendrán su nombre escrito en un 
álbum de pergamino. Habrá otro de ho-
jas de aluminio para los que den de cin-
co a diez dólares. Inscribir el nombre 
del donante en una placa de mármol 
cuesta de 50 a 100; de 100 a 900 se re-
compensa con la "inmortalidad" ©u un 
ventanal de mármol policromado. Los 
que quieran ver su nombre campeando 
sólo en una pared del monumento, ten-
drán que dar más de mil; y asi sucesi-
vamente, a mayor suma, mayor visibi-
lidad, llegando hasta una estatua de ta-
maño natural para el primer contribu-
yente. Y como no hay la menor duda 
de que él señor Kroeger aportará a la 
empresa no sólo más entusiasmo, sino 
más dinero que ninguno otro, tenemos 
que sen virtud de esta ingeniosa esca-
la, el grandioso monumento a la pros-
peridad norteamericana—la torre más 
grande del mundo, iluminada por 24 mi-
llones de bujías eléctricas—, no será 
sino fondo maravilloso para una estatua 
de tamaño natural, del autor del proyec-
to, el multimillonario Kroeger. 
Margarita de MAYO I Z A R K A 
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E P I S T O L A R I O 
Violeta ( Madriú ) . — Lo indicado, si 
quiere usted proceder noblemente, ter-
minar las relaciones con el primero, 
puesto que está usted enamorada del 
segundo, y por lo visto de verdad. Ca-
sarse con un hombre queriendo a otro, 
no sólo equivale a una traición, sino a 
hacer la desgracia de usted y de él. 
Se ha equivocado usted de medio a me-
dio; ni somos sacerdote, ni mucho me-
nos el padre que usted dice. 
Importuna (Linares).—Lo que indi-
ca lo publicaron, en efecto, algunos pe-
riódicos, pero se trataba de una hipér-
bole. 
Arroyo (Madrid). — ¡Hombre!, si la 
quiere usted de veras, se impone la 
reconciliación, ya que la chica la busca 
a todo trance, por lo visto. No sabemos 
quién efectúa en Madrid esa clase de 
operaciones. 
Homo (Cádiz).—Nada tiene de par-
ticular que aún con nueve años de es-
tudios académicos y tan brillantes cali-
ficaciones "no le salgan a usted los ar-
tículos literarios que intenta escribir": 
Es frecuente eso. Y lo es, porque aun-
que la cultura sólida y extensa le es 
absolutamente necesaria al escritor mo-
derno, pero ''ella sola no hace escrito-
res. Se precisan, además, facultades in-
natas e inadqxiiribles, y de ahí que se 
diga, y es verdad, "que el escritor nace 
la cabecera, preferible el derecho. Los 
de varios colores se llevan más. Hay 
varias revistas de ésas, pero no pode-
mos citar aquí títulos. Felicidades. 
Beivier (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. Sí, señor. Traje de "chaquet" o 
levita. Es ta última, anticuada. Segun-
da. De "chaquet". Anunciarle su llega-
da y pedirle hora para ser recibido. 
De noche de "smoking". Tercera, tam-
bién debe usted solicitar audiencia di-
rigiéndose al eminentísimo Cardenal 
Prefecto. 
Licenciada (Daimiel). — Trasladamos 
sus preguntas a la Dirección. Para di-
cho cargo no se precisa título acadé-
mico (para las oposiciones), pero te-
nerlo da prioridad. De esas agencias 
que cita, no tenemos referencias direc-
tas. 
Palestino ( L a Puebla).—Por lo visto 
es usted el "amo" en esa simpática vi-
Ue. Enhorabuena. L a diferencia de eda-
des no es tan grande, ni mucho menos. 
¡Adelante, pues!, y a "darle marcha" 
poniéndola "al 11", como decimos los 
técnicos. Precisamente en el hecho de 
no haberse usted puesto en plan for-
mal con ninguna, tiene ustecl la base 
del "trabajo" que va usted a realizar 
con ésta, y que puede resultar muy 
bonito. ¡Suerte! 
Pilar y Pepita (Sierra de Gata, Cá-
ceres).—^Respuestas: Primera. Creo que 
sí. Segunda. Creo que el 1 de octubre. 
Tercera. No lo sabemos. Diríjanse al 
C H I N I T A S 
"La monjita de Deva. Pide auxilio 
a unos automovilistas, y éstos descu-
bren que llevaba tres pistolas en un 
maletín. E l coche deja abandonada a 
la religiosa en medio del camino." 
Luego, en lo que llamamos cuerpo de 
la noticia, ya se deja entrever que la 
monjita de Deva era un salteador, que 
se vistió de monja como pudo vestirse 
de botones del Kursaal de San Sebas-
tián. 
Pero... ¡vuelvan ustedes a leer los 
epígrafes y verán con qué excelente in-
tención están hechos! 
Almas mías... 
* * * 
"AVILA.—Ayer se hundió con gran 
estrépito gran parte de la casa número 
5 de la carrera de Santo Tomás. Afor-
tunadamente no había nadie en la finca 
cuando ocurrió el hundimiento, a lo 
cual se debe que no hubiese desgracias 
personales." 
¿Cree usted que se deberá a eso pre-
cisamente? 
Muy bien, señor Sherlock Grullo. Us-
ted llegará. 
* * * 
" E l único defecto del dirigible es que 
no tiene todavía condiciones para fu-
mar." 
Pero... ¡si es un niño, como quien di-
ce, caramba! 
* * » 
"He aquí un amigo de España: el 
notable periodista francés Emilio R i -
pert." 
Así, así. 
Vamos haciendo el catálogo, para 
ver cuántos son... 
* » * 
De una revista de salones de provin-
cias. 
"A las nueve de la noche se fueron 
retirando los de la edad madura para 
que el elemento joven tuviera un rato 
de expansión." 
Y luego una galantería tan tradicio-
nal eomo ofensiva, la pobre: 
"Como personas de respeto", vimos a 
la dueña de la casa, etc., etc.." 
Si no merecen respeto 
los que no están en la lista 
deben exclamar a coro: 
¡Gracias, señor periodista! 
VBESMO 
FUNERALES POR L A REINA MADRE 
y no se hace". Lo que no obsta para 
que también necesite una formación director de dicha Escuela de Aviación. 
Hace múy poco he-cultural, intelectual y de la sensibili-
dad. Tratándose de un sacerdote o per-
sona de respeto, no se suprime la fór-
mula que usted cita. 
Carmen ( Orense ) . — Contestaciones: 
Primera. ¿Fué carrera o empleo equi-
valente? Si la tiene y gana 5.000 pe-
setas anuales, podrán ustedes vivir, 
aunque claro, que en plan muy modesto. 
L a oposición por ese lado no está jus-
tificada. Segunda. Tal vez le dé resul-
tado, pero mejor sería que consultase 
a un radiólogo para evitar posibles ac-
cidentes. Tercera. No existe una "re-
ceta" para lograr "a priorj" esa certi-
dumbre. Sí es un hombre 'bueno, hon-
rado, buen hijo y creyente, lo probable 
será que sea un buen marido. 
C. M. G. (Oviedo).—Muy amable el 
veterano y respetado lector. Aquí, en 
Madrid, le operarían bien. No se trata, 
como usted sabe, de una operación tan 
difío'l ni de grandes riesgos, e incluso 
se efectúa gratis, o poco menos, en el 
Instituto Oftalmológico, él cual Insti-
tuto se encuentra establecido en la 
calle de Zurbano. Consulte por carta. 
Respecto del hospedaje, tiene usted mu-
chas pensiones económicas a siete y 
ocho pesetas. 
Un admirador ( Huelva ). — Respues-
tas: Primera. Un poeta inspirado, pero 
de ideas... confusas. Segunda, 80.000, 
100.000 y 6.000. Tercera. No sabemos 
R. L . (Bilbao), 
mos desarrollado ese tema, precisamen-
te en un "Palique". 
Tres brujitas (Noreña, Oviedo).—¡Ya 
se conoce, caramba, porque la letra es... 
•'embrujadora"! Tan embrujadora, que 
no hemos entendido palabra de la car-
tita. Y , francamente, "jeroglíficos" que 
le dejan a uno como para tener que to-
marse un tubo de aspirina, no. L a sa-
lud, lo primero. Si quieren "aclarar" 
la consulta, ¡venga! 
Fini de la "lata" (Suances, Santan-
der).—¿Cómo "lata"? ¡Ni mucho me-
nos, señorita! ¿Que qué nos parece el 
baile? Vamos a ver, lectora: sincera y 
francamente, ¿qué le parece a usted? 
Porque usted sabe, por lo visto, lo que 
es bailar un "fox", un "pericón", un 
"tango", etcétera, etcétera. Y si ha bai-
lado usted alguno de esos bailes, "pue-
de usted opinar". No necesita la opi-
nión ajena, ¡ay! Ese ¡ay! resulta más 
elocuente que Demóstenes. A la otra 
pregunta..., ¡vamos a dejarlo, si a us-
ted le parece! Interrogar al misterio 
(tal somos), es inútil. 
Un lector de Julio Verne (La Palma, 
Huelva).—Escribe usted muy bien, y 
además es usted correctísimo. Respues-
tas. Primera. ¡Qué le vamos a .hacer! 
"Homero, a veces duerme..." Y al es-
cribir " Anactoria" el gran poeta se 
"trasveló", al menos. Ripio, si. Según-
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nada de ese alcalde. Cuarta. Por un da. Fué un cacique cordobés famoso y 
trimestre, como mínimo, en efecto. Protegido (según decían) por ese per-
Quinta. L a dirección la ha escrito us-
E n Alemania han acordado la acuñación de una medalla en recuerdo del 
viaje del "Zeppelín" alrededor del mundo. E n el anverso lleva el busto del 
conde de Zeppelín, Durr y Eckener, con la siguiente leyenda: "Zeppelín, 
el inventor; Eckener, el conductor; Durr, el constructor." E n el reversa 
figura un mapa donde se han señalado en relieve los nombres de todas las 
ciudades en que paró el "Zeppelín", con la siguiente leyenda: "Graff Zep-
pelín, 1929, primera vuelta al mundo de un dirigible." Es ta medalla será 
acuñada en oro, plata y cobre. 
(Foto Vidal.)' . 
ted bien. 
Una maestra (Soria). — Con mucho 
gusto, señorita, contestamos su grata 
consulta, que no vemos por qué ha de 
sonrojarla. Muy. natural que no haya 
tenido usted tiempo de documentarse 
en ese terreno. He aquí ahora la res-
puesta: E l alma de las bestias es sim-
ple, inmaterial, indivisible. Si así no 
fuera no serían capaces los animales 
de experimentar sensaciones, ya que la 
materia bruta no siente y la planta, 
tampoco. E s el "alma sensitiva" la que 
da a los animales la facultad de sen-
tir las impresiones del exterior, la que 
la dota de sentidos exteriores, como la 
vista, el olfato y el tacto, y de sentidos 
internos, imaginación y memoria sensi-
bles. Sin embargo, el alma de los bru-
tos no puede obrar sino en cuanto for-
ma con los órganos un mismo princi-
pio de operación, o lo que es lo mismo, 
que sin el concurso del cuerpo no pue-
de producir acto alguno. Por eso de-
pende absolutamente del cuerpo y no 
puede vivir sin él. Esta ' alma de los i ^jén 
animales es producida por la genera-1_ 
ción, viene con el cuerpo y con él des-
aparece. Creemos haber aclarado sus 
dudas, lectora. 
Esperanza (Alcoy).—Respuestas: Pri-
mera. Que sepamos, no. Segunda. Desde 
luego. Pero no sabemos en qué fechas. 
Tercera. E l agua de la gruta la en-
vían de allí pidiéndola Cuarta. Diri-
girse a. las Direcciones de esos perió-
dicos y revistas católicos, cuya lista 
puede usted solicitar en la Administra-
ción de este diario. Quinta. Esos datos 
tal vez se los proporcionará don Fran-
cisco de Luis, si se dirige usted a él. 
Un lector (Vigo).—Sentimos no po-
der complacerle, pero carecemos de la 
documentación debida. 
sonaje df una manera indecorosa. ¡Ha-
ce de eso tantos años!... 
E l maño (Zaragoza).—Los editores no 
suelen adquirir obras de autores nove-
les. Tendrá usted, pues, que publicar el 
libro por su cuenta, costeándose igual-
mente la propaganda. No suele ser ne-
gocio. E s t a es la verdad. 
E l Amigo T E D D Y 
uere un sacerdote al 
salvar a unos niños 
Dos de los niños perecieron 
también ahogados 
PARIS, 7.—En la playa de Merlimon, 
cerca de Berck (Paso de CaJais), una 
ola arrastró a un grupo de niños que 
se bañaban, pereciendo ahogados dos 
de ellos, así como un sacerdote que se 
arrojó al agua en su auxilio. A l cabo 
de grandes esfuerzos fueron salvados 
cuatro niños, a punto de perecer tam-
FICIQMRIO CANADIENSE DETENIDO 
Se le acusa de haber defraudado 
a la Hacienda pública 
OTTAWA, 7.—Hyndmann, alto fun-
cionario del departamento de Hacienda, 
ha sido detenido. Se le acusa de ha-
berse apropiado de obligaciones perte-
necientes al Gobierno de los Dominios, 
por valor de 4.00O dólares. 
YACEVUENTO D E C A R B O N 
TORONTO, 7.—Se ha descubierto la 
existencia de un yacimiento de carbón 
i a flor de tierra y en cantidad no infe-
Futura (Irún, Guipúzcoa). — Si; dejrior a un millón de toneladas, en la 
blanco. Resultaría bien la combinación, ¡extensión de una milla, en la región de 
Más modernos de peana. Á un lado de Blacksmith Rapids. 
Arriba: La reina doña Victoria al salir de la Catedral de Santander.—Abajo: La infanta Cristina, al 
llegar a la Catedral, es recibida por los señores Obispos de Santander y Ciudad Rodrigo. 
(FQ£p Limorti.| 
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M A R I N O S E S P A I R O L E S E N E L E X T R A N J E R O 
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Los jefes de la escuadrilla española que visitó los puertos del Norte de Europa, al salir del Palacio 
de Berlín, donde fueron recibidos por el mariscal Hindenburg. 
(Foto VidaL] 
